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Serie de entrevistas O artículos periodísticos de pintores y escultores contem-
poráneos, generalmente muy jóvenes. - C~ C. 
1087'9. SOBEJANO ALCAYNA, ÁNDRÉS: «El Lavatorio)) según la interpretación 
escultórica del artista murciano Juan González Moreno en el «paso» 
nuevo propiedad de la Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor Jesucristo, de Murcia ,(BreVe 
exégesis reiígioso-Literaria). - Publicaciones de la Academia Alfonso X 
el Sabio. - Murcia, 1954. -19 hojas s. n. (29 x 21). . 
Descripción y comentario de cada una de las trece figuras que componen el 
paso (realizado en 1952) y breve biografía del escultor. - R. O. 
10880. Sociedad FHarm6nica de Málaga. Resumen del curso 1954-1955. Afio 
LXXXVI.-Málaga, 1955.-30 p. (21 x 14'5). . 
Breve historia de la Sociedad, fundada en 1869. Actividades del curso, durante 
el cual se celebraron 30 conciertos. - R. O. .' , 
Local 
10881. PITT-RIVERS, J. A.: The People of the Sierra. - Weidenfeld and Ni-
colson. - London, 1954. -' xVI+232 p., láms. (22'5 x 15). 18 s. . 
Análisis de la estructura social de un pueblo andaluz, Alcalá de la Sierra, 
basado principalmente no en los documentos -aunque son utilizados-, sino 
en la observación directa. El autor, antropólogo, ut,iliza los conceptos y téc-
nicas de la antropología aplicándolas a una comunidad civilizada actual. 
Intenta definir el significado que dan a la autoridad política, la familia,. la 
propiedad, el sexo, el código moral y la religión. Valiosa fuente para la his-
toria social de Andalucía. - J. L. 
10882. Así será Benidorm. - Tipografía Artística. - Madrid, 1955. - 10 h. sin 
numerar y 4 h. plegables. (28 x 21). . , 
Fotografías, mapas y estadísticas que muestran la prosperidad actual de Be-
nidorm (Alicante). - R. O. 
10883. VILLANGÓMEZ LLOBET, MARIANO: Ibiza y Formentera. Impresiones de 
paisaje. - «Panorama Balear)) (Monografías de arte, vida, literatura y 
paisaje, núm. 48).-Palma de Mallorca, 1955.-16 p. U7x12'5). 
Folleto de divulgación que ofrece con detalle las perspectivas del paisaje de 
las islas. - E. A. . 
10884. VILLANGÓMEZ, MARIANO: La ciudad de Ibiza y sus poetas. - «Panorama 
Bálear», núm. 34. - Palma de Mallorca, 1954.-16 p., 8 ilustro (17 x 12'5). 
Comentarios sobre la ciudad de Ibiza como tema literario de los poetas de 
la isla (Mayans, lVIacabich, el mismo Villangómez, etc.). - J; Ms. 
10885. Así es Madrid. Resumen general de la vida madrileña (mayo 1953-
mayo 1954). - Editorial Margoal. - Madrid. - 238 p. (29'5 x 21'5). 
Acotaciones en torno al Comercio madrileño y a los personaj es más destaca-
dos de la intelectualidad y del deporte actuales, precedidas de una breve 
reseña histórico-geográfica de la capital. Fotografías muy abundantes, aunque 
défectuosas. - J. Mr. ü 
10886. ACUIRRE IBÁÑEZ, RUFINO: Salamanca en las letras contemporáneas 
(antología). Prólogo, selección y notas de. -- Publicaciones de la Di-
putaCión Provincial. - Salamanca. 1954. - vm+338 p. (24'5 x 17'5). 
Antología de textos castellanos relativos a Salamanca de poetas (Gerardo 'Die" 
gol, de novelistas (Camilo José Cela), de pensadores (Miguel de Unamunci). 
de ensayistas (Azorín). de críticos literarios (Alonso Zamora Vicente), de crí-
ticos de arte (J. Camón Aznar), de eruditos' (Manuel García Blanco), etc.-:-
J. Ms. 
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10887. MANFREDI, DOMINGo: Africa en el camino de América. - «Africa)), XI, 
núm. 154 (1954), 451-453.' . 
Consideración de los grandes descubrimientos realizados por los pueblos. pe-
ninsulares en un sentido lógico, insistiendo en la importancia del periplo afri~ 
cano como premisa del descubrimiento de América. - J. R. 
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10888. SILVEIRA, Lu.Is: Documentos portugueses sobre la acción de España en 
Africa (Apontamentos acerca de fontes existentes em Portugal para 
o estudo da Africa Espanhola). - C. S. 1. C., Instituto de Estudios Afri-
canos. - Madrid, 1954. - 35 p., 10 láms. (24 x 16'5). 25 ptas. 
Transcripción y estudio de siete documentos, de distintos archivos portugueses, 
sobre la actuación de España y Portugal en Canarias, Guinea y América en 
los siglos XVI, XVII Y XVIII. -- R. O. O 
10889. QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: Un viaje de Filipinas a Nueva España en el 
siglo XVII. - {(Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 39 (1955), 6. 
Resumen biográfico del clérigo aragonés Pedro Cubera Sebastián, que vivió 
en "la segunda mitad del siglo XVII; relata su viaje desde Cavite a Acapulco 
en 1678-1679, según su propio escrito titulado Peregrinación que ha hecho de 
la mayor parte del mundo ... (Zaragoza, 1688). - G. C: C. O 
10890. BERNARD-MAiTRE, H[ENRI]: Notes sur l'ouvrage d'Albert Kammerer 
concernant l'histoire de la cartographie des pays de la Mer Rouge et 
de l'Océan Indien. - ceBulletin des Études Portugaises et de l'Institut 
Franc;;ais au Portugal» (Coimbra), XVII (1953), 199-218. 
Extenso comentario y resumen del tercer volumen de la obra de Kammerer 
aparecido en 1953 titulado La mer Rouge, I'Abyssinie et l'Arabie au XVIe et 
XVIle siecles et la Cartographie des Portulans du monde orientaL. Se destacan 
los' capítulos referentes a la participación portuguesa en este tema. - J. Ró. 
~0891. MIRAMÓN, ALBERTO: El doctor Sangre. - Academia Colombiana de 
,r Historia (Biblioteca Eduardo Santos, VII!). - Bogotá, 1954. - 207 p. 
(22'5 x 14). 
Biografía del Dr. Francisco de Sande, miembro de la Audiencia de Méjico 
desde 1567, gObernador de Filipinas desde 1575 y presidente de la Audiencia 
de Nueva Granada desde 1597 hasta su muerte en 1602. Ofrece muchos datos 
sobre su labor de gobierno en Filipinas y Nueva Granada, pero no una visión 
completa ni rigurosa; también contiene datos sobre varios familiares del 
biografiada. Transcribe varios documentos, entre ellos la carta-relación de las 
Filipinas que Sande dirigió al rey en 1576. Utiliza fondos del Archivo His-
tórico Nacional (Bogotá), y subsidiariamente de otros archivos españoles y 
colombianos, así como abundante bibliografía. Método defectuoso, imprecisión 
en la cita de fuentes, y ciertas tendencias más literarias que históricas en la 
elaboración del trabajo. Repertorio de fuentes e índice general. - G. C. C. e 
10892. PERAHIA, JosuÉ D.: Las origines de la fundacion del Bicur Holim y 
de la familia Perahia. - Imprimeria Behar. - Salonica, 1953. -14 p. 
(24 x 17'5). 
Conferencia en judeoespañol acerca de la familia Perahia, oriunda de España, 
y de los miembros residentes en Salónica (o que de ahí pasaron a otros países) 
desde 1503 hasta 1943. Apoyo prestado por los Perahia, de muy diversas pro-
fesiones, a la organización del Bicur Holim (Hermandad de visita a enfermos) 
en los siglos XIX y xx. Sin notas. - D. R. 
10893. ELMALEH, ABRAHAM: Ha-profesor Abraham Galante, hayy6 u-po'aló 
ha-sifrutí, ha-histori we-ha-meda'i. - Prólogo de Albert Cohen. -
Demuyyot gedolot be-yahdut. - Yerusalayim, 5714 (1954), - 87 p.-
, (24 x 17'5). 
Trabajo en hebreo acerca del profesor Galante (n. 1873), de su vida y de su 
obra (educadora, periodística, hist6rica, política, etc,). Relación de 15 indivi-
duos de la familia (siglos XVI-XX). Bibliografía comentada de 57 trabajos, en 
turco, francés y judeoespañol (lista final de títulos en lengua originaD, de los 
que interesan las referentes a la historia y cultura (lengua, prensa, etc.> de 
los sefardíes de Turquía y del Imperio turco. Carta de I. Ben-Sévi, presidente 
del Estado de Israel (en hebreo y traducción francesa). Bibliografía de EI-
maleh. - D. R. O 
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10894 .. CHAUNU, PIERRE: Storia dell' America latina. - Traducción del fran-
cés. - Garzantí. - Milano, 1955. -109 p. 180 liras. ' 
Breve pero incisivo resumen de la historia iberoamericana, desde el Descu-
brimiento hasta la época actual. De particular interés para los aspectos social 
y económico. - J. N., 0 
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10895. ARNOLDSON, S.: Los momentos históricos de América según la historio-
grafía hispanoamericana del período colonial. - En «X Congresso In-
ternazionale di Scienze Storiche» (n.o 9793), VII, 32-34. 
Avance de comunicación. Considera tres momentos: la edad de los cronistas 
(importancia de la idea imperial, del héroe y legalidad de la conquista); la de 
los historiadores ilustrados (nacimiento del indigenismo, problemas de la abo-
lición de la encomienda), y la de la Independencia (propaganda política, le-
yenda negra). - J. V. V. 
10896. SIERRA, VICENTE DE: Así se hizo América. - Ediciones Cultura Hispá-
nica (Colección Ambos Mundos). - Madrid, 1955. - 463 p. (25'5 x 15l-
85 ptas. 
Extenso ensayo de carácter histórico-cultural, dirigido a destacar los aspectos 
esenciales y los móviles básicos de la labor civilizadora realizada por España 
en América. Dado su propósito, esencialmente divulgador, sólo para algunas 
cuestiones concretas es citada en el texto o en notas la bibliografía corres-
pondiente. De claro matiz apologético, trata diversos temas histórico-econó-
micos, sociales, religiosos y culturales. índice de capitulos. - G. C. C. 
10897. ISMODES CAIRO, ANÍBAL: Tiempo y espacio de América. - «Estudios 
Americanos)) (Sevilla), IX, núm. 45 (1955), 549-575. 
Ensayo de carácter filosófico-cultural, que versa sobre varios tópicos teóricos 
relacionados con la historia de América en su sentide;¡ más general. - G. C. C. 
10898. MACÍAS, PABLO G.: Una curiosa historia de América. - «Boletín Biblio-
, gráfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)~ 
(México), núm. 21 (1954), 2. 
Nota en torno a la obra Amerika de O. Dapper, escrita en alemán y publicada 
en Amsterdam en 1673 en la imprenta de Jacobo von Meurs. Descripción del 
libro, fuentes de él, ilustraciones, lugar d'onde existen hoy día ejemplares 
(Biblioteca de Historia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de' 
Méjico y Biblioteca del Congreso de Washington). - E. Rz. 
10899. SAMHABER, ERNST: SiLdamerika von heute. Éin Kontinent wird neu 
entdeckt. - Scherz & Goverts Verlag. - Stuttgart, 1954. - 287 p. 
(20'5 x 13). 
Examen del panorama político, cultural y económico de los países de la Amé-
rica lusohispana, con breves referencias a los precedentes históricos: - R. O. 
10900. FoXÁ, AGUSTÍN DE: Por ta otra orilla. - Ediciones Cultura Hispánica 
(Colección Ambos Mundos). - Madrid, 1955. - 527 p. (21'5 x 15). 80 ptas. 
Colección de artículos ,e impresiones de viaje, en su mayoría publicados an-
teriormente en periódicos españoles. Se refieren a la mayoría de los países 
hispanoamericanos, a Florida e incluso a la Antártida. De positivo valor lite-
rario muchos de ellos, contienen algunos pasajes de divulgación histórica, y 
reflejan la mentalidad y puntos de vista de un diplomático y escritor español 
de nuestros días sobre el pasado y el presente de Hispanoamérica. - G. C. C. 
10901. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Presencia de América en el pensamiento 
europeo. - «Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), 
XIII, núm. 45-46 (1955), 35-56. 
Ensayo acerca de la influencia de América, desde su descubrimiento, en los 
pensadores europeos, en especial en los del siglo XVIII, llegando a la conclu-
sión de que América debe a Europa una sangre y una cultura y ésta a Amé-
rica las ideas de emancipación y libertad. Transcripción de algunas citas., 
Bibliografía. - A. F. 
10902. CASTRO CARRIZALES, J.: Esbozo histórico y geopolítico del Salvador.-
dnter American Foreign Trade» (New York), II, núm. 10 (1954), 10 
'y 40-43. 
Resumen acerca de la población, topografía, flora, fauna e historia de dicho, 
país, haciendo un recorrido desde su conquista hasta nuestros días, con espe-
cial mención de las luchas por la emancipación 0811-1821), las revoluciones 
de 1885 y 1949. - A. F. 
10903. JENSEN, AMY ELIZABETH: Guatemala: A Historical Survey. - Exposition 
Press (Exposition-University Book). - New York, 1955. - 263 p. (20'5-
x 14). 5 dólares. ' 
Obra de divulgación que resume la historia de Guatemala desde su conquista 
por Pedro de Alvarado hasta nuestros días. Dedica sendos capítulos a la con-
qUista', la colonia, la independencia y la época nacional hasta 1945. El ú.1timo, 
que supone casi la tercera parte del texto total, se refiere a los años 1945-1954, 
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bajo el significativo título «Guatemala en el camino del comunismo». Sin 
referencias bibliográficas. índices general y alfabético. - G. C. C . 
. 10904. TRONCOSO SÁNCHEZ, PEDRO: Las guerras Europeas de Santo Domingo.-
«Clío» (Ciudad Trujlllo, Rep. Dominicana), núm. 102 (1955), 1-14. 
'Texto de un discurso de ingreso en la Academia Dominicana de la Historia. 
Trata de la labor y obras del pensador, historiador y catedrático Peña Batlle, 
y estudia la repercusión de las guerras europeas en Santo Domingo desde 
.el siglo XVI al xx. - A. F. ' 
Metodología. e historiografía. 
10905. ZAVALA, SILVIO: Colabora¡;;i'ío internacional em torno da Bistória da 
América. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiroll 
(Río Janeiro), núm. 226 (1955), 270-288. 
Versión en lengua portuguesa del artículo a que nos referimos en IHE n.o 7697. 
Explica la génesis y realización (hasta hoy parcial) del programa de Historia 
.de América patrocinado por la Comisión de Historia del Instituto Panameri-
cano de Geografía e Historia (Méjico), que lo está publicando; de los tomos 
'.aparecidos 'Y que tienen interés para esta sección, hemos dado cuenta en .diver-
sos números del IHE. - G. C. C. 
10906. FOSTER, GEORGE M.: The «Programa de Historia de América». - «Re-
vista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), IV, núm. 4 (1954), 
301-304. 
,Reseña crítica de los tomos aparecidos de dicha publicación, editada por la 
Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a 
la que alUdimos en IHE, n.O 3004. Los tomos de interés para esta sección han 
$ido también reseñados en IHE, passim. - G. C. C~ 
10907. CUMBERLAND, CHARLES C.: Program of the Conference on Latin Ame-
rican History, 1954. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXV, núm. 2 (1955), 329-332. 
Información sobre, dicha reunión, y resumen sobre las discusiones en ella 
mantenidas acerca de temas históricos, algunos de la época indiana. En pá-
ginas siguientes, la sección «Professional notes», contiene otras noticias de 
interés para el historiador. - G. C. C. 
10908. Memoria del IV, Congreso Nacional de Historia. - «Estudio» (Bilcama-
., ranga), XXIV, núm. 246 (1955), 363-465.. ' 
Amplia información acerca de este Congreso,' organizado por la Academia de 
la Historia de Santander (Colombia), que se celebró en Bucamaranga duránte 
los días 19a 24 de julio de 1954. Se reproduce el programa del Congreso, lista 
de los delegadOS, discursos, homenajes, informes y conclusiones, y también una 
relación de las obras presentadas, cuya publicación se hará más adelante en 
tomos aparte. Los trabajos presentados, de los cuales algunos se refieren a 
historia colonial, atañen no sólo a aspectos históricos, sino también institu-
cionales. - K Rz. 
10909. Anales del 1 Congreso Nacional de Historia del Perú. - Centro de 
Estudios Histórico-Militares del Perú. - Lima, 1955. - 340 p. (24 x 17). 
Información sobre las tareas del 1 Congreso Nacional de Historia del Perú, 
'Celebrado en Chorrillos (Lima) durante los días 3 a 14 de agosto de 1954, y 
dedicado al estudio del período de la Emancipación. El volumen recoge: la 
organización del Congreso; actas; sesiones plenarias; comisiones de estudios; 
brevísima síntesis de los trabajos presentados, agrupados en siete secciones 
(Fuentes para.el estudio de la Independencia, teoría e ideario de la Emanci-
,pación, la lucha por la Independencia del Perú, estudios biográficos, organiza-
ción del Perú independiente, el factor geográfico en la Emancipación y arte 
militar ,en las campañas de la Independencia); acuerdos, recomendaciones, de-
claraciones y votos; coloquio celebrado por profesores de historia del Peru; 
en apéndice se publican las diversas informaciones aparecidas con motivo de 
este congreso. - E. Rz. 
10910. MATEOS' S. l., F.: Boletín de Historia de América. - «Razón y Fell, eL, 
, núm. 682 (1954), 351-364. 
Información sobre el movimiento histórico americanista en el año 1953, es-
tructurada en tres apartados: paises no hispánicos, España e Hispanoaméri-
ca.-J. R. 
10911. Anuario de la Academia Nacional de la Historia. '- Imprenta Nacio-
nal. - Caracas, 1953-1954. -198 p.(ll x 8). ' 
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Iruormación -dirigida por J. A. Cova- sobre la historia, miembros y activi-
dades de dicha academia venezolana durante el bienio 1953-1954. - G. C. C. 
10912. FELIU CRUZ, GUILLERMO: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio 
Medina: Progress Report. - «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), XXXV, núm. 2 (1955), 271-273. 
Noticia sobre dicha institución, creada en Chile en 1952, y de sus ya nume-
rosas e importantes ediciones de obras de carácter o de interés histórico para 
la época indiana. - G. C. C. 
10913. LA RIVA AGÜERO, JOSÉ DE: La Historia en el Perú. - Editorial Maestre. 
Madrid, 21952. - 532 p. (21'5 x 16). 
Tesis doctoral. Historia de la historiografía peruana, comprendiendo sólo a 
los historiadores nacidos en el Perú: BIas Valera y el inca Garcilaso de la 
Vega -de cuyos Comentarios Reales se hace un especial examen-; crónica 
monástica y milagrera en Calancha; entretenimiento retórico y erudito en 
Peralta (historiador de España); recopilación biográfica (el Diccionario de 
Mendiburu), e historia política de Paz Soldán, rayando en nuestros tiempos. 
El autor se desinteresa, adrede, de todó' lo que constituye propiamente fuen-
tes históricas. Al final, juicio comparativo desfavorable de la historiografía 
peruana, en relación con la de las restantes naciones sudamericanas. Abun-
dantes notas y textos ejemplares a pie de página. - J. Mr. • 
10914. CUERVO, LUIS AUGUSTO: Selección de discursos. Divulgación histórica.-
Semblanza del autor, por Horacio Rodríguez Plata. -Academia Co-
lombiana de Historia (Biblioteca Complementaria). - Bogotá, 1954.-
VIII +445 p. (24 x 16'5). 
Incluye más de un centenar de discursos del fallecido escritor colombiano, 
seleccionados por él mismo, y que fueron pronunciados entre 1912 y 1913. 
Versan sobre temas muy heterogéneos, y muchos de sus fragmentos son tex-
tos de divulgación histórica referentes al pasado de su país en las épocas 
colonial e independiente. índice de discursos. ~ G. C. C. 
Fuentes y biobibliografía 
10915. Doctoral Dissertations on Latin American Topics: 1954. -c' «The Hispa-
nic American Histo¡:ical Review)) (Durham), XXXV, núm. 2 (1955), 
221-270. 
Noticias de tesis doctorales aprobadas por universidades norteamericanas en 
1954, que versan sobre temas hispanoamericanos de carácter histórico en el 
más amplio sentido de la palabra. Casi todas permanecen inéditas hasta la 
fecha. Incluye reseña de las siguientes, sobre tema histórico indiano: L. C. 
Faron: «The Acculturation of the Araucanian Picunche ... in Chile, 1536-1635»; 
J. A. Haddick: «The ... viceroy José de Iturrigaray»; M. C. Kiemen: «The 
Indian Policy ... in the Amazon Region, 1614-1693)); A. Gschaedler: «Mexico 
and the Pacific, 1540-1565)); J. Dearth: «The ... Cabildo in Tucuman Province 
to 1700)); M. 1. Pérez Alonso: «War Mission in the Caribbean: .. 1780-1783»; 
D. J. Mulvihill: «Juan de Zumárraga, first Bishop of MexicO); J. B. Vander-
burg: «The Government of Bernardo O'Higgins)); E. R. Craine: «The U. S. 
and the Independence of Buenos Aires)); L. R. Nichols: «The Bronze Titan: 
Antonio Maceo».-G. C. C. 
10916. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: La Crónica de Murúa y la Crítica del 
Inkario. - «Runal) (Buenos Aires), VI, núm. 1-2 0953-54), 97-117. 
Con motivo del hallazgo del manuscrito original de la Historia General del 
Perú de Murúa, examina detenidamente la obra de Imbelloni El Inkario Crí-
tico de la cual se afirma que sólo pudO tener como base la defectuosa edición 
de Urteaga y Romero, y seguidamente critica y compara varios pasajes de 
esta versión con el original. Citas bibliográficas. Ilustraciones. - R. C. O 
10917. IMBELLONI, .J.: Sobre comparación de los textos del Padre Murúa.-
«Runa» (Buenos Aires), VI, núm. 1-2 (1953-54), 118-124. 
Algunos comentarios al estudio crítico de Ballesteros Gilibrois <IHE, n.O 10916) 
sobre la obra original del Padre Murúa y la versión de Urteaga. - R. C. 
10918. LODOLINI, ELlO: Archivi e publicazioni archivistiche den' America La-
tina. - «Archivbl (Roma), XX (1953), 84-105, 269-297; XXI (1954), 
131-149, 361-375. 
Por orden alfabético se exponen los diferentes. Archivos que se conservan 
actualmente. En muchos se detalla su contenido. Se dan a conocer las más 
recientes pUblicaciones de fuentes archivísticas.':'-' A. B. 
28 - índice Histórico Español - II (1955) 
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10919. HILL, ROSCOE R.: Latin AmErican Archivology, 1953-1954. - «The Ame-
• ricas» (Washington), XII, núm. 1 (1955), 51-75. 
Excelente información acerca de los principales archivos históricos de His-
panoamérica,especialmente de los nacionales. Datos sobre sus vicisitudes 
más recientes, personal directivo y tareas realizadas. Catálogo -no completo-
de publicaciones documentales. - G. C. C. 
10920. WAGNER, HENRY R.: Henri Ternaux Compans: The first collector of 
. Hispanic-Americana.-«Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), IV. núm. 4 (1954), 283-298. 
Breve biografía . del francés H. Ternaux (1807-1864), que viajó por casi toda 
América; fue un destacado bibliófilo" publicó una interesante Bibliotheque 
Américaine, reunió numerosos libros raros y documentos sobre historia in-
diana 'publicando parte de ellos, y estuvo en relaciones con Prescott, al soli-
citarle éste información para sus trabajos históricos. -G. C. C. 
10921. Documentos procedentes del Archivo de Indias. - «Boletín de la Bi-
blioteca Central Militar» (Madrid), 2." época, núm. 9 (1952), 1-224; 
núm. 10 (1953), 225-560; núm. 11 (1953), 561-836, Y núm. 12 (1954), 
837-878. 
Transcripción de una larga serie de notas, extractos y copias de documentos 
militares de todas clases, obtenidos en diversas secciones del Archivo General 
de Indias y copiados en el siglo pasado por diversos comisionados militares. 
Proporcionan datos de naturaleza y valor muy diversos, con predominio de 
los referentes a fortificaciones y a asuntos de ingenieros militares. Los hay 
de los siglos XVI al XVIII, en mayoría los de esta última centuria. Dan muchas 
referencias útiles para el investigador, sobre todo gracias a los índices ono-
mástico, geográfico y de conceptos varios (págs. 839-878), e indican las signa-
turas antiguas de los documentos extractados o copiadOS. Se refieren a casi 
todas las regiones de las Indias y a Filipinas. ---' G. C. C: O 
10922. GRULLóN y JULIA, ELIsEo: Acerca del Archivo Nacional. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Ciudad Trujillo), XVIII, núm. 84 (1955), 
29-34. 
Reedición con notas de un artículo publicado en «Listín Diario», Santo Do-
mingo, 22 junio 1907, y a su vez recogido en «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Ciudad Trujillo), núm. 36-37 (944). Se refiere a las vicisitudes 
acaecidas a la documentación oficial de la isla de Santo Domingo desde la 
época colonial a la actualidad. En 1800 dicha documentación fue íntegramente 
trasladada a La Habana, recuperándose después una pequeña parte y las' 
fotocopias del resto. Muchos documentos de fechas posteriores se han per-
dido debido a las alternativas políticas de la isla. - D. B. 
10923. DE BORHEGYI, STEPHEN F.: Instalaciones del material Etnológico y 
Arqueológico en el Museo Nacional de Guatemala. - «Antropología e 
" Historia de Guatemala» (Guatemala), V, núm. 2 (953), 3-9. 
Estudio'de la organización interna del Museo, inaugurado en 1948. DescripciÓn 
del edificio, de sus instalaciones y de la distribución del material en sus dis-
tintas salas. Plano del museo y 3 fotografías de sus salas. - A. F. 
10924. Bibliografía.-«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México, D. F.l, 
IX, núm. 2 (1955), 180-224. 
Relación de 1.243 fichas bibliográficas de las cuales interesan las secciones 
correspondientes a Historia de Hispanoamérica (pág. 185-187), Literatura es-
pañola e hispanoamericana (págs. 205-223) y Folklore hispanoamericano (pági-
na 224). - R. C. 
10925. POPPINO, ROLLIE' E.: Latin American History. - «The American His-. 
,torical Review» (Washington), LX, núm. 4 (1955), 1.008-1.017. 
Información bibliográfica sobre dicho tema. Para el historiador de Indias 
son de interés los apartados sobre historia general y períOdO colonial, que son 
listas de artículos de revista y publicaciones de tipo bibliográfico y docu-
mental editadas en 1952; van por orden alfabético de autores. - G. C. C. 
10926. POPPINO, ROLLIE E.: Latin American History. - «The American Histo-
rical Review», LXI, núm. 1 (1955), 230-237. 
Información bibliográfica sobre libros y artículos editados en 1954 y 1955. De 
análogo carácter a la reseñada en IHE, n.O 10925. - G. C. C. 
10927. Registro bibliográfico. - (iNotas e Informaciones. Ciencias Sociales» 
(Washington), VI, núm. 33 (1955), 180-189. 
Repertorio de más de un centenar de fichas bibliográficas de artículos y li-
bros, la mayoría con una breye reseña, que tratan de temas relacionados con 
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la sociología, antropología cultural, sicología social, estudios políticos y geo-
grafía humana, algunos de los cuales son de interés para el historiador de, 
Hispanoamérica colonial. - E. Rz. 
10928. Libros y folletos recientes. - «Revista Interamericana de Bibliografía» 
. (Washington), IV (1954), 331-348. 
Repertorio bibliográfico bastante extenso, similar al que reseñamos en IHE 
n.OS 4509 y 7710. En la sección de Historia (p. 340-342) Y ocasionalmente en 
algunas otras, aparecen trabajos editados en 1953 y 1954 de interés informa-' 
tivo para el historiador de Indias. - G. C. C. 
10929. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL (Director): El ame1'icanismo en las re-
vistas. - «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 (1954), 591-630. 
Informa sobre articulos de temas americanos publicadOS en revistas de 1953 
y 1954 en sus acostumbradas ~ecciones (cf. IHE n.OS 6399 y 8696): Historia 
Prehispánica (M. Ballesteros), Arqueología (M. Ballesteros), Etnología y Lin-
güística (M. Ballesteros), Folklore (N. de Hoyos Sancho), Indigenismo y An-
tropología Aplicada (L. Tormo Sanz), Gobierno Español y América Colonial 
(J. Pérez de Tudela), Independencia (Emilio L. Oto), Geografía (Emilio L. Oto) 
y Letras (Jorge Campos). - D. B. 
10930. Boletín Bibliográfico Nacional. Años 1952 y 1953. NÍC1!I¡¡ro 31. - Minis-
terio de Educación, Dirección General de Cultura. - Buenos Aires, 
1954.-XXVIII+216 p. (23x16). 
Repertorio, clasificado por materias, de libros y folletos publicados en Ar-
gentina durante los años 1952 (págs. 1-121) y 1953 (págs. 123-187). Con varios 
apartados sobre historia, el más extenso sobre historia argentina. El reper-
torio es amplio, aunque no exhaustivo. índice general al comienzo del libro 
(págs. XXIII y ss.) y de autores al final. Información útil. - G. C. C. 
10931. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Bibliografía histórica colombiana de 
1954. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLII, núme-
ro 483-484 (1955), 40-68. 
Información sobre los trabajos históricos de tema. colombiano (libros y ar-
tículos) pUblicados en dicho país durante el año mencionado. Da referencia 
de 107 títulos cuyos temas corresponden a las épocas colonial y de Indepen-
dencia.-G. C. C. ' 
10932. últimas publicaciones colombianas. - «Revista Javeriana» (Bogotá>, 
XLIV, núm. 217 (1955), 92. 
Comeritario acerca de las últimas publicaciones literarias;' hístóricas y artís-
ticas, algunas de interés para el historiador. - A. F. 
10933. LINDO, CEDRIC: Jamaican History in Local Books. - «The Jamaican 
Historical Review» (Kingston), II, núm. 3 (1953), 91-98. 
Información sobre obras históricas recientes editadas en Jamaica hasta 1953. 
Para el historiador de Indias ofrecen interés algunas referentes a historia 
de la piratería y a la conquista de la isla por los ingleses. - G. C. C: ' 
10934. Bibliografía mexicana. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Méxi-
co) VI, núm, 1 (1955), 38-52. 
Reedición de este artículo anónimo publicado en «La Sociedad» de Méjico 
de 13-11-1864. Contiene algunas consideraciones sobre bibliografía mejicana 
en general y un catálogo por orden alfabético de los periÓdicos publicados en 
Méjico desde 1722 hasta 1863, señalando los años que duró su publicación. 
En lista aparte se enumeran los periódicos oficiales. - E. Rz. ' 
10935. VIÑA, MARIO DE LA: Libros mexicanos . ...,... «Americas» (Washington)" VII, 
núm. 10 (1955), 38-39. 
Nota acerca de la exposición de libros mejicanos, editados en Méjico o en 
Francia, celebrada en París. Explica los temas que compredía cada sección 
y los siglos a que pertenecen. - A. F. . . 
10936. GARCÍA RAMos, DAGOBERTO, y BENAVIDES BALBÍN, ALBERTO: Selección de 
Artículos publicados en Revistas y Periódicos Nacionales llegados a 
la Biblioteca desde 1.° de octubre de 1953 hasta el 30 de septiembre 
de 1954. - «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXVII, núm. 1-4 (1954), 
34-72. 
Relación de 580 artículos publicadOS en 1953-1954, siendo de interés para el 
historiador los apartados de: «Historia de la Colonia» (p. 55-56) e «Historia 
de la Emancipación» (P. 56-57). - A. F. . ' . 
10937. Libros y folLetos peruanos publicados en 1953 y 1954: - «Boletín Bi": 
bliográficOl) (Lima), XXVII, núm.' 1-4 (1954), 3-15. 
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Relación de 130 fichas bibliográficas de libros y folletos peruanos publicados 
en 1953-1954, de las cuales .interesa al historiador el apartado de Historia (pá-
ginas 8-9); casi todos los trabajos mencionados se refieren a la época de la 
independencia peruana. - A. F. 
10938. DEUSTUA PIMENTEL, CARLOS, y PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Bibliografía h,js-
t6rica peruana de 1954. - «Revista Histórica» lLima), XXI (1954 [Imp. 
en 19;i5]), 502-537. 
Informaci6n y comentario crítico acerca de la producción histórica en general 
de autores peruanos, aunque hayan tocado temas ajenos a la historia del Perú 
y la producción de historiadores extranj eros que han tomado como tema de 
sus investigaciones el Perú en cualquiera de sus épocas. La mayoría de las 
óbras citadas ap<lrecieron en 1954, pero hay algunas anteriores. No sólo se dan 
noticias de libros y folletos, sino también de artículos aparecidos en revistas 
americanas y españolas e incluso en periódicos, si bien éstos· exclusivamente 
peruanos. - E. Rz. 
10939. tndice general de «Atenea», revista mensual de ciencias, letras y artes 
publicada por la Universidad de Concepci6n (Chile). 1924-1950. - Pró-
logo de Arthur E. Gropp. - Unión Panamericana (Columbus Memorial 
Library, Bibliographic Series, n~m. 44).-Washington, 1955.-VI+205p. 
(27 x 21). 1.'5 dólares. . 
En el prólogo, historia de dicha revista. El tomo contiene completos índices 
de autores y materias; con referencias a artículos de tema histórico ameri-
cano .. - G. C. C. 
10940. ESPEJO NÚÑEZ, TEÓFILO: Bio-bibliografía del R. P. Domingo Angulo.-
«Boletín BibliográficQ) (Lima), XXVII, núm. 1-4 (1954), 73-82. 
Breve biografía del padre limeño Domingo Angulo 0879-1941), incluyendo un 
repertorio de libros, trabajos -publicados en la Revista Histórica y en la del 
Archivo Nacional del Perú- y notas necrológicas sobre el citado historia-
dor.-A. F. 
10941. GÓMEZ RESTREPO, ANTONIO: José Manuel Restrepo. - «Hojas de Cul-
tura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 57 (1955), [31-341-
Breve biografía de José Manuel Restrepo (1781-1863) y estudio de sus obras, 
en especial de su «Historial), con transcripción de la páginá dedicada a deli-
near la figura dé Bolívar. - A. F. . 
10942. Pontificia Universidad Católica del Perú: Homenaje a Riva-Agüero 
en el X aniversario de su muerte. 1944 - 25 octubre 1954. - Instituto 
Riva-Agüero. - Lima, 1955. -161 p. (20 x 14'5). . 
Recoge informaciones de .todos los homenajes tributados al citado historiador 
peruano en el.X aniversario de su muerte, y publica también dos fragmentos 
suyos inéditos sobre sus viajes por Sevilla y Marruecos. - G. C. C. 
10943. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Dos ensayos hist6ricos de Riva-Agüero.-
«Revista Histórica» (Lima), XXI (954), 5-8. 
Nota crítica, con aportación de nuevos datos, sobre dos trabajos de Riva-
Agüero, Descripci6n anónima del Perú y de Lima a principios del siglo XVII 
y Diego Mexia de Fernangil, poeta sevillano del siglo XVI; avecindado en el 
Perú y la segunda parte de su «Parnaso AntárticQ) , ambos reeditados en esta 
misma revista. - D. B. . 
10944. ESPEJO NÚÑEz,. TEÓFILO: El historiador Enrique Torres Saldamando 
(1846-1896). - «Letras» (Lima), .núm. 50-53 (1954), 230-243. 
Comentario sobre la personalidad de este historiador peruano y análisis del 
contenido de sus obras, especialmente las tituladas Apuntes hist6ricos sobre 
las encomiendas y Los antiguos jesuítas del Perú, biografía y apuntes para 
su historia. Bibliografía. - D. B. 
10945. Bio-bibliografía del R. P. Rubén Vargas Ugarte. - «Boletín Bibliográ-
fico» (Lima), XXVII, núm. 1-4 (954), 216-238. 
Brevísima biografía del historiador limeño P. Rubén Vargas (nacido en 1886), 
con una relación. completa de sus obras, folletos, artículos de revista, perió-
dicos, alocuciones, sermones y discursos. Notas y referencias bibliográficas.-
A. F. 
Ciencias auxiliares 
10946. BURZIO, HUMBERTO F.: El oficio de ensayador en América en el período 
hispániCo. - «(Nvmisma», 11, núm. 5 (1952), 65-77. 
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Estudio de las disposiciones legales reguladoras del oficio de ensayador,que 
arrancan de la legislación de los Reyes Católicos y alcanzan hasta el reinado 
de Fernando VII. - J. Ll. O 
10947. LANCASTER-JONES, RICARDO: Los estudios genealógicos y heráldicos en 
el continente Clmericano. - «Anuario de la Academia de Genealogía 
y Heráldica Mota Padilla» (Guadalajara, Jalisco), 1953-1954, 25-32. 
Panorama general de los estudios genealógicos en los distintos países de Amé-
rica, con especial referencia a las sociedades a ellos dedicadas. - E. UZ. 
10948. ARBOLEDA S. J., JOSÉ RAFAEL: La antropología cultural del indíge'(ta co-
lombiano. - «Universitas» (Bogotá), núm. 8 (1955), 123-142. 
Ensayo en el que se estudia en términos generales el proceso de incorporación 
del. indígena a la cultura occidental cristiana, señalando en dicho proceso di-
versas fases: aceptación, adaptación y retención. Hace referencia a la gran 
labor civilizadora de los misioneros, especialmente de los jesuitas, en el terri-
torio colombiano. Bibliognifía. - D. B. 0 
10949. MARTÍNEZ MONTERO, HOMERO: El Río Uruguay. Geografía, historia y 
geopolítica de sus aguas y sus islas. - «Revista Histórica» (Montevi-
deo), XXIII, núm. 67-69 (955) (carpeta de mapas al. final del número). 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.OS 6447 y 7718. Para esta sección 
interesan sólo los 36 interesantes mapas de la cuenca del río Uruguay, traza-
dos desde principios del siglo XVII a 1936, que van incluidos en la carpeta 
incorporada al final de este tomo. - R. C. 
Historia. política, económica. y socia.l 
10950. Compilaciones de Reales Cédulas, Provisiones, Leyes, Ordenanzas, Ins-
trucciones y procedimientos sobre repartimientos y composición de 
tierras en favor de los indios, desde el año 1591 hasta 1754; incluyendo 
además los decretos y disposiciones que fueron dictados por el Liber-
tador Don Simón Bolívar, en los años de 1824 a 1828, inclusive.-:-
«Revista del Archivo Nacional del Perú». (Lima), XIX, entrega I (1955), 
46-61. (Continuará.) 
Se inician dichas compilaciones con parte de las «Ordenanzas del Virrey don 
Francisco de Toledo para los indios de todos los departamentos y pueblos de 
este reyno, fechada en el pueblo de Chicaupi término del Cuzco, en 18 octu-
bre de 1572>}. Comentario de Felipe Márquez Abanto, referido a la totalidad 
de las compilaciones citadas. Sobre documentación existente en el Archivo 
Nacional del Perú. - D. B. e 
10951. ARCILA FARIAS, EDUARDO: La política española sobre población indí-
gena. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 109 (1955), 83-88. 
Noticias relativas al desarrollo de esta política en territorios venezolanos, exa-
minando las posibles causas de la desaparición de la población indígena.-
E .. Rz. 
10952. AGUILERA, MIGUEL: Escrutación histÓTica sobre un escrutinio socioló-
gico. - «Bolívar» (Bogotá), núm. 41 (955), 113-139. 
Comentario crítico en torno a la obra de Luis López Mesa, Escrutinio Socio-
lógico de la Historia Colombiana. Con algunas notas. - D. B. 
10953. TORRE VILLAR, ERNESTO DE LA: La .Real Renta de Correos de la Nueva 
Espa1ía. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México), núm. 27-30 (1955), 2-3. 
Reproducción de un informe que mue$tra el sistema general de correos esta-
blecido en Nueva España, indicando la distancia y jornadas existentes entre 
los diversos puntos del país. Fue publicado por Hernández Dávalos en 1869 
en el «Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Me-
xicana». Va precedido de un breve comentario que recoge algunas noticias 
sobre el correo en Nueva España. Bibliografía. - E. Rz. 
10954. MARGAIN, HUGO B.: Evolución de la Hacienda Pública. - «Boletín Bi-
bliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda, y Crédito Público» 
(México), núm. 6-13 (1954), 3. . 
Breves referencias a las diversas épocas por las ,que ha pasadO la Hacienda 
Pública mejicana: prehispánica, la conquista, colonial e independiente. En la 
época colonial se señalan algunos organismos e instituciones españolas: Casa 
de Contratación, encomiendas, etc., pero todo de modo muy elemental. - E. Rz. 
10955. MARGAIN, HUGO B.: Organización fiscal en México. Época aborigen y 
primera etapa c.olonial. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 1-5 (954), 3. 
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'El título no responde al contenido, pues se hace un brevísimo resumen de la 
política fiscal desde el período prehispánico hasta nuestros días, dedicando 
más atención al período independiente y tocando apenas la época colonial:-
E. Rz. . 
;10956. RADAELLJ, SIGFRIDO A.: La instituci6n virreinal en las Indias. Antece-
dentes hist6ricos. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» 
(Buenos Aires), núm. 6 (1954 [Imp. en 1955]), 87-106. 
Reedici6n. del trabajo reseñado en IHE n.O 7724, - E. Rz. 0 
'10957.' GARCÍA GALLO, ALFONSO: El derecho común ante el Nuevo Mundo.-
«Revista de Estudios Políticos», LIII, núm. 80 (1955), 133-152. 
Conferencia. España trasplantó a América el Derecho común europeo. La 
'primera protesta contra el mismo fue la de los caciques de Cebú, al N. de 
Colombia, contra el Requerimiento. La, injusticia del Derecho· común, que 
sometía los pueblos infieles a los príncipes cristianos, fue puesta de relieve 
por Las Casas. En vista de ello, Carlos V manifestó su propósito de abando-
nar el Perú y devolverlo a los Incas. Según el Derecho común, los españoles 
.eran dueños y señores del Nuevo Mundo; pero según el Derecho natural, 
que prevalecía sobre el común, los indios eran libres e independientes. Fran-
'cisco de Vitoria, en su primera Relectio de Indis, aportó la solución, al for-
·.mular la noción de un Derecho de gentes superior: «quod naturalis ratio in-
ter omnes gentes c;onstituib. - J. R. 0 
Historia de la Iglesia 
10958. POLIT MORENO, EDUARDO: Discurso de orden de la sesi6n solemne del 
I Concejo conmemorativa del CDXX anil)ersario de la fundaci6n. de 
la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito. -IMu-
seo Histórico» (Quito), VII, núm. 21 (1955), XV-XXX. 
Exaltación de la devoción mariana de esta ciudad de Ecuador, puesta de ma-
nifiesto desde su fundación hasta nuestros días, con especial referencia a la 
relación que pudiera existir entre el culto a la Virgen y el prehispánico de 
María Meseia. - E. Rz. 
:10959. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Cartagena religiosa. - «América Españo-
la» (Cartagena. Colombia), XVII, núm. 58 (1955), 259-282. 
Capítulo de un libro de igual título, cuya publicación se anuncia como próxi-
ma. Contiene un resumen acerca de la llegada de los primeros misioneros a 
la ciudad, la creación del obispado (1543) y la historia de éste y la vida de 
'sus titulares hasta 1613. Sobre bibliografía que se cita en notas. - G. C. C. 
:Aspectos culturales 
10960. BALLESTEROS GAIBROIS, M.: El trasplante cultural de Europa a Amé-
rica. - «Revista Javeriana» (Bogotá), XLIV, núm. 217 (1955), 71-79. 
Ensayo sobre la colonización española, sus efectos y aportaciones culturales 
en Indias; llega a la conclusión que dicha influencia debía denominarse acul-
turación europea y no española. - A. F. 
10961. GARCÍA ICAZBALCETA, JOAQUÍN: Las Bibliotecas de Eguiara y Beristáin.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 37 (1955), 4 y 6. (Continuará,) 
Informa sobre los primeros intentos (realizados en el siglo XVII) de cataloga-
ción de escritores americanos, labor qu~ realizó posteriormente don Juan José 
de Eguiara, quien publicó en 1755 su Biblioteca Mexicana, donde recogió la 
vida y obras de los escritores mexicanos. - D. B. 
10962. LÓPEZ DE MESA, LUIS: Expresi6n artística del pueblo colombiano.-
«Hojas de Cultura Popular Colombianal) (Bogotá), núm. 55 (1955), [1-6]. 
Breve síntesis divulgadora de la evolución de las Bellas Artes en Colombia 
desde la época colonial hasta nuestros días. Se citan nombres de literatos, 
pintores, escultores, arquitectos, etc., pero sin profundizar mucho en ninguno 
de ellos. - E. Rz. 
10963. GIRALDO JARAJI'lILLO, GABRIEl'>: Pinacotecas bogotanas. El Museo Metro-
politano. - «Bolívar¡¡ (Bogotá), núm. 40, páginas finales s. n., 14 láms . 
. Resume la historia de la catedral de Bogotá, desde su construcción iniciada 
en 1553 hasta la actualidad. Especial referencia a las pinturas conservadas en 
la sacristía y en la· sala capitular, desde el «Cristo de la Conquista)) (que es 
tradición haber sido utilizado como pendón por Jiménez de Quesada) hasta 
las que datan del siglo XIX. Catorce buenas láminas. - G. C. C. 
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10964. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Pinacotecas de Bogotá. La pinacoteca 
del convento de Santo Domingo. - «Bolívar» (Bogotá), núm. 39 (1955), 
849-869. ' 
.Descripción de dicha iglesia y convento a través del cronista dominicano Fray 
Alonso de Zamora. Historia de dicho monumento hasta 1939 y estudio de los 
doce cuadros salvados de su pinacoteca. Doce ilustraciones. - A. F. 
10965. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Pinacotecas de Bogotá. La galería' del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. - «Bolívar» (Bogotá); 
núm. 38 (1955), 635-667. 
Breve resumen de la historia de dicho Centro, desde su fundación en 1653 
hasta la actualidad, descripción del edificio y reseña de las riquezas pictóricas 
que encierra (pinturas, espeCialmente retratos, de la escuela santafereña del 
siglo XVII y primera mitad del XVIII, aparte otras más modernas). Con once 
excelentes lámina'\¡. - G. C. C. O 
10966. PRIETO, JUAN SIXTO: El Perú en la música escénica. - «Fénix» (Lima), 
núm. 9 (1953, impreso 1955), 278-315. 
Selección de fichas de obras operísticas y coreográficas de todo el mundo, 
cuyo tema se refiere de algún modo al Perú, escritas desde el siglo XVII hasta 
la actualidad. Destaca la falsedad y anacronismo de las antiguas, en contraste 
con la fusión de temas musicales y técnica moderna de composición que ca-
racteriza a muchas de las recientes. Con índices muy completos al final.-
G. C. C. 
Historia local 
10967. PORRAS TROCONIS, G[UILLERMO]: Cartagena Hispánica. 1533-1810.-
Ministerio de Educación Nacional. Ediciones de la Revista Bolívar 
(Biblioteca de Autores Colombianos, núm. 81). - Bogotá, 1954. - 344 p. 
(20 x 13). , 
Anticipo de la Historia General de Cartagena que el autor anuncia como de 
próxima aparición. Presenta la historia de esta ciudad colombiana desde su 
fundación hasta la independencia, con referencia a las tribus indias existentes 
en ella en la época de la conquista española, que viene a ser un resumen de 
las principales obras publicadas en relación con la materia. Se estudia' la 
personalidad del fundador de la ciudad, Pedro de Heredia, y también 'la 
erección del obispado y primeros obispos, escudo de armas y títulos conce-
didos a Cartagena, construcción de edificios religiosos, civiles y militares, 
ataques piráticos y extranjeros, personajes importantes que desarrollaron su 
vida en dicha ciudad, y otros sucesos notables ocurridos en ella, como' el 
establecimiento de la Inquisición, litigios entre el obispado' y algunas órde-
nes religiosas, etc. También se hace un esbozo de diversos aspectos de la vida 
social, familiar y religiosa de la colonia, para terminar aludiendo a los pri-
meros intentos emancipadores. Todo ello aparece presentado en estilo narra-
'tivo. Alguna bibliografía. - E. Rz. • 
10968. JIMÉNEZ, GABRIEL: Convento de Santa Clara de Asís. - «América Es-
pañola» (Cartagena, Colombia), XVII, núm. 59 (1955), 376-382. 
Noticias acerca de este convento, fundado a principios del siglo XVII con los 
bienes donados por doña María de Cabrera. Enumeración de las diversas vici-
situdes por las que ha pasado el edificio hasta estar hoy día convertido en 
hospital. Alguna bibligrafía. - E. Rz. 
10969. ASTETE ABRILL, M. A.: El Cuzco en su trayectoria y sus problemas.-
«Revista Universitariall (Cuzco-Perú), XLIII, núm. 106 (}954), 17-25. 
Resumen de una conferencia sobre las causas de la decadencia económica, 
política y artística de la ciudad de Cuzco y sus intentos de resurgir, con sus 
problemas correspondientes, a través de las distintas épocas. - A. F. 
10970. CHINCHILLA ACUILAR, ERNESTO: El Ramo de Aguas de la ciudad de Gua-
temala en la época colonial. - «Antropología e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), V, núm. 2 (1953), 19-31. 
Breve historia de la introducción y desarrollo del Ramo de Aguas en las ciu-
dades de Antigua Guatemala y Nueva Guatemala de la Asunción. Transcrip-
ción de dos documentos fundamentales para entender el régimen adminis-
·trativo del Ramo de Aguas. El primero está fechado en 1645 (Libro de Actas 
de Cabildo núm. 15) y el segundo en 1782. - A. F. O 
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10971. OLESON,' T. J.: The Vikings in America: A critical bibliography.-
«The Canadian Historical Review» (Toronto), XXXVI, nUm. 2 (1955), 
166-173. 
Repertorio crítico de más de cien trabajos sobre los viajes de ,los vikingos a 
América, publicados en diversos países durante los últimos quince años, aun-
que 'algunos pocos son de edición anterior. Buena información bibliográfica 
sobre este curioso aspecto de los precedentes del descubrimiento del Nuevo 
Mundo. - G. C. ·C. e 
10972. RUZYNKE C., HÉCTOR F.: Descubrimiento precolombino de América.-
«Revista de la Universidad Pedagógica de Colombia» (Tunja), 1, núm. 1 
(1955), 109-116. 
Breve resumen sobre los descubrimientos normandos en Améríca en los si-
glos x y XI, como precedentes de los colombinos. Alguna bibliografía. - A. F. 
10973. BOLEO; OLIVEIRA: Descobrimentos maríti1nos e explora'cóes terrestres.-
Agencia Geral do Ultramar, Divisao de Publica~óes e Biblioteca.-
Lisboa, 1955. -79 p. (23 x 15,5). , 
Contiene los textos de tres conferencias pronunciadas en 1953 sobre explora-
ciones de los portugueses en Africa durante los siglos xv y XVI, sobre facto-
res determinantes de la expansión marítima de Portugal y sobre la ciencia 
náutica en la época de los grandes descubrimientos. - G. C. C. . 
10974. SOUSTELLE, JACQUES: La víe quotidienne des Azteques d la veille de 
la conque te espagnole. - Hachette (Col. «La vie quotidienne»). - Pa-
ris, 1953. - 319 p., 4 láms., 1 mapa (20 x 13). 600 francos. 
Después de localizado el Imperio azteca en la historia universal, en vísperas 
de la conquista española y en la sucesión de las olas civilizadoras que su-
mergieron sucesivamente el valle de Méjico, la introducción lo define como 
una confederación que no imponía a las ciudades vencidas más que una ser-
vidumbre fiscal de tributos, sin alterar su autonomía gubernativa y su modo 
de vivir. El autor limita su estudio a la vida en la capital, donde se encon-
traban las trazas de las culturas anteriores. La gran Tenochtitlán contaba 
quizás un millón de habitantes. Se describen los palacios, los templos-pirá-
mides, las vías, el acueducto y el mercado de Tlatecolco. En este suntuoso 
marco vivía una sociedad de complicada jerarquía: la clase dirigente era la 
de los guerreros, con quienes competían en prestigio los sacerdotes. Los mer-
caderes se hacían como espías o auxiliares de las conquistas, y enriquecidOS 
se encontraban llevados por un afán de subida social. Las clases humildes, de 
hecho, estaban estáticas a pesar de, poder llegar a las categorías superiores; 
a la democracia tribal se superponía una oligarquía de mando entre las manos 
del emperador y de sus dignatarios. Igual que el sistema político y adminis-
trativo, la religión, por ser acogedora a los dioses de los vencidos, resultaba 
pluralista, y cOl;npleja: encima de la gran pirámide, Tlaloc, el pacífico dios 
de los sedentarios, partía el culto y los altares con su vencedor, el sanguinario 
dios-colibrí Huitzilopochtli, llevado por los aztecas. Para proseguir su marcha, 
el sol y las fuerzas de la Naturaleza necesitaban alimentarse con" sangre hu-
mana; en el universo, todo muere para renacer; dar a beber a los dioses 
resulta la función primordial del azteca; sus guerras proporcionaban las 
víctimas al cuchillo del sacerdote. La religión informaba toda la vida coti-
diana del nacimiento a la muerte. En la educación se afrentaban también 
dos conceptos antagonistas: la del guerrero, dedicado a la acción y al com-
bate, y la del sacerdote, todo austeridad y contemplación del cielo. Este con-
cepto religioso de la guerra llegó a ser uno de los factores del derrumbamiento 
de esta civilización floreciente, que supo crear un ideal humano de estoicismo 
y de orden social que la hacen acreedora del recuerdo y del respeto de la 
Humanidad. Este resumen, dando la estructuración de este brillante trabajo, 
no puede dar cuenta de la abundanda de precisiones concretas que ilus-
tran el tema., Apéndice, notas y bibliografía. - M. H. El1 
10975. BAUDIN, LOUIS: EL Imperio socialista de tos incas. - Librería Zig-Zag.-
Santiago de Chile, 31953. - 439 p., 2 gráficos, 4 mapas (21 x 14'5). 
Versión castellana, puesta al día, del libro UEmpire socialiste des Inka (Pa-
rís, 1928). Merece recordarse el interés de este estudio, ya clásico, muy no-
table por su riqueza, su exactitud y su claridad. Está basado en extensa bi-
bliografía, documentación de archivos hispanoamericanos y del General de 
Indias, así como en el conocimiento pers"onal del país. y del indio. Resulta 
preferible a la edición francesa la traducción española, porque el autor ha 
aumentado en forma notable el texto primitivo y las notas. - M. H. • • 
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10976. BAUDIN, LoUIS: La. vie quotidienne a.u temps des derniers Incas.-
Hachette (<<La vie quotidienne»). - Paris, 1955. - 301 p., 1 mapa; 
(21,5 x 13). 600 francos. 
Visión de conjunto de la sociedad incaica en vísperas de la conquista, que 
toma su punto de partida en el ambiente mágico y terrorífico creado por la 
naturaleza grandiosa de los Andes en el alma primitiva, que lleva al indio 
a una vida colectiva en el Ilayllu» y prepara a hombres pasivos para la domi-
nación de los incas. El dualismo entre vencedores y vencidos sobresale con 
extraordinaria fuerza en la historia del Imperio. Se analizan la organización 
colectivista del Imperio (cuyas realizaciones SObrepasaron a las más' audaces 
concepciones políticas de todos los tiempos), los elementos de la planificación 
integral, la jerarquía administrativa de jefes, funcionarios y revis,ores, el 
control y reparto de la producción, y también la vida espiritual, la ciencia y 
la técnica. Las masas no piensan; se dejan conducir del nacimiento a la 
muerte, recorriendo las ,clases en las cuales se reparten los trabajadores, 
siempre entre ritos mágicos y reglamentos, entre brujos y curacas. Esta obra, 
de singular valor, inspirada por un espíritu de objetividad, matizada de sim-
patía (no para el sistema, abrumador, del valor individual, pero sí para el 
indio grave y cumplidor), resulta una iniciación para el lector culto y un 
útil instrumento de trabajo para el americanista, que permite conocer el últi-
mo estado de cualquier cuestión tocante a la cultura del Perú precolonial. 
Con notas y una extensa bibliografía, de la cual el propio autor dice que pOdría 
ser completada. - M. H. e 
10977. RAMOS HIDALGO, FRANCISCO: Atisbos y comentarios sobre la Historia 
de América. -IIBoletín de la Academia de Historia del Valle del Cau-
eall (CalD, núm. 102 (1955), 139-146. 
Divulgación sobre la perseverancia hispana en la conquista de América. - D. B. 
10978. BESIO MORENO, NICOLÁS: Le méridien de Tordesil/{¡'s et la découverte 
du Río de la Plata par Vespuce. - «Archives Internationales d'Histoire 
des Sciences», VI, núm. 23-24 (1953), 306-314. 
Carta en respuesta a la reseña que Duarte Leite hizo en la misma revista 
[111 (1950), 748-759] a la obra de Levillier: América, la bien llamada. Apor-
tación de un matemático, que fija el meridiano de Tordesillas en 46° 30' 28" 28, 
es decir, que Levillier sólo se equivocó en 7', mientras que Leite erró casi 
en P.-D. R. O 
10979. JIMÉNEZ RUEDA, JULIO: El habla de los conquistadores. - «Meq¡orias 
de la Academia Mexicana de la Historia» (México D. F.), XIV, núm. 3 
(1955), 181-197. . 
Discurso de ingreso en la citada academia. Hace un breve estudio de las ca-
racterísticas del castellano en el período de transición' de la Edad MediaaI 
Renacimiento, en que se realiza la conquista de América, y analiza y comenta 
algunos fragmentos de las relaciones de los conquistadores de la Nueva Es-
paña. Bibliografía. - R. C. 
10980. TAFUR GARCÉS, LEONARDO: Exploraciones y expediciones científicas a 
territorios grancolombianos. - «Boletín de la Academia de Historia 
del Valle del Caucan (Cali), núm. 102 (1955>, 147-158. 
Reedición del artículo publicado en el «Boletín de Historia y Antigüedades)-
(Bogotá>, XLII, núm. 485-486 (1955), 167-180. Ensayo sobre las repercusiones 
científicas del descubrimiento de América y la personalidad de Colón. - D. B. 
10981. ZWEIG, STEFAN: Magallanes: el hombre y su gesta. - Editorial Juven-
tud, S. A. (Colección Grandes Biografías). - Barcelona, ·1955. - 295 p. 
(22 x 14,5). 80 ptas. ' 
Reedición de esta conocida y sugestiva biografía del gran navegante y, de la 
primera vuelta al mundo. Sin modificaciones respecto a las dos anteriores 
de la misma editorial. Divulgación. - G. C. C. 
10982. BREBNER, JOHN BARTLET: The explorers of North America, 1492-1806. -
Doubleday & Co. (Doubleday Anchor,Books. A 44).-Garden City, New 
York, 1955. - vIII+431 p. <18 x 10,5). 1,25 dólares. 
Reedición de este libro, impreso por primera :vez en 1933, que relata la ex-
ploración de la América Septentrional desde el primer viaje de Colón hasta 
los de Mackenzie, Ledyard, Lewis y C1ark. Dado el carácter popular de esta 
edición, no incluye los mapas detallados de la primera, sino solamente cuatro 
generales. Las referencias bibliográficas a final de capítulo no han sido 
puestas al día, y abarcan, por lo tanto. hasta obras publicadas en 1933. 
índices general, de mapas y alfabético. El' libro sigue siendo valioso com!) 
trabajo de síntesis y divulgación. - G. C. C. 
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.colón y los descubrimientos. menores 
.10983. MALAGÓN, JAVIER: BibLiografía colombina. - «Américas» (Washington), 
. VII, núm. 10 (1955), 39-40. 
·Comentario sobre la bibliografía de Colón, tratada por el novelista y por el 
.historiador, desde su época hasta nuestros días. - A. F. 
10984. TEJERA, BERTHA DE LA: La bíbLiografía de Colón en la Biblioteca Coro-
nado. - «Boletín de la Asociación Cubana de Bibliotecarios» .(La Ha-
bana), VII, núm. 2 (1955), 47-50. 
Repertorio bibliográfico de obras sobre el descubridor que existen en la bi-
blioteca cubana de Francisco de Paula Coronado. Contiene alguna rareza 
bibliográfica, pero falta la bibliografía reciente sobre el tema. - G. C. C. 
10985. ROMERO, FERNANDO: Las carabelas se hi;ieron a la mar. - «Américas» 
(Washington), VII, núm. 10 (1955), 18-23. 
Divulgación sobre los conocimientos náuticos de la época de Colón; de la vida 
marina y de los descubrimientos y. avances en la técnica del siglo XVI. -A. F . 
.10986. FRANK, WALDO: El sueño de Colón. - «Cuadernos del Congreso por la 
Libertad de la Cultura», núm. 14 (955), 87-89. 
Ensayo a partir de la idea que el Nuevo Mundo soñado por Colón había de 
.ser construido por los hombres.-J. V. V: 
.10987. MADARIAGA, SALVADOR DE: ¿Qué significó Colón para Europa? - «Amé-
ricas» (Washington), VII, núm. 10 (1955), 3-5. 
Breve resumen de carácter divulgador. Ilustrado. - A. F. 
10988. HALL, MICHAEL G.: ¿Qué significó Colón para América? - «Américasll 
(Washington), VII, núm. 10 (1955), 6-8 . 
. Breve escrito divulgador, ilustrado con siete reproducciones de retratos del 
descubridor. - A. F. 
10989. PÉREZ DE TuDELA BUESO,: JUAN: . La negociación colombina de las 
Indias. - «Revista de Indias» (Madrid),· XIV, núm. 57-58 (954), 289-357. 
·Primero de una serie de artículos destinados a analizar el significado coloni-
,zador de las empresas indianas en el período 1492-1505. Se basa en fuentes 
pUblicadas y en una selección de la frondosa bibliografía colombina; hace una 
interpretación de los objetivos perseguidos en los dos primeros viajes colom-
binos y de sus respectivas motivaciones; subraya el carácter mercantil de 
ambas empresas, y concluye que su finalidad primaria era buscar oro: el ne-
gocio fue concebido como un monopolio de la Corona y Colón, lo que no tardó 
en defraudar e irritar a los miembros de la expedición. En este sentido, son 
interpretados diversos hechos históricos del período 1492-1494. - G. C. C. ·0 
10990. PÉREZ DE TUDELA BUESO, JUAN: Castilla ante los comienzos de la colo-
nización de las Indias. - «Revista de Indiasll (Madrid), XV, núm. 59 
(1955), 11-88. 
Detenido estudio de la política de la Corona castellana con respecto al Nuevo 
Mundo en los últimos años del siglo xv, es decir, cuando todavía estaban en 
pleno vigor las prerrogativas concedidas a Colón sobre las tierras recién des-
.cubiertas. Se examinan fundamentalmente dos aspectos de esta política: apro-
visionamiento de los primeros colonos desde España y poblamiento de . las 
tierras descubiertas, ambos en estrecha. conexión con la explotación futura de 
estas tierras. Bibliografía. Documentación pUblicada e inédita del Archivo 
General de Indias de Sevilla. Véase IHE n.O 10989. - E. Rz. • 
i0991. GiMÉNEZ FERNÁNDEZ; MANUEL: América, «Ysla de Canaria por ganarl).-
«Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid - Las Palmas), núm. 1 (1955), 
309-336. ' 
Síntesis de la teoría del autor sobre el valor de las discusiones que, en torno 
a los títulos de apropiación de los descubrimientos colombinos en el primer 
viaje, se sostuvieron de marzo a agosto de 1493, partiendo de la situación 
creada por el Tratado de Alca!;obas-Toledo entre las Coronas de Castilla y 
Portugal. Bibliografía y documentos del Archivo General de Indias en Se-
villa. - R. C. 0 
10992. SANTIAGO, MIGUEL: Colón en Canarias. - «Anuario de Estudios Atlán-
tiCOSll (Madrid - Las Palmas), nÚID 1 (1955), 337-396. 
El presente trabajo constituye la primera parte de otro titulado «Recuerdos 
'Colombinos. en Canarias. y de Canarias en América en la· primera mitad d~l 
siglo XVIIl. Sobre el testimonio de .los cronistas Fernám;}ez .de Ovied9, fray Pe-
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'dro de Aguado y del mismo Colón -de los cuales se traza una sucinta bio-
grafía-, hace un estudio de la influencia y significación que tuvieron las islas 
'Canarias en los cuatro viajes colombinos. Bibliografía y numerosas notas 
aclaratorias. Gráficos y mapas. - R. C. O 
10993. El Faro a Colón. (Ciudad Trujillo), VI, núm. 11 (1955), 148 p. 
'Recoge una serie de trabajos que tienen por tema central aspectos relacio-
nados con Colón. Se refieren a: 1.0, reconstrucción del Alcázar de don Diego 
Colón en Santo Domingo, por Ramón Lugo Lovatón, Fernando Forteza hijo, 
Emiliano Tejera y Bernardo Pichardo; 2.0 , pretensiones que hay que revivir 
la tesis del origen judío de Colón, por Tomás Cantazaro, que moteja dicha 
tesis de absurda; 3.0 , reedición de un trabajo de G. Porras Troconis, publi-
cado en 1952" en el «Boletín Historial de la Academia de la Historia de Car-
tagena» (Colombia), acerca de la Vida misteriosa de Colón; 4.0 , John Guilmary 
Shea sostiene de nuevo la tesis de que los verdaderos restos de Colón están 
,en Santo Domingo, - E. Rz. 
10994. M. A. U.: Crónica de «La Casa de Colón». - «Anuario de Estudios At-
lánticos» (Madrid - Las Palmas), núm. 1 (1955), 719-733, 6 láms. 
Noticias sobre la inauguración del Archivo Histórico Provincial de Las Pal-
mas en la llamada «Casa de Colón», que se ha erigido en el mismo solar de 
la Casa-Palacio de los Gobernadores. Se inserta un artículo del «Diario de 
'Las Palmas» (10 de julio) titulado «La' Casa de Colón y sus instalaCiones 
complementarias», en el que se hace una, breve descripción del edificio. - R., C . 
.10995. CARACCI, GIUSEPPE: Amerigo Vespucci e ... «o intocável historiadon.-
«Revista de Historia» (Sao Paulo), núm. 21-22 (1955), 239-317. 
Continuación de la polémica entablada entre el autor y Roberto Levillier a 
propósito de los viajes y cartas atribuidas por este último a Vespueci. 
Véase IHE n.O 8763.-R. C. 
10996. LEVILLIER, ROBERTO: En defensa de Vespucio y de la verdad histórica.-
«Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 (1954), 455-508. 
Réplica a las críticas que Giuseppe Garacci formuló sobre las conclusiones 
del autor en su obra América la bien llamada. Véase sobre ello IHE n.OS , 7738, 
7739 Y 7741. - G. C. C. 
10997. SECO, CARLOS: Algunos datos definitivos sobre el viaje Hojeda-Vespucio. 
«Revista de Indias» (Madrid), XV, núm. 59 (1955), 89-107. 
Utilizando un documento conocido, pero poco aprovechado por los historiado-
res, y según el autor definitivo para dilucidar ciertos puntos dudosos en rela-
ción con el viaje de Vespucio en 1499, llega a la conclusión de que Vespucio 
recorrió solamente la costa que Hojeda visitó en su viaje, yendo en su com-
pañía. El documento en cuestión, una «Pesquisa contra Alonso de Hojedall, 
efectuada en la Española en 1500, le permite fijar, comparándolo con los rela-
tos de Vespucio, varios datos: 1.0, la fecha exacta de la partida (18 de mayo 
de 1499); 2.0 , el número de naves y lugar de las Canarias de donde salieron 
definitivamente (una nave desde España, a la que se unió otra en el cabo 
Aguer, siendo la Gomera el punto de partida para la navegación transat-
lántica), y 3.0 , nombre de muchos tripulantes. Bibliografía. Documentación 
publicada. - E. Rz. . , ~ 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
10998. RIVERO MUÑIz, JosÉ: Primeros viajes de los españoles a la Florida.-
«Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VI, núm. 2 (1955), 
133-159. ' 
Breve resumen de las expediciones que a dicho territorio realizaron en el 
siglo XVI los conquistadores Ponce de León, Pánfilo de Narváez y Hernando 
de Soto, el misionero Cáncer y el Adelantado Menéndez de Avilés. Alguna 
bibliografía. - D. B. 
10999. ROMOLI, KATHLEEN: Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico. 
Trad. por Felipe Ximénez de Sandoval. - Espasa-Calpe, S. A. (Grandes 
Biografías). - Madrid, 1955. - 438 p. (22,5 x 15). 100 ptas. 
Versión castellana de la biografía reseñada en IHE n.O 6501. La edición es 
correcta, y lleva varias ilustraciones. - G. C. C. 
11000. LARDE y LARÍN, JORGE: De cómo murieron en una pira los reyes' del 
Quiché. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gu~te­
. mala» (Guatemala), XXVII, núm. 1-4 (1953-1954), 289-306. 
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Resumen sobre el estado del pueblo Quiché cuando llegaron los españoles, 
ataque y conquista por Pedro Alvarado (1524) y su actuación con los reyes 
indígenas que fueron hechos prisioneros y quemados vivos. Estudio 'Crítico de 
las tres versiones de este hecho: castellana, quiché y cakcuiqué. - A. F. 
11001. ZÚÑIGA M., PABLO: Peculiaridad de una raza (Página de la Monografía· 
de Corinto). - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
CaucaD (CalD, núm. 102 (1955), 214-217. 
·Se refiere brevemente al territorio de Corinto (Colombia) y a los indios que 
lo habitaban en el siglo XVI. Algunas consideraciones sobre la conquista del 
Perú.-D. B. 
11002, FRIEDE, JUAN: El papel del Perú en el descubrimiento de la meseta 
Chibcha. - «Revista Histórica» (Lima), XXI (1954), 303-313. 
Demuestra la decisiva importancia que en el descubrimiento de la meseta 
Chibcha tuvo una de las falsas .ideas geográficas del siglo XVI: la creencia 
de que el Perú estaba próximo a la provincia de Santa Marta y de que ésta 
era una isla. Documentación procedente del Archivo General de, Indias (Se-
villa). Reproducción de tres mapas ya publicados del siglo XVI. Notas biblio-
gráficas. - D. B. , O 
11003. TELLO, JULIO C.: El país de los Inkas. - «Revista del Museo Nacional 
de Antropología y Arqueología» (Lima), n, núm. 2 (1955), 24-45. 
Estudio del viaje de Andagoya, el descubrimiento del río Patia, las empresas 
de reconocimiento y explotación del país, viaje de descubrimiento y con-
quista del Perú, describiendo las. ciudades de Cajamarca, Pachacamac y Cuzco. 
Trata también del estado de dicho país a la llegada de los españoles y de 
las distintas civilizaciones desarrolladas a través de las edades. Bibliogra-
fia.-A. F. 
11004. RAMÓN FOLCH, JosÉ ARMANDO DE: Descub'rimiento de Chile y compa-
ñeros de Almagro. - Universidad Católica de Chile. Instituto de In-
vestigaciones Históricas. - Santiago de Chile, 1954. - 196 p. (22 x 15). 
Detenido estudio de la expediCión de Almagro a Chile que hace algunas apor-
taciones en cuanto a datos e interpretación. Con referencia a los primeros, se 
centran prinCipalmente en la expedición de refuerzo de Ruy Díaz desde el 
Perú y, aunque están tomados de documentación conocida, vienen a completar 
lo que se sabe de esta expedición. Respecto a lo segundo, mediante concien-
zudo análisis de documentación publicada y de crónicas, afirma que la expe-
dición de Almagro fue motivada: 1.0, por desavenencias con Pizarro; 2.°, por 
el deseo de poseer una gobernación independiente, y 3.°, por el temor de que 
Alvarado, después de la empresa de Quito, se lanzase también a la de 
Chile. Descartado con esto el atractivo de las riquezas chilenas como móvil 
de la expedición de Almagro, rectifica también las razones. que. motivaron 
su vuelta, que no fueron el desengaño de no encontrar oro, sino la influencia 
que sobre Almagro ejercieron Diego y Gómez de Alvarado y Hernando de 
Sosa, que querían apoderarse del Cuzco, y también la llegada de reales cé-
dulas que concedían a Almagro el gobierno de una parte del Perú. En general 
se estudia más el hecho de la expedición en sí que la personalidad de los 
protagonistas, aunque en la segunda parte de la obra se recojan una serie de 
noticias biográficas referentes a ellos. Bibliografía y abundante documenta-
ción publicada, así como alguna (muy poca) inédita del Archivo Nacional 
de Chile. - E. Rz. • .. ,~
11005. SILVA LAZAETA, LUIS: El conquistador Francisco de Aguirre. -= Fórido 
histórico y bibliográfico José 'foribio Medina. - Santiago de Chile, 1953 
[Impreso en 1954]. - 492 p. (20 x 14). 
Reedición de esta obra, publicada en Chile en 1907. Sobre la documentación 
publicada en la época, principalmente por J. T. Medina, y también sobre otra 
inédita, procedente de archivos chilenos, presenta un estudio detallado, exacto 
y en líneas generales verídico en cuanto a conclusiones en torno a la figura 
de Francisco de Aguirre, compañero de Valdivia, colonizador del norte de 
Chile y. parte de Argentina. Con especial detenimiento se ocupa de las expe-
diciones emprendidas para la conquista del Alto Perú, consideradas por el 
autor como antecedentes de la de Valdivia a Chile. Estudio detallado de esta 
expedición, señalando el itinerario desde el Cuzco a Santiago, aunque en al-
gunas cuestione's llegue a conclusiones más o menos discutibles. En cuanto a 
la biografía de Francisco de Aguirre; trata bastante a fondo el proceso contra 
él incoado por la acusación de herejía. Apéndice conteniendo noticias genea~ 
lógicas acerca de los descendientes de Aguirre. Bibliografía y documentación 
publicada e inédita de archivos chilenos, trozos de la cual transcribe.-E. Rz. • 
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11006: GREVE, ERNESTO: El conquistador Francisco de Aguirre. Comentario 
y complemento al libro del Pbro. Luis Silva Lazaeta. - Fondo histórico 
y' bibliográfico José Toribio Medina. - Santiago de Chile, 1953 [Im-
preso en 1954]. - 208 p. (20 x 14). 
La presente obra viene a ser una serie de anotaciones a la reseñada en 
IHE n.O 11005, aprovechando para ello la bibliografía posterior a 1907 más o 
menos en relación con el tema. Se 'van examinando cada una de las' asevera-
ciones hechas en la obra comentada, corroborando unas y rectificando otras 
y, en suma, aclarándolas todas. 'Por'lo que se refiere a rectificaciones, atañen 
más bien a detalles que al fondo' de la obra (número de soldados que acom-
pañaban a Valdivia, título de teniente de gobernador, rango de primer al-
calde conferido a Aguirre, etc.>. Sobre bibliografía y documentación publi-
cada. - E. Rz. e 
11007. OTERO D'COSTA, ENRIQUE: El adelantado Pascual de Andagoya. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 481-482 (1954), 
, 634-673. 
Resumen biográfico sobre dicho conquistador 0498-1548) y sus andanzas por 
tierras de Panamá y Colombia principalmente. Sobre datos ya conocidos' y 
sin grandes novedades en la interpretación de los mismos. - G. C. C. 
11008. ARROYO, MIGUEL ANTONIO: Documentos e investigaciones sobre la vida 
del Adelantado Sebastián de Belalcázar. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle del Cauca» (Cali) , núm. 102 (1955), 104-126. 
Comentario y transcripción de varios documentos inéditos, procedentes de un 
archivo particular, referentes a las armas, méritos y estado civil de Belal-
cázar. Notas bibliográficas y reprOducción de su escudo de armas. - D. B. O 
11009. Expedición de Gil González Dávila (1523). - «Revista de los Archivos 
Nacionales de Costa Rica» (San José), núm. 1-6 (1955), 174-184. . 
Transcripción de varios documentos referentes a las exploraciones y conquistas 
de González Dávila en América Central. Están tomados de una copia hecha 
en el Archivo General de Indias de Sevilla. - R. C. ' O -, 
11010. 'GONZÁLEZ SALINAS, EDMUNDO,: Expediciones de Villagra y de Ulloaal 
extremo austral. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXI, 
núm. 3 (1955), 279-283. 
Divulgación, basada en bibliografía que se cita al final, sobre las expediciones 
de Francisco de Villagra (1552-1553) y: Francisco de Ulloa (1553-1554) al,ex-
tremo meridional de Chile. - G. C. C. 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
11011. MOLINA, RAÚL- A.: Consideraciones y declaraciones del Instituto Gon-
zalo Fernández de Oviedo sobre la tesis «Las Indias no eran coloniaslt. 
«Revista del Instituto de Historia del ·Derecho» (Buenos Aires), núm. 6 
[1954 (impreso en 1955)], 135-144. 
Reedici6n del trabajo reseñado en IHE n.O 8781. - E. Rz. 
11012. CANEDO, LINO G.: Dos cedularios colombianos en el Museo Británico.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 479-480 
(954), 619-621. 
Breve noticia y descripción de dichos cedularios, que contienen disposiciones 
legales de los siglos XVI y XVII. El autor promete informar de manera más 
precisa en un futuro trabajo sobre fuentes manuscritas para la historia in-
diana. - G. C. C. 
11013. MARTÍNEz DELGADO, LUIS: Objetos históricos y piezas de arte adqui-
ridos por la Universidad del Cauca. - «Boletín de Historia y Anti-
güedades» (Bogotá), XLI. núm. 479-480 (1954), 605-618. , 
Catálogo de una parte del patrimonio artístico e histórico de Popayán, en el 
que figuran, de la época colonial: libros de cabildo, algunos documentos de· 
Bolívar, cartas de Caldas, retratos y otros ·objetos artísticos. Indica el lugar 
donde cada cosa se conserva. Información útil. - G. C. C. 
11014. BURZIO, HUMBERTO F.: Ensayo de catálogo de los valores acuñados con 
sello españoL en la ceca de la Villa Imperial de Potosí. - aBoletíndel 
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades», núm. 2 (1950>, 
45-60. 
Comprende el período que va de 1574 a 1822. Relaciona 900 piezas y señala 
marcas de ensayadores, valores y años. -J. Ll. e 
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11015. MAGDALENO, RICARDO: Títulos de Indias. Terminado de redactar, oro' 
denado y clasificado por ... -Patronato Nacional de Archivos Histó-
ricos (Catálogos del Archivo General de Simancas, XX). - Valladolid, 
1954. - xv + 984 p. (24 x 17). 
Relación de títulos civiles, militares y eclesiásticos, tomados de docUmenta-
ción existente en la sección Dirección General del Tesoro del Archivo de' 
Simancas, donde llegó a mediados del siglo XIX, procedente de archivos de 
diversas contadurías y negociados. La mayoría de los títulos proceden del 
negociado de Lanzas y Media Annata y también de mercedes de los minis-
terios de Guerra, Marina, Indias y Hacienda. Corresponden en gran parte al' 
siglo XVIII, aunque también abundan los del XVII y XIX. La obra se divide en 
tres grandes apartados: gobierno central de Indias, virreinato de Nueva Es-
paña y virreinato del Perú. El primero se clasifica por organismos y los dos 
restantes por audiencias, y dentro de éstas por lugares en orden alfabético. 
En los lugares importantes se hace también clasificación por el carácter de 
los títulos. En tres apéndices se recogen títulos que bien porque han apare-
cido cuando la obra ya estaba en prensa, bien por su especial modalidad, no 
han podido ser incluidos en el plan general de ella. La importancia del ca-
tálogo radica sobre todo en que da noticia de documentación que completa 
la existente en el Archivo General de Indias de Sevilla y aporta una serie de 
datos principalmente genealógicos. En el prólogo se hace una breve síntesis 
de la historia del Archivo de Simancas. índices sistemático, onomástico y 
general. - E. Rz. e 
11016. BERNAL PBRO., NAZARIO: Dit'agaciones genealógicas sobre los Arangos.-
«Universidad Pontificia Bolivariana» (MedelIín, Colombia), núm. 72 
(1954), 92-105. 
Datos biográficos <1668-1930) sobre la familia colombiana de los Arango, va-
rios de cuyos miembros ocuparon cargos gubernativos en la época colo-
nial.-R. C. 
11017. MALo ZOZAYA, MIGUEL S.: Doña María Gertrudis de Castro y su fa-
milia. - «Anuario de la Academia de Genealogía y Heráldica Mota 
Padilla» (Guadalajara, Jalisco), 1953-1954, 157-160. 
Noticias acerca de la genealogía de doña María Gertrudis de Castro, nacida 
en Guadalajara en 1696, con algunas referencias a familiares que vivieron 
en Méjico en los siglos XVII y XVIII. - E. Rz. 
11018. AGRAZ GARCfA DE ALBA, GABRIEL: Desenvolvimiento de la familia Santa 
Ana en el pueblo de San Agustín de Tecoloclán, Jalisco. - «Anuario 
de la Academia de Genealogía y Heráldica Mota Padilla» (Guadala-
jara, Jalisco), 1953-1954, 61-156. 
Discurso en el que se ponen de manifiesto algunos datos genealógicos relativos 
a esta familia, que abarcan desde el segundo tercio del siglo XVII hasta la 
actualidad. - E. Rz. . 
11019. Relación de los cargos púb!:icos y eclesiásticos desempeñados por in-
dividuos de la' familia Aycinema y Larrazabal en GUCltemala durante 
la colonia. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» (Guate-
mala), XXVI, núm. 3-4 [1952 (impreso en 1955)], 445-450. 
Transcripción de un estado de los empleos ejerCidos por los miembros de 
dicha familia, con relación de sus nombres y sueldos. Este documento, pro-
cedente del Archivo General de Indias (Sevilla), va anexo a carta de 1820 
-también transcrita- de varios vecinos de Guatemala al Secretario de Estado 
y del Despacho de la Gobernación de Ultramar. - D. B. O 
11020. CASTAÑOS y CAÑEDO, FRANCISCO JAVIER: Apuntes genealógicos de' la 
familia de la Mota. - «Anuario de la Academia de Genealogía y He-
ráldica Mota Padilla» (Guadalajara, Jalisco), 1953-1954, 12-24. 
Datos que abarcan desde don Francisco de la Mota, conquistador de Nueva 
España, que en 1537 era regidor de Guadalajara, hasta la actualidad. También 
hace referencia y describe el escudo otorgado a esta familia en 1563. Biblio-
grafía. Documentacién inédita de un archivo particular. - E. Rz. O 
11021. RUBIO S., MANUEL: El añil o xiquilite. - «Anales de la Sociedad de 
Geografía e Historia» (Guatemala), XXVI, núm. 3-4 [1952 (impreso 
en ·1955» 313-349. 
Discurso en el que se hace un completo estudio histórico-económico (desde 
mediados del siglo XVI hasta principios del XIX) de dicha planta y su notable 
influencia, no sólo en la economía de Guatemala, sino en su desarrollo político. 
y social. El estudio consta de seis capítulos: descripción de la planta y su. 
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localización geográfica; cultivo y obraje; el añil y las condiciones y legisla-
ción del trabajo; producción y precios alcanzados; su comercio, y, por último, 
el montepío de cosecheros de añil. Bibliografía y documentación -en parte 
transcrita- procedente del Archivo Nacional. - D. B. e 
11022. BONET DE SOTILLO, DOLORES: El tráfico ilegal en las colonias españolas. 
«Cultura Universitaria» (Caracas), XLVIII-XLIX (955), 10-35. 
Panorama general del sistema mercantil español con respecto a sus colonias, 
tratando con algún detenimiento el aspecto referente a la piratería y contra-
bando. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
11023. TORRE VILLAR, ERNESTO DE LA: Origen y desarrollo de las alcabalas.-
«Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Cré-' 
dito Público» (México), núm. 1-3 (954), 2. 
Breve resumen del desenvolvimiento de este impuesto en Nueva España desde 
su implantación hasta 1808, con datos documentales procedentes del Archivo 
Histórico de Hacienda. Bibliografía. - E. Rz. O' 
11024.' PÉREZ VmAL, JosÉ: Aportación de Canarias a la población de Amé-
rica. Su influencia en la lengua y en la poesía tradicional. - «Anuario> 
de Estudios Atlánticos» (Madrid - Las Palmas),. núm. 1 (1955), 91-197. 
Extenso y documentado estudio sobre la emigración canaria a América en. 
los siglos XVI, XVII Y XVIII, la cual, según el autor, es mucho mayor de lo que' 
se ha venido afirmando. Examina la obra de los canarios en los distintos 
aspectos de la vida colonial y su mayor o menor influencia en cada uno de 
los países hispanoamericanos. Una mención especial merece el estudio de las 
coincidencias y contactos canario-americanos en la lengua y en el folklore, 
concluyendo que éstos se acusan principalmente en las Antillas y territorios' 
del Golfo de Méjico. Bibliografía y documentación procedente del Archivo' 
General de Indias y del Archivo del Cabildo de Tenerife. Mapas. - R. C. • 
11025. KONETZKE, R[ICHARD]: Probleme und Forschungen der Sozialgeschichte 
Hispanoamerikas wiihrend der Kolonialzeit. - En «X Congresso Inter-
nazionale di Scienze Storiche» (n.o 9793), VII, 35-38. 
Extracto de comunicación. Examina cuatro fuerzas que condicionaron la es~ 
tructura social: político-estatales (poblamiento, esclavitud, capas sociales); 
económicas (con especial referencia a la riqueza individual y a la técnica 
de . producción); ideología social e indigenismo. - J. V. V. 
11026. MANDELLI, HUMBERTO A.: Algunas consideraciones sobre la tierra y. 
el indio en América a través del Derecho castellano e indiano. - «Re-· 
vista del Instituto' de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 6 
[1954 (impreso en 1955)], 124-134. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 6534. - E. Rz. 
11027. SÁNCHEZ, VÍCTOR: La Araucanía, Angol y el indio. - «Atenea» (Con-
cepción, Chile), núm. 357 (1955), 310-332.' 
Divulgación sobre la historia de dicha región chilena, y de la lucha que sus 
indígenas mantuvieron contra los españoles primero y 'contra el gobierno chi-· 
leno después, desde el siglo XVI al xix, con especial referencia a la ciudad 
de Angol, seis veces destruida por los indios. - G. C. C. 
11028. AcosTA SAIGNES, MIGUEL: Las Cofradías coloniales y el folklore.-
«Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 47 (955), 79-102. 
Estudia la actividad y organización de las cofradías existentes en Caracas 
durante la época colonial -especialmente en el siglo xvIll- y la supervi-
vencia de algunas de sus ceremonias en el actual folklore venezolano. Trans-
cribe fragmentos de las constituciones de varias cofradías. Utiliza documen-· 
tación inédita, procedente del Archivo General de la Nación (Caracas). Bi-
bliografía. - D. B. O" 
11029. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Apuntes 11 documentos. Cofradía de las 
Mercedes en el Santo Cerro. - «Clío» (Ciudad Trujillo), núm. 102' 
(1955), 50-57. 
Breve información sobre las cofradías que existieron en Santo Domingo 
desde 1503 a 1815, y transcripción de las reglas generales y particulares de 
la cofradía citada, escritas en 1880 y 1883. Algunas referencias bibliográficas-
y documentales. - D. B. O' 
11030. ZORRAQUÍN BECU, RICARDO: El sistema político indiano. - «Revísta del 
Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 6 [1954 (im-
preso en 1955)], 31-65. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 7748. - E. Rz. 
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11031. Fuero indígena venezolano.-Parte 1; Período de la Colonia (1552-1183); 
compilación y prólogo de Joaquín Gabaldón Márquez. Parte 11; Período 
de la República (1811-1954) (Recopilación de leyes, decretos, ,.esolu-
ciones, ,.eglamentos, convenios y aclaraciones sobre la materia); com-
pilación de fray Cesáreo de Armellada, prólogo de Walter Dupouy.-
Comisión Indigenista Nacional. - Caracas, 1954. - 277 Y 396 p. (23·x 16). 
El primer tomo transcribe disposiciones legales referentes a los indios, que 
fueron dictadas para los territorios venezolanos durante la época colonial: 
,el texto sobre 'encomiendas en Nueva Segovia de Barquisimeto (1552), las 
,ordenanzas de Mérida .- (621), . las instrucciones del gobernador Berrote-
rán (1694) y algunos otros documentos, ya conocidos y publicados. El prólogo 
es una exégesis de los mismos, y se basa en textos de actas de cabildos y en 
,alguna bibliografía, que se menciona. índice general. - G. C. C. e 
11032. OTS CAPDEQuf, J. M.: Sobre la estructuración jurídico-institucional de' 
las Indias occidentales. - En (IX Congresso Internazionale di Scienze 
Storiche)) (n.o 9793), 1, 171-186. 
Pone de relieve las principales características de la difusión del Derecho cas-
'tellano en la América española, de acuerdo con las teorías expuestas en sus 
·obras. Lo más importante, como hipótesis de trabajo, es la existencia de una 
burocracia profesional 'deformativa (siglos XVI y xvu) y la frustración insti. 
-tucional del siglo XVIIl.-J. V. V. $ 
11033. LEVENE, RICARDO: Nuevas investigaciones históricas sobre el régimen 
político y jurídico de España en Indias hasta la Recopilación de Leyes 
de 1680. - «Cahiers d'Histoire Mondiale)) (París), 1, núm.' 2 (1953), 
463-490. 
'Especie de resumen o estado de varias cuestiones históricas referentes a la 
-organización política y administrativa indiana, y al proceso legislativo que 
culminó en la citada Recopilación de 1680, con arreglo a una bibliografía se-
leccionada que se relaciona al final del texto. - G. C. C. 
11034. BROMLEY SEMINARIO, JUAN: El procurador de Lima en España (1533-
1620).-«Revista Histórica)) (Lima), XXI [1954 (impreso en 1955)], 
76-10l. 
'Después de hacer un breve comentario sobre la institución de los procura-
dores en América, presenta una serie de datos referentes a la personalidad y 
,misiones encomendadas a los nombrados por el cabildo de la ciudad de los 
Reyes desde 1533 hasta 1620 para gestionar sus asuntos en España. Trans-
cripción de varias instrucciones dimanadas del cabildo y de algunos otros 
·documentos, cuya procedencia no se indica. - E. Rz. e 
11035. UTRERA, FRAY CIPRIANO DE: La Inmaculada Concepción en Santo Do-
mingo. - «ClíQ)) (Ciudad Trujillo, Rep, Dominicana), núm. 102 (955), 
32-38. 
'Texto de un discurso que se, refiere a la devoción concepcionista en Santo 
Domingo desde el siglo xv al xvm. Transcripción del texto del expediente 
informativo de la celebración del juramento y voto concepcionista, tomado 
,del Archivo General de Indias. - A. F. 
!l036. NAVARRO, JOSÉ GABRIEL: Los franciscanos en la conquista y coloni-
zación de América (,fuera de las Antillas). - Ediciones Cultura His-
pánica. - Madrid, 1955. -179 p. (21 x 14). 50 ptas. 
Resumen, de carácter divulgador, acerca del establecimiento y principales 
... actividades de la Orden Franciscana en las Indias españolas, durante los si-
glos XVI a XVIII. En la exposición se sigue un orden geográfico, tratando en 
:sucesivos capítulos lo referente a cada territorio indiano. Dado su éarácter. 
·el libro carece de aparato crítico, incluyendo al final una breve bibliografía; 
todos los datos, de segunda mano, proceden de cronistas de la Orden y de 
algunas otras obras históricas generales. En diversos pasajes del libro, la 
historia de la Orden en Indias se expone con evidente matiz apologético. 
índice de capítulos. - G. C. C. 
!l037, BERLIN, HEINRICH: La vida franciscana en la Guatemala de 1700.-uAn-
tropología 'e Historia de Guatéll)'ala)) <Guatemala), V, núm. 2 (953), 
9-18. 
'Transcripción, con comentario, de varios capítulos de las actas capitulares de 
los franciscanos guatemaltecos sobre su régimen interior, de fines del XVII y 
'todo .el xvm. - A. F. O 
H038. VARGAS, MARCO TULIO' Origen en Colombia de la Orden de los Ermi-
taños Recoleto.~ Descalzos de San Agustín. - «Boletín de Historia y 
Antigüedade.S) (Bogotá), XLI,núm. 479-4BO (1954), 587-604. ' 
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Noticias sobre el establecimiento de los Agustinos Descalzos en Colombia a 
partir de 1575 y sobre sus actividades en diversos lugares del país y.en las 
misiones de los Llanos Orientales, hasta comienzos del siglo XIX. Transcribe 
varios documentos, sin citar su procedencia. - G. C. C. O 
11039. Un Ubro raro. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), núm. 37 (1955), 6. 
Se refiere a la Crónica de la Orden del N. P. S. Agustín en las Provincias de 
la Nueva España. En cuatro edades desde el año 1533 hasta 1592. México es-
crita por el agustino Fray Juan de Grijalba y publicada en 1624. Datos bio-
gráficos de su autor y brevísima descripción de la obra, cuya portada se re-
produce. - D. B. 
11040. MEADE, JOAQUÍN: La Evangelización de la Huasteca Tamaulipeca y la 
Historia Eclesiástica de la Región. - «Memorias de la Academia Mexi-
cana de la Historia» (México D. F. ), XIV, núm. 3 (1955), 271-296. 
(Continuará.) 
Capítulo de la obra inédita del mismo autor titulada La Huasteca Tamaulipeca. 
Está constituido por una serie de datos sobre las expediciones que con fines 
evangelizadores se enviaron a esta región de México en el siglo XVI, inclu-
yendo una breve biografía de los religiosos que formaron parte de ellas. 
Mención de los prelados que ocuparon las Diócesis de México en el siglo xvn 
y primeros años del XVIII. La mayor parte de los datos están tomados del 
Archivo General de la Nación. Bibliografía. 16 láminas y un plano de la 
Huasteca. - R. C. O 
11041. BossA HERAZO, DONALDO: El convento de la Popa. A quien pertenece 
hoy. - «América española» (Cartagena, Colombia), núm. 56 (1955), 
6~~. . . 
Estudio de carácter divulgador, sobre la fundación del convento de la Can-
delaria en el monte de la Popa, Cartagena, por Fray Alonso de la Cruz Pa-
redes (1607) y una brevísima noticia de los distintos dueños del convento 
desde· la expulsión de los frailes en 1839 hasta 1897, en que fue entregado a 
los Agustinos Descalzos. Transcripción de una lista de propiedades nacionales, 
tomadas de documentación publicada. - A. F. 
11042 .. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Apuntes pam la Historia del 
Método Láncasteriano en Guatemala. - «Antropología e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), V, núm. 2 (1953), 32-62. 
Breve introducción sobre el desarrollo de la enseñanza primaria en Guate-
mala, desde el siglo XVI al XIX. Después estudia los antecedentes e ·implan-
tación del sistema Lancasteriano o de enseñanza mutua (finales del XVIII a 
2.& mitad del XIX), establecido en Guatemala por el doctor Gálvez (Jefe de 
Estado, 1831-1838); sus reformas educativas y escuelas fundadas. Datos bio-
gráficos de Manuel Muñoz y otros maestros y crítica .de dicho método. Apén-
dice y bibliografía. Documentación procedente del Archivo General del Go-
bierno. - A. F. 
11043. PRADO TELLO, ELÍAs: Monografía de la Universidad de S. Cristóbal de 
Huamanga. - «Aya cucho» (Aya cucho, Perú), IV (1955), núm. 12, 20-22; 
núm. 13, 1-7. (Continuará.) . 
Brevísimo estudio del origen, situación y misión histórica de Ayacucho o 
Huamanga (ciudad fundada por Francisco Pizarro en Perú en 1539, trasladada 
al lugar actual en 1540), y erección del obispado segregándola del Cuzco .(1609). 
En la segunda entrega se trata de la fundación de la Universidad (1677), y 
se comentan sus constituciones. - A. F. 
11044. PRADO TELLO, ELfAS: Monografía de la Universidad de San Cristóbal 
de Huamanga:. - «Aya cucho» (Ayacucho), IV, núm. 14 (1955), 1-7. (Con-
tinuación.) . 
Continuación del trabajo reseñado en IHE, n.O 11043. Este fragmento, que 
conserva las mismas caracteristicas que el anterior hace referencia a la con-
firmación pontificia, edificio y funcionamiento de la Universidad. - E. Rz. O 
11045. PRADO TELLO, ELÍAs: Monografía de la Universidad de San Cristóbal 
de Huamanga. - «Aya cucho» (Ayacucho), IV, núm. 15 (1955>, 1-6. (Con-
tinuación.) . . 
Continuación de lo reseñado en IHE, n.OS 11043 y 11044. Trata de las nuevas 
constituciones y creación de cátedras de dicha Universidad, de su historia a 
partir. del 1704 y de los catedráticos que le dieron gloria. Transcripción de 
algunos párrafos de las constituciones. - A. F. O 
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11046. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Las colecciones de la Biblioteca Nacio-
naL - «Bolívar» (Bogotá), núm. 43 (1955), 601-610. 
Noticias acerca de las colecciones bibliográficas y pictóricas existentes en 
dicha Biblioteca, señalando que las primeras están formadas a base de las 
bibliotecas conventuales de la época colonial y que vienen a ser un testimonio 
en contra de la afirmación tópica de que la cultura no llegaba a las colonias 
hispanas. Reproducción de varias de las pinturas existentes en la Biblioteca, 
casi todas del siglo XIX. - E. Rz. 
011047. IGUINIZ, JUAN B.: Poliantea Bibliográfica. - «Boletín de la Biblioteca 
o Nacional» (México, D. FJ, VI, núm. 2 (1955), 19-27. 
Noticias referentes a la historia de la imprenta en el Virreinato de Nueva 
España durante la época colonial. - R. C. 
11048. WOOLRICH B., M. A.: Btb!iotecus públicas y privadas de México.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 37 (1955), 5 (continuará). 
Inicia una relación cronológica sobre el establecimiento de las diversas biblio-
tecas públicas y privadas que funcionan o han funcionado en Méjico. Informa 
·acerca de las fundadas dOesde 1534 a 1867. - D. B. 
11049. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLEHMO: 1653-1953. Analectas del Colegio Ma-
yor de Nuestra Señora delo Rosario. - Talleres Gráficos del Banco de 
la República. - Bogotá, 1953. - 93 p. sin numerar. (36 x 26). 
Colección de cuatro retratos y 37 facsímiles de documentos e impresos varios, 
referentes todos a la historia de dicho Colegio Mayor, desde su fundación 
hasta nuestros días. La edición, muy bien presentada, se hace con motivo 
.del tricentenario de dicho Colegio, centro importante de enseñanza superior 
durante la época colonial; incluye las Constituciones, varias reales cédulas, 
-testamentos, etc. Los facsímiles van en orden cronológico. Sin índices. -
·G. C. C. O 
11050. GRAU, CARLOS A.: La sanidad en las ciudades y pueblos de la pro-
vincia de Buenos Aires. - Publicaciones del Archivo Histórico de la 
Provincia de Buenos Aires (Contribución a la Historia de los Pueblos 
de la Provincia de Buenos Aires, XXIX).-Eva Perón, 1954.-XIV+ 
175 p., 14 ilustraciones (38 x 19). No venal. 
Monografía cuyos dos primeros capítulos ofrecen un resumen de la historia 
médica y sanitaria de Buenos Aires y su región, especialmente de la creación 
odel Protomedicato virreinal (1777) y de la actuación de curanderos y botica-
.rios. La mayor y más valiosa parte del libro se refiere a época posterior a 
la Independencia. Índices de capítulos e ilustraciones. - G. C. C. O 
11051. CARREÑa, ALBERTO MARiA: Salamanca en la cultura de México. - «Me-
o morias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XIV, númo 2 
(1955), 81-97. 
°Relación de los personajes ilustres, especialmente religiosos, que nacidos o 
educados intelectualmente en Salamanca llevaron su cultura a Méjico durante 
el período virreina!. Copias fotográficas de cuatro documentos existentes en 
~a Biblioteca Universitaria de Salamanca. - D. B. 
11052. GONZÁLEZ OBREGÓN, LUIS: Los novelistas de la colonia. - «Boletín Bi-
.' bliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 
(México), núm. 12 (1954), 1 y 3. 
Reedición de un artículo publicado, no se dice cuando, que hace un breve 
resumen del desarrollo de la novela en Méjico durante el período virreinal, 
llegando a la conclusión de que el único novelista de categoría es José Joa-
quín Fernández de Lizardi. - E. Rz. 
011053. BALMORI, CLEMENTE H.: Teatro aborigen americano. - «Estudios Ame-
ricanos) (Sevilla), IX, núm. 45 (1955), 577-601. 
Análisis, apoyado en textos de los cronistas españoles, acerca de recitaciones, 
°pantomimas y aun verdaderas representaciones teatrales, de los indios de 
Méjico, Centroamérica y Perú. - G. C. C. 
11054. MARKMAN, SYDNEY DAVID: La arquitectura de la ciudad colonial. La 
Antigua Guatemala 1543-1773. - «Anales de la Sociedad de Geografía 
e Historia de Guatemala)) (Guatemala), XXVII, núm. 1-4 (1953-1954>, 
37-54. 
Resumen sobre la historia de la ciudad de Antigua (desde su fundación a 
1773) y estudio de su arquitectura del siglo XVIII, llegando a la conclusión de 
que su arte es un reflejo de los 3 factores de la sociedad colonial: el español, 
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la religión cristiana y el indio. Reproducción y estudio de sus monumentos 
más importantes. - A. F. 
11055. PACHECO S. i, JUAN MANUEL: La Iglesia de San Ignacio de Bogotá.-
«(Revista Javeriana» (Bogotá), XLIV, núm. 217 (1955), 65-70. 
Estudio sobre la obra arquitectónica de dicha iglesia y sobre los artistas que 
trabajaron en ella (1604-1749). Bibliografía. Documentación procedente del 
Ar'chivo Romano S. J. y.del Archivo Provincial de Toledo.-A. F. O 
11056. ÁLVAREZ, VÍCTOR: Los artísticos cuadros de Orcasitas en Ayacucho.-
«(Ayacucho» (Ayacucho, Perú), IV, núm. 12 (1955), 1-7. 
Estudio de la arquitectura y pintura (s. XVII-XVIII) de la casona de Orcasitas 
en Huamanga, haciendo mención más detallAda de los cuadros del oratorio, 
que se atribuyen sin seguridad a Sebastián Pacheco. - A. F. 
11057. BLOM, FRANS: El retablo de Teopisca en Chiapas. - ((Anales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 23 (1955), 39-42, 
6 láms. 
Datos históricos acerca del retablo (de fines del siglo XVII o principios del XVIII) 
de la iglesia de Teopisca, el cual perteneció anteriormente a la de San Agus-
tín, de San Cristóbal las Casas. Se añade una nota de Francisco de la Maza 
que describe el citado retablo. Seis láminas con reproducciones del mismo. 
Bibliografía. - D. B. . 
11058. ESPEJo, JUAN LUIS: La provincia de Cuyo del Reino de Chite. -
Fondo histórico y bibliográfico José Toribio Medina. - Santiago de 
Chile, 1954. - 2 vols.: 364 y 744 p. (20 x 14). 
La presente obra comprende extractos de 457 documentos y copias de otros 
existentes en el Archivo Nacional de Chile y en varios particulares chilenos. 
Están fechados entre 1561 y 1792. Hacen referencia a esta provincia, hoy ar-
gentina, que en la época colonial perteneció a la capitanía general de Chile. 
Por su contenido, dan noticias acerca de la vida de la sociedad cuyana y de 
su desarrollo a lo largo de más de dos siglos. Unos son de índole jurídica, 
otros administrativos. La obra va precedida de una introducción, en la que se 
hace un breve resumen de la historia de Cuyo en la época colonial hasta 
que dejó de pertenecer a Chile para incorporarse a la Intendencia de Tucue 
mán. índice general de los documentos, que se agrupan por orden cronoló-
gico. - E. Rz. e 
11059. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE, Y RUEDA BRICEÑO, ANA: Historia documen-
tal del Chocó. - Nota preliminar de Guillermo Hernández de Alba.-
Editorial Kelly (Publicaciones del Departamento de Biblioteca y Ar-
chivos Nacionales, XXIV).-Bogotá, 1954.-VII+293 p. (24 x 17). 
Cuidada transcripción de 25 grupos de documentos. seleccionados entre los 
fondos del Archivo Nacional de Colombia, y que se refieren a diversos aspec-
tos importantes de la historia colonial de la mencionada región colombiana. 
Datados entre 1515 y 1803, son cédulas, memoriales, relaciones, capitulaciones, 
títulos, informes, instrucciones y descripciones geográficas. No ofrecen en 
conjunto una visión completa de la historia del Chocó en el período colonial 
(no hay, por ejemplo, documentos sobre aspectos tan impOl:tantes como el 
desarrollo de la esclavitud negra· o sobre el establecimiento de los jesuitas), 
pero proporcionan datos valiosísimos y desconocidos y representan una im-
portante contribución documental para dicha historia. Con fotocopias de va-
rios mapas antiguos· y otras ilustraciones. índices onomástico y general. -
G. C. C. e 
11060. llANKE, LEWIS: La Villa Imperial de Potosí. Un capítulo inédito en la 
historia del Nuevo Mundo. - Versión española de Gunnar Mendoza L. 
Nota preliminar de Enrique Vargas Sivila.,- Biblioteca ((Universidad 
de San Francisco Xavien) (Historiografía, 2). - Sucre (Bolivia), 1954.-
81 p. (23'5 x 17). 
Exposición general del estado de las principales cuestiones referentes a la 
historia de Potosí durante la época colonial, primer jalón de una serie de 
monografías y ediciones de fuentes que el autor se propone llevar a cabo 
sobre la historia de dicha ciudad. Expone la situación de la historiografía 
potosina, enumera y comenta el material inédito más importante, y hace una 
exposición crítica de los principales problemas que la historia de la Villa 
Imperial plantea, concluyendo con una interpretación de aquélla. Extensas 
notas bibliográficas y documentales. índice de capítulos. Al final, biobiblio-
grafía del autor. - G. C. C. $ 
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11061. CASTILLERO, ERNESTO J.: Grandeza y decadencia deL Castillo de San 
Lorenzo de Chagres. - «Revista de Indias)) (Madrid), XIV, núm. 57-58 
(954), 509-519. 
Descripción de dicho castillo y breve historia del mismo desde 1626 a la ac-
tualidad: ataques piráticos que sufrió, reparaciones y conversión final en 
prisión. Algunas notas bibliográficas. Véase IHE, n.O 8746. - D. B. 
11062. GUTIÉRREZ y ULLOA, ANTONIO: Estado generaL de La provincia de San 
SaLvador: Reyno de GuatemaLa. - «Anaqueles)) (San Salvador), V, nú-
mero 4 (1953-1954), 101-119. (ContinuaciónJ . 
Continuación de la transcripción de este documento que comprende una se-
rie de datos relativos a población, división topográfica, carácter y costumbres 
de sus pobladores, edificios públicos, economía, etc., hasta 1807. El número 
presente se refiere a los partidos de Usulután, San Miguel, Gotera, San Alejo 
y Senountepeque. - E. Rz. 
11063. ANDRADA E SILVA, RAUL DE: Sao Paulo nos tempos coloniais. - «Revista 
de Historia)) (Sao Paulo), núm. 21-22 (1955), 55-88. 
Este trabajo forma parte de la obra que se titulará «Sao Paulo. Estudo de 
geografia urbana/l. Comienza hablando de las características del lugar donde 
se asentó la ciudad de Sao Paulo -en torno al Colegio de los Jesuitas, fun-
dado en 1554-, para pasar a estudiar su desarrollo político y económico en 
los siglos XVI, XVII Y XVIII, así como las transformaciones urbanas en los dos 
últimos siglos. Abundante y sistematizada bibliografía. Algunos documentos 
de los Archivos Municipal y del Estado de Sao Paulo. - R. C. o 
Siglo XVI 
11064. Historia generaL de los hechos de Los castelVanos en las islas y tierra 
firme deL Mar Océano, escrita por Antonio de Herrera y pubHcada 
por acuerdo de La ReaL Academia de La Historia. Con notas del aca-
démico de número Miguel Gómez del Campillo. Tomos XIII y XIV.-
Madrid, 1954-55. - 388+464 p. (25'5 x 18). 
Comprende, respectivamente, los libros VI, VII Y VIII de la Década sexta 
(de 1539 a 1541), y los 1 a VI de la séptima (de 1541 a 1543). En las notas se 
hace un análisis crítico de las fuentes del cronista y algunas aclaraciones 
documentales. Faltan índices. - J. Mr. . e 
11065. FALs-BoRDA, ORLANDO: Odyssey of a Sixteenth-Century Document: Fray 
Pedro de Aguado's «RecopiLación Historia!». - «The Hispanic American 
Historical Review)) (Durham), XXXV, núm. 2 (1955), 203-220. 
Detallado estudio de los intentos que Fr. Pedro de Aguado hizo en 1576-1582 
para que fuese impresa su Recopilación historial... de Santa Marta y Nuevo 
Reino de Granada, de la suerte que corrió el manuscrito hasta ser publicado 
en Bogotá en 1906, y de las distintas ediciones de él hechas posteriormente. 
Con datos complementarios sobre la vida del cronista y algunas cuestiones 
historiográficas de interés. - G. C. C: e 
11066. Documentos inéditos y curiosos para La historia de México. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)) (Méxi-
co), núm. 35 (1955), 4. 
Transcripción y ligero comentario de una carta de Hetnán Cortés al Cabildo 
de Méjico, fechada en 24 mayo 1526, a propósito de los desmanes ocurridos 
con motivo de su ausencia de la ciudad. No menciona procedencia.-G. C. C. O 
11067. CoLección Somoza. Documentos para La historia de Nicaragua. Tomo V 
(1536-1538). Tomo VI (l539-I540).-Madrid, 1955.-3 hojas+563 p. y 
4 hojas+561 p. . 
Continúa la colección que reseñamos' en IHE, n.OS 4513, 6387 y 8800. Conserva 
en los presentes volúmenes todas las características técnicas y editoriales ya 
mencionadas. El tomo V contiene 110 documentos de los años indicados, prin-
cipalmente reales cédulas referentes a la gobernación de Nicaragua, también 
cartas y documentos judiciales. El tomo VI, de contenido similar, aunque con 
predominio de textos judiciales, incluye 52 documentos. Proceden del Archivo 
General de Indias. - G. C. C. e 
11068. FRIEDE, JUAN: Errores en La reLación que escribió . fray Gerónimo de 
Escobar sobre La gobernación de Popayán. - «Boletín de Historia y 
Antigüedades)) (Bogotá), XLI, núm. 481-482 (1954), 743-746. 
Señala varios errores de transcripción en las versiones impresas de dicho do-
cumento, básico para la historia de la gobernación de Popayán en el si-
glo XVI. - G. C. C. 
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11069. NESMITH, ROBERT 1.: Los primeros oficiales de la Casa de Moneda de 
México y sus acuñaciones. - «Numisma», 11, núm. 4 (1952), 29-35, 6 figs. 
Datos biográficos sobre los pioneros de la acuñación en Méjico y sobre las 
monedas que fabricaron. Destaca la importancia de la familia Rincón en este 
período de la Ceca mejicana. _. J. Ll. O 
11070~ MONTERO DE MIRANDA, FRANCISCO: Descripción de la Provincia de Ve-
rapaz, año 1574. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), :XXVII, núm. 1-4 (1953-1954), 342-358. 
Transcripción del documento, procedente de la biblioteca de Texas, dirigido 
al Licenciado Diego García de Palacio, oidor de la Audiencia de Guatemala. 
Hace una relación de su geografía, flora y fauna de la provincia, costumbres 
de los indios aborígenes. - A. ~'. O 
11071. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: Lutos y honras fúnebres por FeHpe Il 
en México. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» 
(México), XIV, núm. 2 (1955), 98-118. 
Recoge varios fragmentos de las Actas de Cabildo de México que informan 
detalladamente sobre los citados lutos y honras fúnebres. Notas aclarato-
rias.-D. B. 
11072. RESTREPoTIRADO, ERNESTO: Sanciones contra Pedro del Acevo Sotelo, 
Pedro Fernández del Busto y Jiménez de Quesada. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 481-482 (1954), 711-715. 
Noticias del proceso seguido contra el primero de los citados conquistadores 
por la Audiencia de Santa Fe en 1555. Proceden del Archivo General de 
Indias. - G. C. C. O 
11073. FRIEDE, JUAN: La muerte de D. Alvaro de Oyón, «El Tirano)). - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 (1954), 527-538. 
Informa sobre las circunstancias en que se produjo en el territorio neograna-
dino (554) la rebelión de Oyón -injustamente llamado «El TiranQ)- contra 
el poder español. Incluye la transcripción de cuatro documentos procedentes 
del Archivo General de Indias (Sevilla). El autor sugiere que en esta rebeldía 
hubo, más que cuestiones personales, un deseo de sacudir el dominio espa-
ñol.-D. B. e 
11074. FRIEDE, JUAN: La muerte de D. Alvaro de Oyón, «El Tirano». - «Bo-
lívar» (Bogotá), núm. 38 (955), 575-588. 
Reproducción del artículo citado en el número anterior. 
11075. RUBIO SÁNCHEZ, MANUEL: Apuntes para el estudio del comercio maTí-
timo en la Capitanía General del Reino de Guatemala durante el 
s. XVI. - «Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), V, 
núm. 2 (1953), 63-74. 
Contiene un resumen sobre el comercio español, en el siglo XVI y la influencia 
que en él tuvo el descubrimiento y conquista de América. Después se refiere 
al comercio marítimo de este mismo siglo en Guatemala. Notas bibliográficas 
y documentación procedente del Archivo General del Gobierno. - A. F. e 
11076. REINHARD, RUDOLF: Zur spanischen Kolonialethic in Chile im 1.6 Jahr-
hundert. - «Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. 1. Reihe: 
Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), X 
(1955), 96-112. 
Ojeada a la ética colonial en Chile durante el siglo XVI. Basándose en los 
duros combates de los araucanos, expone la disputa entre los famosos repre-
sentantes del derecho público y canónico acerca de la situación de los in-
dios. - H. J. H. 
11077. Informaciones sobre encomenderos y encomiendas. - «Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XIX, entrega I (1955), 10-45 .(con-
tinuará). 
Continuación de la publicación de dichas «informaciones» -procedentes de 
los fondos del Archivo Nacional del Perú-, iniciada en 1920 en la misma 
revista (tomos 1.0 y 2.°). La presente entrega contiene las tasas de tributos 
impuestos por D. Pedro de la Gasea, el Marqués de Cañete y la Real Au-
diencia de Lima, y la visita hecha (1562) por D. íñigo Ortiz de Zúñiga al 
repartimiento de indios encomendados a D. Juan Sánchez Falcón en el de-
partamento de Huánuco. - D. B. O 
11078. Relación de los caciques y principales del pueblo de Atitlán, 10 de 
febrero del año 1571. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Histo-
ria» (Guatemala), XXVI, núm. 3-4 (1952 [impresa 1955]), 435-438. 
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Transcripción de una carta dirigida por dichos caciques en la fecha citada al 
Rey ·de España. Contiene datos sobre las·funciones de éstos antes de la llegada 
de los españoles y de su situación en la época de la conquista. Esta carta, ya 
publicada, procede del Archivo de Simancas. y su copia se encuentra en la 
Real Academia de la H~storia (Madrid). - D: B. 
11079. OTERO D'COSTA, ENRIQUE: Orígenes de la Gobernación del San Juan.-
«Boletín de Historia y Antigüedades)) (Bogotá), XLII, núm. 485-486 
(1955), 208-251. (Continuará.)' , 
Consta· de cinco estudios críticos especialmente relacionados con el Adelan-
tado Pascual de Andagoya y su fracasada Gobernación del San Juan. Dichos 
estudios -que forman parte de la obra del mismo autor, Las primitivas Go-
bernaciones de este Nuevo Reino de Granada- se titulan: El río San Juan 
y el comedio del siglo XVI, El moderno río de San Juan, Creación del primi-
tivo Gobierno del San Juan (Gaspar de Espinosa, 1536), Segunda Gobernación 
del San Juan <Pascual de Andagoya, 1538) y Pleito limítrofe entre los gober-
nadores . Benalcázar y Andagoya. Utiliza testimonios de los cronistas y docu-
mentación publicada. - D. B. 
11080. Un libro raro. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de 
. Hacienda y Crédito PúblicQ)) (México), núm. 43 (1955), 7. 
Breve biografía de Vasco de Puga a partir de su nombramiento de oidor de 
la Real Audiencia de Méjico (555), haciendo mención a su cedulario, donde 
recopila todas las cédulas desde 1525 a 1563. - A.. F. 
1108l. CACHERELLI O. F. M., CLAUDIO: El bautismo y los franciscanos en Mé-
xico (1524-1539). - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XII, núm. 35 
(1955), 209-289. . 
Estudia las prácticas evangelizadoras de los franciscanos y las de los domi-
nicos y agustinos; así como el origen y desarrollo evolutivo deJa cuestión 
surgida entre las distintas órdenes, en torno al bautismo administrado por los. 
franciscanos de Méjico, sacando en conclusión la licitud del método francis-
cano ante la Historia. Transcripción de 15 documentos, procedentes del Ar7 
chivo General de Indias y Biblioteca Ambrosiana de Milán, fechados entre 
1531-1539, referentes a las misiones y a la cuestión del bautismo. Biblíogra-
fía.-A. F. e 
11082. CASTlLLERO R., ERNESTO J.: El obispo Fray Tomás de Berlanga ... ...,-
«F. C. A.)) (San Salvador), X, núm. 94 (1955), 264-269. 
Conferencia. Breve recorrido a los orígenes de la Iglesia en. el Itsmo de Pa-
namá' hasta el nombramiento del Obispo Berlanga. Biografía de dicho obispo 
(1485-1487?-1551) haciendo especial referencia a su actuación como descubri-
dor de las Islas Galápagos (1535) y como el que' plantea al Soberano el pro-
blema de la comunicación interoceánica. Transcribe párrafos de la carta, pro-
cedente del Archivo General de Indias. - A.. F." O 
11083. QUINTANAR, J.: Fray Juan de Zumárraga, franciscano, primer, Obispo 
y Arzobispo de Méjico. - «Mauritanim), XXVII, núm .. 326 (1955), 8-9. 
Divulgación acerca de la vida y labor de Zumárraga (nacido en 1468) y de 
la reciente exhumación de sus restos. - D. R. 
11 084. MESANZA O; P:, A.: Ordenanzas para' la doctrina y. enseñanza de' la 
religión a los indios de la provincia de Cartagena (febrero de 1555).-
«Boletín de Historia y Antigüedades) (Bogotá), XLII, núm .. 483-484 
(1955), 69-79. 
Transcripción de dicho documento, que procede del Archivo General de Indias. 
Lo promulga el fiscal de la Audiencia de Nueva Granada, con parecer de 
varios frailes, y contiene un programa completo de actividades misionales.-
G. C. C. . O 
11085. Breve reseña. histórica de la fundación del convento de concepcionistas 
franciscanas de la ciudad de Quito - Ecuador. - ccMuseoHistóricO)) 
(QUito), VII, núm. 21 (1955), 75-103. .' . 
La cronista del monasterio de la Concepción de Quito hace un resumen de 
la historia de este convento, refiriéndose en especial a su fundación (1575), 
benefactores, monjas que sobresalieron por su virtud, prodigios ocurridos en 
él y fundaciones de otros. conventos dependientes en cierto modo del de 
Quito. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del archivo conven-
tual. - E. Rz. O 
tl086. BARATTA, MARÍA: Fólklore religioso:. Época de la Conquista. Misa· del 
. ahorcado. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), XXVII, núm. 1-4 (1953-1954). 289-297. 
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Estudio histórico y musical de la primera misa que se cantó en el territorio' 
de Cuzcuztlán, 1524. Transcripción musical del Kyrie eleison. -A. F. 
11087. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Una carta abierta del librero Francisco 
Vindel. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), V, núm. 3 
(1954), 21-37. 
Réplica de carácter polémico a dicha carta. En ella afirmaba Vindel ser el 
primer libro impreso en América uno por él descubierto y editado (Madrid, 
1953), atacando un dictamen en contra de la Academia Mexicana de la His-
toria; para Carreño, dicho librito, que versa sobre la devoción del Rosario, 
fue impreso en lugar y año por hoy desconocidos. - G. C. C. 
11088. Dictamen de la Academia Mexicana de la Historia correspondiente 
de la Real de Madrid acerca del primer libro impreso en América 
según el señor Francisco Vindel. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» 
(México), V, núm. 2 (1954), 3-46. 
Serie de eruditas disquisiciones de los académicos J. B. Iguiniz, Alberto María 
Carreño y F. Gómez de Orozco, que impugnan severamente las afirmaciones 
de F. Vindel de haber descubierto el libro más antiguo impreso en América, 
dedicado al rezo del Rosario, escrito con fines misionales y publicado en Mé-
jico entre 1532 y 1535. El dictamen, aprobado por la Academia en agosto 
de 1953, concluye que es imposible asignar fecha ni lugar de impresión al' 
librito. En el mismo sentido, véase IHE, n.O 1l087.-G. C. C. 
11089. Documentos para la historia de la Imprenta en México. - «Boletín' 
Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico)) (México), núm. 30 (1955), 5. 
Reproducción de dos documentos, publicados, existentes en el Archivo de 
Protocolos de Sevilla, que recogen los contratos celebrados entre Juan Gron-
berger y Juan Pablos y entre Gronberger y Gil Barbero para establecer la 
imprenta en Méjico. Están fechados en 1539. - E. Rz. 
11090. Aporte para la biografía de don Pedro de Oña. -=-- ((Revista del Archivo 
Nacional del Perú)) (Lima), XIX, entrega I (1955), 62-68 (continuará). 
Conjunto de documentos inéditos (de 1596-1618), procedentes del Archivo Na-
cional del Perú, referentes a dicho poeta chileno (1570-16 .. .), entre ellos su 
juiciO de residencia, la venta de una esclava negra, el Libro Manual de la 
Real Caja del Cuzco (1616-1617) y el testamento de doña Juliana de Oña. Con 
un brevísimo comentario. - D. B. O 
11091. CARILLA, EMILIO: Rosas de Oquendo y el Tucumán. - «Mercurio Pe-
ruano» (Lima), XXXVI, núm. 336 (1955), 182-210. 
Semblanza de Mateo Rosas de Oquendo, soldado y poeta español del siglo XVI, 
durante su estancia en Tucumán. Se analizan sus características literarias y 
sus poesías, de interés histórico por reflejar la época. Apéndice con 2 frag-
mentos 'que poseen valor autobiográfico en relación a sus andanzas por el Tu-' 
cumán. Bibliografía.-A. F. 
11092. PARDO, ISAAC J.: Juan de CasteUanos. - «Revista Nacional de Cultura» 
(Caracas), núm. 109 (1955), 58-78. 
Fragmento de la obra en publicación Esta tierra de gracia, imagen de Vene-
zuela en el siglo XVI. Breve biografía y ensayo críti~o-literario de la obra de 
Juan de Castellanos (1522-1607), glosando numerosa estrofas de sus Elegías de 
Varones Ilustres de Indias. Bibliografía. - E.: Rz. 
11093. ANDREW, JOHN Me .. : Fortress monasteries? - «Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas» (México), núm. 23 (1955), 31-38. 
Considera que las «iglesias fortificadas» construidas en México durante el si--
glo XVI, pese a su apariencia de fortalezas, no tuvieron este carácter, y expone 
las diversas razones en que basa esta afirmación. Referencias bibliográficas.-. 
D. B. . 0 
!.-a' .. 
il094.- CORREAFILHO, VIRGILIO: P. José ,de Anchieta. - «Revista Brasileira de 
Geografia» (Rio de Janeiro), núm. 2(1954), 71-73. 
Esbozo biográfico del Padre Ailchieta (1534-1597) -al que considera fundador 
de la ciudad de Sao Paulo- y transcripción de fragmentos de sus cartas, en 
las que se refleja un fiel panorama del Brasil del siglo XVI. En' una lámina se 
reproduce la figura de Anchieta. - R. C: 
11095. FERNANDEZ y GONZALEZ, . EDUARDO : A funda¡;áo de Sáo Paulo. - «Re-
vista de História» (Sao Paulo),núm; 21-22 (1955), 323-327. 
Algunas consideraciones en torno a los fundadores del tercer Colegio de los 
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Jesuitas en el Brasil -erigido en Piratininga el año 1554-, sosteniendo que 
uno de los principales fue el español Padre Anchieta. - R. C. . 
11096. ABRANCHES VIQTTI S.J., HELIO: Aspectos da fundacáo de Sáo Paulo 
atraves de escritos nobreguenses. - «Revista de História» (Sáo Paulo) , 
núm. 21-22 (1955), 37-52. . 
Comenta varias cartas del Padre Nóbrega de 1552 y 1557 que hablan de la 
labor misionera y civilizadora de los jesuitas en el Brasil y de las circunstan-
eias que rodearon la fundación de Sáo Paulo de Piratininga. Dichas cartas pro-
ceden del Archivo Romano de la Compañía de Jesús. Bibliografía. - R. C. O 
Siglo XVII 
11097. VARGAS UGARTE, RUBÉN: Historia del Perú. Virreinato (sigZo XVII).-
Ediciones: Librería Studium, S. A. - Buenos Aires, 1954. - 502 p. 
(24 x 17). 
La presente obra viene a continuar la Historia del Perú. Siglo XVI, del mismo 
autor (Buenos Aires, 1949). Estructurada a manera de pequeñas biografías de 
19S virreyes que ejercieron su mando en el siglo XVII, desde don Luis de Ve-
lasco hasta el Conde de la Monclova, tratándolos con mayor ° menor dete-
nimiento según su importancia. También se da cuenta de los períodos en que 
gobernó la Audiencia a falta de virrey. Se van analizando los diversos pro-
blemas que se plantearon a estos gobernantes y cómo los fueron resolviendo; 
problemas que hacían relación a la administración, relaciones con los indios, 
economía, gobierno eclesiástico, organización interna del virreinato, explora-
ciones y nuevos descubrimientos, ataques piráticos y medidas defensivas, y 
cuantos sucesos notables tuvieron lugar en el Perú en esta época. Con todo 
ello se nos da una visión detallada de la historia del virreinato en el siglo XVII, 
seguida de un breve juicio crítico sobre él. En realidad puede decirse que es 
una historia política del Perú desde el punto de vista de sus gobernantes más 
que a través de lós prOblemas de gobierno. A cada capítulo acompaña una 
bibliografía de las obras utilizadas y una serie de notas aclaratorias del mis-
mo. La obra en conjunto resulta bastante útil para el conocimiento de esta 
época del Perú virreinal, quizá la menos estudiada, ya que se halla elaborada 
sobre bibliografía fundamental, fuentes impresas y otras inéditas de archivos 
españoles, romanos, peruanos, chilenos y bolivianos. En un apéndice se trans-
criben algunos de los documentos consultados. índice general algo incompleto 
y otro onomástico, que facilitan el manejo de la obra. - E. Rz. • • 
11098. MOREYRA y PAZ-SOLDÁN, MANUEL, Y CÉSPEDES DEL CASTILLO, GUILLERMO: 
Virreinato peruano. Documentos para su historia. Colección de cartas 
de t1irreyes. Conde de la MoncZova. Tomo JI (1695-1698). - Publica-
ciones del Instituto Histórico del Perú.-Lima, 1955.-XLVI+345 p., 
4 láms. (26 x 18'5). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 6607. En el prólogo, Moreyra 
examina la aportación histórica de los 227 documentos transcritos en la obra, 
haciendo resaltar su importancia en el ámbito estratégico, económico, institu-
cional, administrativo e interno (sublevación de Cuzco de 1698, desconocida 
antes). La colección contribuye poderosamente al conocimiento de las colonias 
españolas en América del Sur a fines del reinado de Carlos 11. índice onomás-
tico y de materias. - J. V. V. • 
11099. RIVA AGÜERO, JOSÉ DE LA: Descripción anónima del Perú y de Lima a 
principios del siglo XVII. Compuesta por un judío portugués y dirigida 
a los Estados de Holanda. - «Revista Histórica» (Lima), XXI (1954), 
9-36. 
Reedición del trabajo publicado en las «Actas y Memorias» del Congreso de 
Historia y Geografía Hispano-Americanas, celebrado en Sevilla en 1914 (Ma-
drid, 1914, págs. 347-384). Ensayo que hace una síntesis del contenido de dicha 
«Descripción», de gran interés histórico y sociológico por sus datos sobre geo-
grafía, condiciones económicas, vida civil, clases sociales, costumbres, etc., del 
virreinato peruano en el siglo XVII. - D. B. 
11100. ,MOREYRA y PAZ SOLDÁN, MANUEL: De la correspondencia del virrey 
. Marqués de Montesclaros. - «Revista Histórica» (Lima), XXI (1954 
[Imp. 1955]), 328-354. 
Transcripción, con comentario, de diez cartas de Montesclaros, procedentes 
del Archivo General de Indias de Sevilla, fechadas' en 1610 y 1614, ·cuyo con-
tenido trata de: medios para evitar fraudes contra la real hacienda; diversos 
asuntos eclesiásticos; provisión de cargos; licencia para volver al Perú un 
sobrino de Montesclaros; tributos de indios; venta y confirmación de oficios; 
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administración de la Hacienda y Cajas Reales de Lima y el Callao, y licencia· 
para volver el Marqués a España y su substitución por el príncipe de Esqui-
lache. - E. Rz. e 
11101. BURRUS S. J., ERNEST J.: Kino Reports to Headquarters. Correspon-
den ce of Eusebio F. Kino S. J. from New Spain with Rome. Originar 
Spanish Text of Fourteen Unpubtished Letters and Reports with En-· 
glish Translations and Notes. -Institutum Historicum Societatis Jesu. 
Roma, 1954. -135 p.; suplemento de 8 hojas con 12 facsímiles y 2 ma-
pas (24 x 17). 1'85 dólares. 
Edición bilingüe (castellana e inglesa) de 14 cartas, algunas muy extensas,. 
dirigidas al P. Kino o escritas por él (la mayoría). La introducción del Padre 
Burrus versa sobre ellas y hace la biografía del conocido misionero del Nor-
oeste de Méjico y de la Baja California (1645-1711). Las cartas son ricas en 
datos para la historia de las misiones y de la geografía, lo que justifica con 
creces su edición, pese a haber sido conocidas y utilizadas por BoIton en su 
biografía de Kino; proceden del Archivum Romanum Societatis Jesu, y van 
densamente anotadas y precedidas de un sumario. Excelente índice alfabético" 
al final del libro. Las cartas están datadas entre 1682 y 1702. - G. C. C. e 
11102. BURZIO, HUMBERTO F.: La primera moneda acuñada en Lima con el 
signo P (Perú) en vez de L (Lima), al fundarse su Casa de Moneda 
en 1656. - «Boletín Ibero-Americano de Numismática» (Nueva York), 
núm. 11 (1950), 4-5 
Da a conocer la moneda y hace breves comentarios sobre ella y su aparición.-
~U O 
11103. ÁNGELES CABALLERO, CÉSAR A.: La Gramática quechua de Juan de 
Aguilar. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXVI, núm. 335 (1955),.. 
113-124. , 
Sirviéndose de la edición facsimilar, hace un estudio critico y comparativo de 
esta obra, cuyo manuscrito pertenece a una biblioteca particular de Buenos 
Aires. Bibliografía. - R. C. 
11104. COTTER, C. S.: Don Christopher's Cove. - «The Jamaican Historical 
Review» (Kingston), n, núm. 3 (1953), 39-43. 
Recuerdos históricos sobre la designación toponímica de esta pequeña ense-
nada de Jamaica próxima a Sto Ann's Bay; recibió su nombre del gobernador 
español Cristóbal de Isasi, defensor de la isla contra los ingleses en 1655-1660, 
y no de Cristóbal Colón. - G. C. C. 
11105. REGUERA SIERRA, ERNESTO: La cartografía de América en el siglo XVu. 
«Argentina Austral» (Buenos Aires), XXVI, núm. 287 (1955), 20-23. 
(Continuación.) . 
Continuación de lo reseñado en IHE n.O 7794. Esta entrega reproduce y co-
menta mapas de Venezuela (del atlas de Blaeu, 1635) y de la región amazó-
nica (mapa de Martín de Saavedra y Guzmán, 1639, asimismo muy conocido).-
G. C. C. O 
11106. THORNTON, A. P.: The English at Campeachy, 1670-1682. - «The Jamai-
can Historical Review» (Kingston), JI, núm. 3 (1953), 27-38. 
Transcripción anotada y prologada de un memorial de Jonas Clough,. prisio-
nero de los españoles en 1679-1781; en él relata la parte que le tocó vivir de' 
la pugna entre ingleses y españoles en el lugar mencionado en el título, y la 
destrucción por éstos del establecimiento británico de Triste. Datos importan-
tes sobre la lucha angloespañola en el Caribe durante los años que siguen al 
tratado de Madrid de 1670, especialmente sobre número de prisioneros ingle-
ses y valor de las pérdidas navales por éstos sufridas. - G. C. C. e 
11107. KIEMEN O. F. M., MATHIAS C.: The Indian Policy of Portugal in the 
Amazon Region, 1614-1693.-The Catholic University of America Press. 
Washington, 1954. - XU+ 216 p. (23 x 15'5). 2'5 dólares. 
Documentada monografía, originariamente disertación doctoral, que trata la 
génesis de la legislación indígena de los portugueses para las regiones de Ma-
ranhao y Grao Pará, desde los primeros asentamientos coloniales en 1614: 
hasta ser definitivamente formulada una legislación sobre indios armonizadora 
de los deseos e intereses de misioneros y colonos. Sobre extensa documenta-
ción inédita de archivos portugueses, españoles y del Vaticano, y extensa bi-
bliografía, muestra los esfuerzos realizados sucesivamente por franciscanos y' 
jesuitas (protectores oficiales de dichos indios) para lograr que se promulgase 
en la metrópoli y se realizase en la región amazónica una legislación huma-
nitaria respecto a los indios. Completan el trabajo un capitulo-resumen de' 
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conclusiones, un glosario, una tabla de equivalencias de pesos y medidas, un 
repertorio bibliográfico y buenos índices. Tanto por haber dependido aquellas 
regiones de la corona española como por ofrecer un buen término de compa-
ración con la más conocida legislación indigenista de España, el libro es muy 
útil al historiador de Indias. - G. C. C. • • 
11108. MORÓN, GUILLERMO: Una defensa de los encomenderos. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas),' núm. 109 (1955), 89-96. 
·Comentario a un memorial ya conocido, fechado en 1688, presentado por el 
Procurador General de Venezuela José Ramírez de Arellano en nombre de 
los encomenderos, con motivo de la cédula de 1686 que prohibía el servicio 
personal de los indios. Se expone la situación del encomendero venezolano 
y las ventajas del régimen de encomiendas. - E. Rz. 
11109. JARA, ALVARO:' Pineda y Bascuñán, hombre de su tiempo.-«Boletín 
de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXI, nú-' 
mero 51 (1954), 77-85., 
Transcripción, precedida de un breve comentario, de tres documentos inéditos 
del siglo XVII, procedentes 'del Archivo Nacional de Santiago de Chile (una 
escritura de venta de un esclavo, otra de venta de tierras y una certificación 
·de esclavitud) relacionados con el capitán Pineda y Bascuñán. Algunas refe-
rencias bibliográficas. - D. B. O 
11110. PARRY, J. H.: The' administrative service in the spanish Indies in the 
Seventeenth Century. - En «X Congresso Internazionale di Scienze 
Storiche» (n.o 9793), VII, 39-40. 
Extracto de comunicación. España se anticipó a las potencias coloniales del 
.siglo XIX creando una administración colonial profesional. Durante el siglo XVI 
se mantuvo en las mano,s del monarca. En el XVII decae por los procesos de' 
:renttnc~ci6n y nepotismo, creándose una burocracia menos eficiente y más 
venal. Pero el espíritu de cuerpo la salva, y salva las colonias en la decaden-
cia de la época de Carlos 11. - J. V. V . 
.11111. CUTOLO, VICENTE OSVALDO: El fiscal de la primera audiencia de Bue-· 
nos Aires Diego' Ibáñez de Faria y sus famosos, comentarios a Cova-
rrubias. - «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» 
(Buenos Aires), X. núm. 42 (1955), 169-183. 
,Breve biografía de este jurista español. que desarrolló sus actividades en Amé-
rica en la segunda mitad del si¡:tlo' XVII, con especial referencia al comentario 
que hizo sobre la obra de Covarrubias Variarum resolutionun ex jure ponti-
Jicio, regio et caesareo, libri III. Bibliografía. Documentación del Archivo Ge-' 
neral de la Nación de Buenos Aires. - E. Rz. O 
11112. CUTOLO, VIC~NTE OSVALDO: La primera obra de Derecho escrÚa en la 
Argentina del siglo XVII. - «Revista del Instituto de Historia del De-. 
recho» (Buenos Aires), núm. 6 (1954 [Imp. en 1955]), 113-118 . 
.Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 7806. - E. Rz. 
11113. Conflicto entre la jurisdicción real y la eclesiástica con motivo de. la 
visita pastoral efectuada en la ciudad de Coro por el obispo Angulo 
en el año 1628. - Transcripción por Dolores Bonet Guilayn. - «Bole': 
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XXXVIII, nú-
mero 149 (1955), 102-150. 
Documentos judiciales procedentes del Archivo del Palacio Arzobispal de 
'Caracas que relatan prolijamente el confiicto entre el Obispo Fray Gonzalo 
de Angulo y los alcaldes de Coro (que gObiernan en vacante de gobernador) 
por no haberles prestado la ayuda requerida por aquél. Hubo excomuniones 
y apelación a la Audiencia correspondiente. - G. C. C. O 
11114. VALTIERRA S. J., ANGEL: El Santo que libertó una raza: San Pedro CIa-
ver S. J., esclavo de los esclavos negros. Su vida y su época (1580-1654). 
Imprenta Nacional. --: Bogotá, 1954. -xxI+909 p. (22 x 15). 
Extensa y útil biografía basada en la utilización crítica de toda la bibliografía 
sobre el Santo y en amplia documentación parcialmente inédita y desconocida 
·que procede de archivos 'colombianos, italianos y españoles. El autor se ha 
,esforzado en enmarcar la figura biografiada dentro de la época y de su medio 
vital, para lo que cuenta con la colaboración de G. Porras Troconis, L. Forero 
y J. M. Pacheco, autores de sendos capítulos sobre la ciudad de Cartagena de 
Indias, la de Santa Fe de Bogotá y el Colegio de la Compañía en la primera. 
,de dichas ciudades. En conjunto, el' estudio' de la época ocupa casi la tercera 
parte del libro, y éste concluye con varios capítulos complementarios, uno de 
.ellos sobre el P. Alonso de Sandoval, precursor del Santo. La biografía es bas-
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tante completa, y alguna de sus partes, de marcado carácter hagiográfico y 
ascético (p. ej.: la tercera parte, titulada «El Santo íntimo»). Abundantes ilus-
traciones, en parte de valor histórico, e· índice general. - G. C. C. • 
11115. PRETELT MENDOZA, MANUEL H.: San Pedro Claver, pedagogo. - «Bole-
tín Historial» (Cartagena, Colombia), XL, núm. 121-123 (955), 65-67. 
Trata de la actividad docente del Santo y de los medios que se valia para en-
señar la religión a los esclavos. - A. F. 
11116. PORRAS TROCONIS, .G.: Vida de San Pedro Ctaver, esclavo de los escla-
vos. - «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XL, núm. 121-123 
(1955), 31-37. ' 
Trata de las conversiones de los mahometanos, que viven en Cartagena, con-
seguidas por dicho Santo, narrando algunos casos en particular. Notas.-A.F. 
11117. LEMAITRE, ROMÁN EDUARDO: San Pedro Clavero - «Boletín Historiab 
(Cartagena, Colombia), XL, núm. 121-123 (1955), 14-23. ' 
Discurso pronunciado con motivo de la conmemoración del tricentenario del 
fallecimiento de San Pedro Claver, ensalzando sus virtudes y su labor misio-
nal y social con los esclavos.-A. F. 
11118. ÁLVAREZ S. J., JAIME: Notas históricas sobre el templo, casa y restos de 
San Pedro Clavero - «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XL, 
núm. 121-123 (1955), 38-52. . 
Se refiere a la fecha de construcción, arquitectura del templo de San Pedro 
Claver en Cartagena, a la casa y aposento del Santo y a las distintas salidas 
triunfales de los restos de San Pedro. '- A. F. 
11119. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Acotaciones en torno a una discusi6n.-
«Missionalia Hispanica)) (Madrid), XII, núm. 35 (1955), 371-390. 
'Notas sobre la polémica planteada por don Feliciano Redondo Cadenas y don 
Vicente Rodríguez Valencia sobre la patria chica de Santo Toribio de Mogro-
vejo (véase IHE n.OS 6594 y 9725). - A. F. 
11120. GARCÉS G., JORGE A.: Continuación de la serie cronológica de los obis-
pos de Quito, desde la Erección de la Catedral hasta nuestros días.-
«El Chimborazo» (Quito), IV, núm. 22-25 (955), 45-46. 
Relación de los obispos quiteños, desde 1605 a 1707 resaltando lo más notable, 
de la labor de cada uno. - A. F. 
11121. OCARANZA, FERNANDO: Las Misiones de Sonora en el año de 1658.-
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia)) (México), XIV, 
núm. 2 (1955), 119-129. 
Enumera las misiones de Sonora y sus pueblos de visita o doctrina, e indica 
la fecha en que comenzaron los bautizos en cada Misión y el ministro que la 
regentaba en 1658. Recoge brevemente las actividades misioneras de los jesui-
tas en estos territorios. Documentación-procedente del Archivo General de la 
Náción (Méjico). - D. B. 
11122. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Mártires franciscanos de Georgia. 
Informes y relaciones sobre su muerte. - «Missionalia Hispanica)) (Ma-
drid), XII, núm. 35 (1955), 291-370. 
Continuación de lo reseñado en IHE n.O 8814. Transcripción de 11 documentos, 
procedentes del Archivo General de Indias, fechados entre 1598-1612, que tra-
tan de diversos asuntos que tienen de común el tocar más o menos cerca el 
tema de los misioneros franciscanos en Georgia y Florida. - A. F. O 
11123. R. B. M.: Un libro raro. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público)) (México), núm. 38 (1955), 8. 
Noticia, descripción y fotocopia del libro del franciscano Francisco de Ayeta 
titulado Crisol de la verdad, impreso en Madrid, 1693, en defensa de su Orden, 
que había sido despojada de 31 doctrinas por el obispo-visitador Juan de Pa-
lafox. Obra de gran interés para la historia de las misiones franciscanas en 
Méjico durante los siglos XVI y XVII. - G. C. C. O 
11124. ADAMS, ELEANoR B.: An English Library at Trinidad, 1633. - «The 
Americas» (Washington), XII, núm. 1 (1955), 25-41. 
Se refiere a una expedición española mandada por Juan Álvarez de Eulate, 
hijo del gObernador español de Margarita, que en 1633 destruyó un estable- . 
cimiento inglés en el NE. de la isla de Trinidad. Entre el botín figuraban ' 
77 libros ingleses, la mayoría de los cuales se enviaron a la inquisición de 
Cartagena. por sospecharse que fuesen heréticos; transcripción y comentario 
de la lista de esos libros, procedente del Archivo General de Indias, y datos 
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sobre la introducción de libros extranjeros en los territorios españoles del 
Caribe. - G. C. c. e 
11125. CUTOLO, VICENTE OSVALDO: Bibliotecas jurídicas en el Buenos Aires 
del siglo XVII. - «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 30 (1955), 
105-184. 
Eruditísimo trabajo, basado en amplia bibliografía y datos inéditos de archi-
vos y bibliotecas argentinas, que ofrece datos sobre el comercio de libros en 
Buenos Aires a principios del siglo XVII, y sobre todo el inventario de las más 
importantes bibliotecas de contenido jurídico que hubo en la ciudad durante 
el siglo mencionado: las del Ldo. Fernando de la Horta, del gObernador Diego 
Marín y Negrón, del obispo Pedro de Carranza, del bachiller Salvador Agre-
da, del regidor del cabildo Juan de Vergara y otros. Totalizaban más de qui-
nientas obras de juristas españoles de los siglos XVI y XVII. - G. C. C. e 
Ú126. CISNEROS, LUIS JAIME, Y LOAYZA, LUIS AURELIO: Un inventario de libros 
del siglo XVII. - «Mercurio Peruano» (Lima), XXXVI, núm. 339 (1955), 
428-431. 
Transcripción del inventario de la librería del Convento de Nuestra Señora 
de la Almudena hecho a principios de julio de 1698. El documento original 
existe en el Archivo Histórico del Cuzco. - R. C. O 
11127. DURAND FLORES. JOSÉ: La redacción de «La Florida del Inca»: Crono-
logía. - .Revista Histórica» (Lima), XXI (1954), 288-302. 
Estudia eruditamente el proceso de redacción de la «Florida» y su cronología 
(1585-1589), las dificultades en su impresión (1605), las correcciones y adicio-
nes finales de la obra y la veracidad indudable de las afirmaciones de su autor, 
el.inca Garcilaso de la Vega. Notas bibliográficas. - D. B. 
11128. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: El Inca Garcilaso, escritor. - «Revista Nacio-
. nal de Cultura» (Caracas), núm. 109 (1955), 36-47. 
Breve análisis crítico-literario de la obra del Inca en general, con algunas no-
ticias biográficas. Bibliografía. - E. Rz. 
11129. CISNEROS, LUIS JAIME: Estudio y edición de la {{Defensa de damas».-
«Fénix» (Lima), núm. 9 (1953, impreso 1955), 81-196. 
Incluye un estudio muy detenido, estilístico, bibliográfico, métrico y lexico-
gráfico de esta obra del poeta Diego Dávalos y Figueroa. Facsímil de la por-
tada y edición -que sigue a la impresa en Lima, 1603- de esta floja obra 
poética, que ofrece al historiador algún dato respecto a historia de las cos-
tumbres. índices onomástico y topográfico. - G. C. C. 
11130. MAZA, FRANCISCO DE LA: La decoración simbólica de la capilla del Ro-
sario de Puebla. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» 
(México), núm. 23 (1955), 5-29. 
Estudia el simbolismo de la decoración de dicha capilla (1690), especialmente 
la de su cúpula, que describe minuciosamente, y, con más brevedad, sus pin-
turas y azulejos. Referencia a la devoción al rosario en Méjico durante la 
época colonial. Con un esquema simbólico total de la capilla y particular de 
la cúpula y el medallón de ésta. Referencias bibJiográfica~. - D. B. 
11131. GIL TOVAR, F.: ¿Es Vázquez CebaHos un pintor colonial? - ({Hojas de 
Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 57 (1955), [40-42]. 
Ensayo .sobre lo colonial en el arte americano y las evoluciones del pintor con 
sus características, llegándose a la conclusión de que Gregorio Vázquez (si-
glo XVII) no es un pintor de estirpe europea, aunque apunta hacia ello, pero 
tampoco es un pintor colonial característico. Bibliografía. - A. F. 
11132. GIL TOVAR, F.: ¿Es Vázquez Ceballos un pintor colonial? - ({Hojas de 
Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 58 (1955), [27-29]. 
Continuación de lo reseñado en IHE n.O 11131; sobre las tendencias pictóricas. 
de dicho artista, con estudio y critica de sus obras principales. Bibliografía. 
Reproducción de 6 de sus óleos. - A. F. 
1 Íl33. PIZANO RESTREPO, ROBERTO: Episodios de la vida de V ázquez. - «Ho~ 
jas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 53 (955), [3-9], 
61áms. 
Algunos datos de escaso interés sobre dicho pintor colombiano, que vivió en 
la segunda mitad del siglo J..'VIl. Seis láminas que reproducen obras suyas.-
RC 
11i34. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: El Alférez Gaspar de Figueroa y sus 
discípulas. - ({Hojas de Cultura Populár Colombiana» (Bogotá), nú-
mero 54 (955), [1-7]. 
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Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 8838. Comentarios en torno 'a 
la vida y obras de los pintores colombianos del siglo XVI! Juan Bautista Váz-
quez Ceballos y Baltasar de Vargas de Figueroa, con una ilustración que re-
produce un óleo del último. - D. B. 
11135. GIL TOVAR, F.: Unas curiosas tablas de! ta!~r de Vázquez CebaUos.-
«Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 53 (1955), 
[15-18J. 
Consideraciones en torno al autor y finalidad con que fueron pintadas estas 
tres tablas del siglo XVII, seguramente obra de algún discípulo de Gregorio 
Vázquez. Reproducción de las mismas. - R. C. 
11136. Cartagena. Ataque francés 1697. - «Boletín Historial» (Cartagena, Co-
lombia), XXXX, núm. 121-123 (1955), 116-134. 
Transcripción de un documento, procedente del Archivo Histórico Nacional, 
de la Inquisición de Cartagena, redactado por Juan de Layseda y Alvarado 
y fechado el 4-VIII-1697. Narra la toma, saqueo de Cartagena y las resolucio-
nes tomadas y órdenes dadas para su defensa. - A. F. O 
11137. E! Parián. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 37 (1955), 1 Y 5. (Continuará'> 
Descripción e historia del edificio conocido por este nombre y dedicado a 
tiendas, que existió en la Plaza Mayor de Méjico, con reprOducción de un 
grabado del citado edificio, cuya construcción se inició en 1695 y se terminó 
en 1703. -D. B. 
11138. MAZMELA y POVEDA, BARTOLOMÉ: Relación de un riguroso terremoto que 
sufri6 la ciudad de la T'rinidad de los Muzos. - eeBoletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), XLI, núm. 481-482 (1954), 699-710. 
Relato, hecho por un testigo, del terremoto que en abril de 1646 asoló dicha 
ciudad (hoy Muzos, Colombia), procedente de un archivo particular. Además 
de dar noticia de un hecho ignorado, ofrece datos sobre habitantes de la ciu-
dad y costumbres. - G. C. C. O 
11139. ESCOBAR ESCOBAR, HERNÁN:' La estirpe de eeÑito». De Castropol a Ti-
birí. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), 
núm. 102 (1955). 169-172. 
Datos biográficos sobre don Alonso López de Restrepo, que en 1675 firm6 el 
acta de la fundación de Medellín (Colombia) con el título de Alférez Real de 
Castropol. Bibliografía. - D. B. 
Siglos XVnI-XIX (hasta la Independencia) 
11140. Miscelánea Histórica. Ext'ractos de los cuadernos de apuntes del His.-
toriador García. Publicación y notas del Lic. L. G. - eeCHo» (Ciudad 
Trujillo, Rep. Dominicana), núm. 102 (1955), 39-48. (Continuación.) 
Continuación de la serie mencionada en IHE n.O 7840. Copia de varios docu-
mentos con comentarios. Unos, acerca del Ingenio Santa Ana de Engove, hacen 
una relación de los propietarios de esta antigua hacienda durante el s. xvm 
y un inventario de la misma. Otros, sobre la vida militar y actuación política 
de Eugenio Contrera durarite la guerra restauradora (s. XIX). - A: F. 
11141. Colección Lugo. Recopilación diplomática relativa a las colonias espu'-
ñola y francesa de la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación)) (Ciudad Trujillo), XVIII, núm. 84 (1955), 35-5~. 
Continuación de la transcripción reseñada en IHE n.OS 3013. 3860, 4642, 6608 
Y 8846. En este número se reproducen diversos documentos dimanados de auto-
ridades francesas y españolas, fechados en 1714-1715, que hacen referencia a 
cuestiones de limites territoriales entre ambas colonias, concretamente a la po-
sesión de las tierras del río Daj abón y puerto de Bayaxa o Bayaha. - E. Rz. O 
.11142. Colección Lugo. Recopilaci6n diplomática relativa a las colonias espa'-
ñola y francesa de la isla de Santo Domingo. - «Boletín del Archivo 
General de la Naciófl» (Ciudad Trujillo), XVIII, núm. 85 (1955), 138-156. 
Continuación de la transcripción reseñada en IHE n.OS 3013, 3860, 4642, 6608, 
8846 Y 11141. En el presente número se reproducen documentos de.índole aná-
~oga a los anteriores, fechados entre 1715 y 1717, que hacen referencia a diver-
sos asuntos en conexión con las relaciones entre ambas colonias. - E. Rz. ' O 
11143. Un Inventario de la Biblioteca del Obispo del Cuzco Bartolomé María 
de las Heras. - (eMercurio Peruano» (Lima), XXXVI, núm. 337 (1955), 
298-300. 
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'Transcripción de dicho documento, fechado en 16 de marzo de 1791, cuya pro-
cedencia no se indica. En general, se ha respetado la ortografía y redacción 
originales. - R. C. O 
11144. FARlNI, JUAN A.: ¿A qué ensayadores l corresponden las iniciales de 
las monedas acuñadas en la ceca de Potosí desde 1776 a 1825? - ((Bole-
tín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades», núm. 2 
(1950), 61-68. 
Sostiene haber identificado a los siguientes ensayadores: Pedro N. Mazondo, 
Raimundo Yturriaga, Pedro Esquerrenea, Pedro M. A1bizu y Juan Palomo y 
Sierra. - J. Ll. O 
11145. CALlCÓ, F. XAVlER: Dos piezas inéditas de Santa Fe de Bogotá (Co-
limbia), consideradas como las primeras de oro acuñadas en América,-
((Boletín Ibero-Americano de Numismática» (Nueva York), núm. 11 
(1950), 1-3. 
Da a conocer las piezas (siglo xvnl) objeto de este trabajo, acompañándolas 
de un breve pero substancioso estudio crítico. - J. Ll. O 
11146. VALENTÍ, JUAN: Un duro inédito acuñado en Santa Fe de Bogotá en 
el Nuevo Reino de Granada. - ((Boletín Ibero-Americano de Numis-
mática» (Nueva York), núm. 16 (1951), 2. 
Da a conocer la pieza (siglo XVIll) objeto de este trabajo, acompañándolo de 
breves observaciones. - J. Ll. O 
11147. VALENTÍ, J[UAN]: Un duro inédito de Nueva Guatemala. - «Boletín 
Ibero-Americano de Numismática» (Nueva York), núm. 14 (1951), 3-4. 
Publica la pieza (siglo XVIll), acompañándola de breves comentarios.-J. Ll. O 
11148. LÓPEZ-CHAVES, LEOPOLDO: Una onza, al parecer inédita, de Santiago de 
Chile. - «Nvmisma», n, núm. 2 (1952), 65-66, 2 fotografías. 
Cita dos monedas, las describe y reproduce, observando de sus fechas que 
parece que en 1759 y 1760 en Santiago de Chile coexistieron. La hipótesis es 
discutible. Suele haber variaciones (por aprovechamiento de cuños o cues-
tiones internas de las monederías) entre las fechas grabadas y las de real 
emisión del numerario. - J. Ll. . O 
11149. HIDALGO, JOSEPH DOMINGo: Memoria para hacer una descripción pun-
tual del Reino de Guatemala. - «Anales de la Sociedad de Geografía 
e Historia» (Guatemala), XXVI, núm. 3-4 (1952 [impreso en 1955]), 
383-413. 
Reedición, con notas y ortografía moderna, de dicha Memoria, publicada en 
la ((Gazeta de Guatemala», 2." época, tomos 1 y n, 1797 al 1798. Está prece-
dida de una introducción del editor de la «Gazeta». La Memoria consta de 
dos partes, divididas en capítulos, tituladas «Descripción Corográfica de la 
Provincia de Quesaltenango» y ((Descripción de la Provincia de Totonicapán». 
En ambas se describen topográficamente los curatos que comprenden, inclu-
yendo datos de interés histórico. -D. B. O 
11150. STlFANO ROGELlO, BRITO: El relato del viaje de Wi!liam Toller al Río de 
la Plata en 1715.-«Revista Histórica» (Montevideo), XXIII, núm. 67-69 
(1955), 193-263. 
Reproducción facsimilar de la Historia de un viaje al Río de la Plata y Buenos 
Aires desde Inglaterra. Año MDCCXV, con algunas consideraciones en torno a 
su autor y a los motivos y finalidad del viaje. El manuscrito pertenece a la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Bibliografía. - R. c. e 
11151. TORRE VlLLAR, ERNESTO DE LA: El consulado de Vera cruz y la provincia 
de Tejas. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México)' (1954), núm. 25, p. 2, Y núm. 26, 
p. 2-3. 
Reproducción de un informe dado por Juan Bautista Elguezábal, en 1804, a 
petición del consulado de Veracruz, en el cual se hace un estudio geográfico, 
'politico, militar, económico, etc., de la provincia de Tejas. Procede el docu-
mento del Archivo Histórico de Hacienda y va precedido de un breve comen-
tario que explica la finalidad del informe y algunas noticias acerca del con-
sUlado de Veracruz. - E. Rz. O 
11152. Documentos interesantes para ci. história e costumes de Sáo Paulo. 
Oficios do GeneraL Martim Lopes Lobo de SaLdanha (Gobernador da 
Capitdnia) , 1776-1777. - Departamento do Arquivo do Estado de Sao 
Paulo (Documentos Interessantes, vols. LXXVII y LXXVIII).-Sao Pau-
lo, 1954 (publicados en enero 1955). - 226 Y 218 p. (22 x 15). 
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. Transcripción de 371 oficios (del Códice 73 existente en el Departamento del 
. Archivo del Estado) de los años 1776 y 1777, época de la conquista de la colo-
nia de Sacramento y de la isla de Santa Catalina por el virrey de Buenos 
Aires Pedro de Ceballos. En dichos oficios, el general Lopes Lobo transmite 
órdenes e instrucciones a los jefes de las guarniciones militares de la Capi-
tanía, evidenciando a través de ellos su lealtad, patriotismo y creencia en el 
éxito final de las medidas militares que aconseja -guerra de emboscadas y 
estratagemas- para expulsar a las tropas de Ceballos. El vol. 77 contiene· 
162 documentos y 209 el vol. 78. Índice cronológico. - D. B. e 
11153. HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Sir Edward Vernon y don BIas de 
Lezo. - «Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 57 
(1955) [17-20]. 
Breves biografías de Edward Vernon (1684-1757) y de BIas de Lezo (1681-1741). 
destacando los encuentros de ambos como rivales, y en especial el último en 
Cartagena de Indias, con copia de la carta de Lezo dirigida a Vernon con 
motivo de dicho ataque. - A. F. 
11154. The Sto Agustine Expedition of 1740. A report to the South CaroLina 
General Assembly. Reprinted from the Colonial Records of South Ca-
rolina, with an introduction by John Tate Lanning. - South Carolina 
Archives Department. - Columbia, S. C., 1954. - xxvm+ 182 p., 1 mapa 
(27 x 20). 
Sólida introducción histórica y nota bibliográfica sobre las ediciones anteriores 
del documento. Edición completa del texto de este detalladísimo y objetivo 
informe, resultado de la investigación realizada sobre la expedición contra la 
ciudad española de San Agustín dirigida en 1740 por Oglethorpe; el texto va 
seguido de 139 documentos. índices general y alfabético. Aunque este «reporb> 
figura en la serie «Colonial Records of South Carolina» que edita J. H. Eas-
terby, merece esta edición aparte por ofrecer numerosísimos y valiosos datos 
sobre uno de los momentos más interesantes de la pugna anglo-española por 
la región de Florida. - G. C. C.· . • 
11155. HAWGOOD, J. A.: California, Texas and New Mexico: a disputed fron-
tier area between european and american powers, 1810-1850. - En 
eeX Congresso Internazionale di Scienze Storiche» (n.o 9793), VII, 44-47. 
Extracto de comunicación. Sólo la primera parte hace referencia al período co-
lonial (conspiración de Burr, informes secretos del virrey Apodaca). - J. V. V. 
11156. RIvAS SACCONI, JosÉ MANUEL: Romance de .la defensa de Cartagena.-
«Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XXXX, núm. 121-123 (1955), 
85-105. 
Transcripción de un romance, de autor desconocido, sobre la defensa de Car-
tagena contra el ataque de la escuadra del almirante Vernon (1741). Va acom-
pañado de una introducción de José Maria Rivas. Bibliografía.-A. F. 
11157. ESTRADA, MARCOS: Medallas honoríficas y recordatorias de las inva-
siones inglesas. - «Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática 
y Antigüedades», núm. 2 (1950>, 69-89. 
Catálogo de 31 medallas motivadas por las invasiones de 1806 y 1807. El Ca-
bildo mandó acuñar una medalla para premiar a los jefes pampas y arau-
canos por su apoyo. Los ingleses habían acuñado medallas de propaganda. 
anunciando las ventajas de su «protección». - J. Ll. O 
11158. GARCÍA, FLAVIO A.: Un episodio de la dominación británica en Monte-
video. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 64 (1955), 3-7. 
Transcripción de tres documentos de 1807, existentes en la Biblioteca Militar 
de Madrid, acerca. de la situación de 240 soldados españoles prisioneros du-
rante la ocupación militar inglesa en Montevideo. - D. B. O 
11159. ROBLEDO, EMILIO: Bosquejo biográfico de! señor oidor Juan AntoniO' 
Mon y Ve!arde, 1.'isitador de Antioquia. 1785-1788. - Publicaciones del 
Banco de la República (Archivo de la Economía Nacional, 11 y 12).-
Bogotá, 1954. - 2 vols.: 230 y 422 p. (22 x 17). 
Parte de esta obra está reseñada en IHE n.O 6654. La actuación de Mon y Ve-
larde, oidor de Santa Fe y visitador de Antioquia, ha sido muy discutida. 
pues mientras unos autores le presentan como .un tirano, otros le aplican el 
título de «regenerador de Antioquia». Robledo, en esta biografía, viene a 
sumarse al grupo de estos últimos, pues mediante un detenido estudio de 
documentos, inéditos en su mayor parte, procedentes de archivos colombianos. 
traza un cuadro bastante completo de la labor del biografiado en territorio 
antioqueño durante los años de su visita. La obra se divide en dos partes: en 
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la primera, después de hacer un breve recorrido por la historia de Antioquia 
desde su fundación en el siglo XVI hasta la época de la visita de Mon y Ve-
larde, se hace un estudio de su figura, centrándolo principalmente en la visita 
seferida; en la segunda, que comprende todo el vol II y casi la mitad del 1, 
se transcriben 41 documentos que dejó el oidor escritos en el desarrollo de 
su misión en Antioquia, los cuales ha utilizado el autor, así como algunos 
que aportan datos sobre el biografiado. Están fechados entre 1778 y 1790. índice 
de capitulos y onomástico. Bibliografía. - E. Rz. • 
11160. Relaciones de mando de los virreyes de Nueva Granada. Memorias 
económicas. - Prólogo y edición de Gabriel Giraldo Jaramillo. - Pu-
blicaciones del Banco de la República (Archivo de la Economía Na-
cional, 13). - Bogotá, 1954. - 283 p. (22 x 17). 
Reedición de la parte relacionada con la economía dalas relaciones de virreyes 
de Nueva Granada. Comienza con la del Presidente de la Audiencia Antonio 
Manso (1729) y continúa con la de los virreyes Eslava, Solís, Messia de la 
Cerda, Guirior, Caballero y Góngora, Gil y Lemos, Ezpeleta, Mendinueta y 
Montalvo (1818). En el prólogo se traza un panorama somero de la historia 
de Nueva Granada en el siglo XVIII, y presenta estos fragmentos de Memorias 
de gobierno como testimonio del proceso evolutivo de la economía colom-
biana en este siglo, acorde con el cambio de ideas experimentado en la 
época.-E. Rz. e 
.11161. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Los viajes de Julián Metlet por el terri-
torio colombiano. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLII, núm. 485-486 (1955), 183-189. 
Breve comentario del relato que el comerciante francés Mellet hizo de sus 
vIaJes por dicho territorio (1816-1817), de interés poi: sus observaciones de 
4:arácter económico y social. - D. B. 
11162. LóPEZ RUIZ, SEBASTIÁN JosÉ: Relación de las Misiones de los ríos Ca-
quetá y Putumayo. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia,.. 
(Quito), XXXV, núm. 85 (1955), 129-139. 
Texto de una carta fechada en 1783 y dirigida al secretario de lridias José de 
Gálvez haciendo relación del viaje efectuado por López Ruiz desde Santa 
Fe de Bogotá hasta las montañas de los Andaquíes y Misiones de los ríos 
Caquetá y Putumayo, para inspeccionar y cultivar los árboles de canela sil-
vestre de aquellas selvas. - A. F. 
11163. BARBA, ENRIQUE M.: Contribución documental sobre la historia de la 
ganadería en el Río de la Plata al finalizar el siglo XVIII. - «Revista 
Histórica» (Montevideo), XXIII, núm. 67-69 (1955), 264-336. (Conti-
nuará.~ 
Se publica y comenta el «Expediente originado por la resolución del Virrey 
Pedro Melo de Portugal para que se suspendiese el reconocimiento de los 
cueros que fueran conducidos a Montevideo para ser transbordados a los bu-
ques que los conducirán a Europa» (1795-1797). Este documento -que procede 
del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires- representa una de 
las medidas adoptadas por las autoridades de Buenos Aires para evitar la 
Tuina de la riqueza ganadera de aquella región. - R. C. O 
11164. BARBA, ENRIQUE, M.: Contribución documental sobre la historia de la 
ganadería en el Río de la Plata, al finalizar el siglo XVIII. - «Revista 
Histórica» (Montevideo), XXIV, núm. 70-72 (1955), 318-376. (Conti-
nuación.) 
Se continúa la publicación (cf. IHE n.O 11163), del «Expediente originado por 
la resolución del virrey Pedro Melo de Portugal para que se suspendiese el 
reconocimiento de los cueros que fueran conducidos a Montevideo para ser 
transbordados a los buques que los conducirán a Europa»· (1795-1797).-R. C. O 
11165. MENDOZA L., GUNNAR: El doctor Pedro Vicente Cañete y Domínguez y 
su Historia física y política de Potosí. - Universidad San Francisco 
Javier (tirada aparte de la revista del mismo título, vol. XVII, enero-
diciembre 1952). - Sucre, 1954. -141 p. (22 x 17). 
Biografía, documentada principalmente en el Archivo Nacional de Bolivia, de 
-este personaje, que vivió en 1754-1816, y fue teniente letrado del primer 
intendente del Potosí, autor de la importante Guía histórica ... de la provincia 
de Potosí, del proyecto de nueva ordenanza de minería titulado «Código Ca-
Tolino», y que fue antagonista del fiscal de la Audiencia de Charcas Victorián 
de Villava en el confiicto que estalló en la Villa Imperial en torno a ·una ten-
tativa de extensión de la mita minera. Método erudito. - M. H. e 
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l1166. CAÑETE y DOMÍNGUEZ, PEDRO VICENTE: Guía histórica, geográfica, física, 
política, civil y legal del gobierno e intendencia de la provincia de 
Potosí, 1787. - Editorial Potosí (Colección de la Cultura Boliviana, 
dirigida por Armando Alba. Los escritores de la Colonia, vol. I).-
Potosí, 1952. - 838 p., 1 mapa, 18 láms. (27 x 19). 
Tras una introducción de Armando Alba y un comentario biográfico del autor 
escrito por León Loza, se edita completa por primera vez la obra más im-
portante del siglo XVIII sobre la estructuración técnica, administrativa y eco-
nómica de la industria minera de la plata en Potosí. La edición es, por lo 
tanto, muy valiosa, aunque deja mucho que desear: la biografía del autor es 
muy incompleta, falta un índice de lugares y personas. El ejemplar de esta 
obra que se conserva en el Archivo General de Indias de Sevilla, y que carece 
de la segunda parte (intendencia y hacienda), tiene, en cambio, once estados 
económicos y hacendísticos que se echan de menos en esta edición. - M. H. • 
11167. ACOSTA, ROBERTO: La hacienda de beneficio de Santa María de Guada-
lupe de Thobaca y sus fundadores: la familia Campoy. - «Memorias 
de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XIV, núm. 1 
(1955), 5-17. 
Datos sobre la fundación de esta hacienda para beneficio de la plata, estable-
cida en la región de Alamos (Méjico) a comienzos del siglo XVIII; también 
sobre algunos aspectos de su historia, y sobre Francisco Javier Campoy, fun-
dador del asentamiento, y su familia. Sobre documentación inédita de archivos 
mejicanos, especialmente del parroquial de Los Alamos. Varias fotografías 
de las ruinas de la hacienda, que desapareció en la primera mitad del si-
glo XIX. - G. C. C. O 
11168. R. B. M.: BotellO.s de hule para transportar mercurio. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 35 (1955), 4. 
Transcribe y comenta un documento del virrey marqués de Branciforte, 
de 1798, sobre fabricación de envases de caucho vulcanizado, experiencia que 
realizaron los funcionarios de la Renta de Tabacos de Méjico. Datos sobre 
importaciones de mercurio, en la misma época. No cita procedencia del docu-
mento. - G. C. C. O 
11169. QUIROZ, JosÉ MARÍA: Reflexiones sobre el comercio libre de las Amé-
. ricas. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), núm. 14 (1954), 2 y 4. 
Reproducción, con breve comentario de Carrera Stampa en torno a la figura 
de Quiroz, secretario de Carlos IV, y a este ensayo escrito en 1817, cuyo ori-
ginal se encuentra en el Archivo Histórico de Hacienda. - E. Rz. O 
11170. D'ANGELI, GIORGIO: El «Voto Consultivo» de Bravo de Llagunas.-
«Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales» (Lima), 
núm. 48 (1953), 85-115. 
Interesante estudio crítico de dicha obra de 1755, cuyo autor· <1704-1765) 
ocupó importantes cargos en Perú, entre ellos de Oidor de la Real Audiencia. 
Primero se estudia el problema del abastecimiento de trigo en Lima, a causa 
de la esterilidad de la tierra producida por el terremoto de 1687, y las conse-
cuencias de ello: 1.0, decadencia de la agricultura limeña y auge de la chilena; 
2.°, desarrollo del comercio (trueque de azúcar por cereales) y de la flota 
mercante de ambos territorios. Después se resume y analiza el contenido del 
«Voto Consultivo», en el que Bravo pretendía resolver los prOblemas plantea-
dos, lo que no consiguió por tratar más la parte jurídica que la económica 
-la principal- de los mismos. Por último se examinan las ideas económicas, 
mezcla de mercantilismo y de proteccionismo, de Bravo. Bibliografía.-D. B. e 
11171. TORRE VILLAR, ERNESTO DE LA: El consulado de Vera cruz y el cobro 
del peaje de 1805. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito PúblicOl) (México), núm. 11-12 (1954), 2. 
Breve síntesis del desarrollo del consulado de Méjico con transcripción de la 
cédula de fundación, ya conocida. Reproducción de un arancel dado por el 
virrey Iturrigaray al Consulado de Veracruz para el pago del peaje desde 
Veracruz a Perote (1805). Este documento procede del Archivo Histórico de 
Hacienda. - E. Rz. O 
11172. HERNÁNDEZ y SÁNCHEz-BARBA, MARIO: La población hispanoamericana 
.y su distribución social en el siglo XVIII. - «Revista de Estudios Po-
líticos» (Madrid), LII, núm. 78 (1954), 111-142. 
Interesante estudio acerca de la demografía indiana en el mencionado siglo, 
y de la distribución de población desde los puntos de vista territorial, étnico 
30 - índice Histórico Espafio1 - JI (1955) 
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y ,social (profesiones y medios de vida). Incluye estados numéricos extraídos 
de bibliografía que se cita, o de investigaciones personales del autor, sin cita 
explicita de fuentes; en algún caso se acude a simples hipótesis que deben 
ser manejadas con la natural precaución. En todo caso, los datos indicados 
son sometidos a prudente interpretación. - G. C. C. e 
11173. ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: La estructura social' del Estado indiano.-
o «Mercurio Peruano» (Lima), XXXVI, núm. 337 (1955), 258-267. 
Considera como base fundamental de esa estructura la conjunción de tres 
elementos directivos: primero la Iglesia, cuya influencia decisiva disminuyó 
en la segunda mitad del siglo XVIII; el segundo la burocracia, que sufre una 
importante transformación al implantarse el régimen de Intendencias; y por 
último un elemento social y económico que lo formaban las ciudades y los 
c¡¡.bildos. - R. C. 
11174. GEIGER, MAYNARD (editor): Reply of Mission San Gabriel to the ques-
tionnaire of the spanish government in 1812 concerning the native cul-
ture of the California mission indians. - «The Americas» (Washington), 
XII, núm. 1 (1955), 77-84. 
En un número anterior de la misma revista (V, abril 1949, págs. 474-490), se 
publicó el cuestionario dirigido a las misiones californianas sobre su población 
indígena (demografía, situación económica, cultura, etc.). Aquí se transcribe 
la respuesta de la misión de San Gabriel, fundada por Fray Junípero Serra 
(1771). Va firmada por Fray Luis Gil de Taboada y Fray José María de Sal-
videa, y data de 1814, ofreciendo datos históricos y etnológicos. - G. C. C. O 
11175. TORRE REVELLO, JOSÉ: Pobladores peninsulares destinados a la fron-
tera con los indios (1780-1781). - «Trabajos y Comunicaciones» (Eva 
Perón), núm. 5 (1954), 185-193. 
Datos acerca de familias establecidas en distintas regiones de la Banda Orien-
tal del Plata y en las guardias fronterizas de Buenos Aires. Bibliografía. Do-
cumentación del Archivo General de Indias de Sevilla y General de la Nación 
de Buenos Aires. - E. Rz. O 
11176. VALCÁRCEL, DANIEL: Sentido social de la rebelión de Túpac Amaru,-
«Letras» (Lima), núm. 50-53 (1954), 161-175. 
A través del estudio de cinco documentos conocidos que se transcriben (cartas 
y oficios por Túpac Amaru), llega a la conclusión de que dicha rebelión tuvo 
esencialmente un carácter de protesta social armada -pero fidelista y mo-
nárquica- y que no puede interpretarse como un movimiento separatista. 
Alguna notas. - D. B. 0 
11177. LAS BARRAS DE ARAGÓN, FRANCISCO DE: Los indios darienes y los in-
gleses (siglo XVIII). (Archivo de Sevilla-Santa Fe, 556). - «Anales de 
la Asociación Española para el Progreso de Las Ciencias», XXX, núm. 3 
(1955), 657-661,' 1 fig. ' 
Transcripción de tres documentos (1781), referentes a las medidas tomadas por 
las autoridades españolas ante el intento inglés de captar la voluntad de los 
indios del Darién (Panamá) con regalos. Citas bibliográficas y defectuosa 
fotografía de un documento. - C. B. O 
11178. Llega a la provincia una cargazón de negros. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), XLII, núm. 167 (1955), 155-167. 
Transcripción de varios documentos, fechados en 1787, procedentes del Ar-
chivo General de la Nación de Venezuela, que hacen referencia a la llegada 
a La Guaira del buque inglés «La Guirlanda» conduciendo un cargamento de 
negros por cuenta de la compañía Baker y Dawson de Liverpool. Aluden a 
los pormenores de la llegada, distribución y precio de los negros. - E. Rz. O 
11179. Reglamento general de Artesanos de la Nueva Guatemala. - «Anales 
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXVII, núm. 1-4 (1953-1954), 264-288. 
Transcripción de un proyecto de reglamento gremial, que data de 1789; cons-
ta de 254 artículos y anotacioneS posteriores sobre el régimen interno y ex-
terno del gremio de los artesanos. - A. F. O 
11180. DEUSTA PIMENTEL, CARLOS: Un informe secreto del Virrey GiL de Ta-
boada, sobre la Audiencia de Lima. - «Revista Histórica» (Lima), XXI 
(1954), 274-287. 
Comentarios y transcripción de un informe de 1795, en el cual el Virrey Gil 
de Taboada expone al Rey sus apreciaciones personales sobre la conducta de 
los Oidores, Alcaldes del Crimen y Fiscales que integraban la Audiencia li-
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meña en aquel tiempo. Documentación inédita procedente del Archivo Gene-
ral de Indias. Referencias bibliográficas. - D. B. e 
11181. VIVANCO" CARLOS A.: El Palacio de la Real Audiencia de Quito en 
1779. - «Museo Histórico» (Quito), VII, núm. 21 (955), 50-71. 
Comentario en torno a un expediente (que se transcribe) tramitado por el 
presidente García de León acerca de la visita que realizó a la Audiencia en 
1779. El documentada una descripción detallada de las distintas dependencias 
del palacio, así como una relación del personal que ha servido en la Audien-
cia desde 1691 (fecha de la última visita) hasta 1779. Procede del Archivo 
Nacional del Ecuador. - E. Rz. O 
11182. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), XLII, núm. 166 (1954), 13-25, Y núm. 167 (1955), 
168-179. (Continuará.) 
Continuación del trabajo reseñado en IHE, n.OS 3054, 3885, 6645 Y 7818. En 
estos números se reproducen los índices de los tomos XXXVIII y XXXIX con 
un total de 171 documentos fechados en 1788 de la sección enunciada en el 
título. - E. Rz. O 
11183. Intendencia del Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), XLII, núm. 166 (1954),26-45, Y núm. 167 
(955), 180-196. (Continuación.) 
Continuación del trabajo reseñado en IHE, n.08 3055, 3887, 6646 Y 7820. En 
estos números se reproducen los índices de los tomos XL, XLI Y XLII con 
un total de 255 documentos fechados en 1787 de la sección anunciada en el tí-
tulo. - E. Rz. O 
11184. Los abogados de la colonia. - ((Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), XLII, núm. 166 (1954), 112-127, Y núm. 167 (1955), 
266-281. (Continuación.) 
Continuación de la serie documental mencionada en IHE, n.08 3056, 3888 Y 
7822. Se 'recogen documentos relativos a Manuel Martínez'Porres, Luis Her-
nández de Calixto, Juan José García y Manuel Hernández; están fechados 
entre 1787 y 1795. - E. Rz. O 
11185. MOLLER, CARLOS MANUEL: Advocaciones marianas. Nuestra Señora de 
la Luz, Nuestra Señora de Caracas, Nuestra Señora de Venezuela.-
«Revista Shell» (Caracas), IV, núm. 15 (1955), 44-48. 
Consideraciones acerca de la devoción mariana del Obispo Díez Madroñedo, 
que rigió la diócesis de Caracas de 1757 a 1769, señalando como muestra de 
ella las advocaciones que implantó de Nuestra Señora de la Luz, Nuestra 
Señora de Caracas y Nuestra Señora de Venezuela, e identifica esta última, 
cuya imagen gráfica no se conocía, con la de un pequeño retablo aparecido 
y que procede de Coro o el Tocuyo, y que tiene una leyenda que dice que es 
Nuestra Señora de Venezuela. El retablo parece fechado probablemente ha-
cia 1766. - E. Rz. 
11186. ARCILA ROBLEDO O. F. M., GREGaRIO: Defensa de la Provincia Fran"'-
ciscana del Nuevo Reino de Granada hecha por el R. P. Miguel Ignacio 
Veloqui, O. F. M. (1788). - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLII, núm. 483-484 (1955), 8-32. 
Transcripción, precedida de breve comentario, de este memorial dirigido al 
rey en 1788 para neutralizar ciertas denuncias que iban a motivar una visita 
reformadora a dicha provincia franciscana. El documento procede del archivo 
provinCial franciscano de Bogotá, y contiene, dentro de su natural carácter 
apologético, abundantes datos sobre actividades de la Orden en Nueva Gra-
nada durante la segunda mitad del siglo XVIII. - G. C. C. O 
11187. DOMÍNGUEZ O. F. M., FERNANDO: El Colegio Franciscano de Propaganda 
Fide de Moquegua (1775-1825). - Ediciones «Verdad y Vida». - Ma-
drid, 1955. - 430 p. (17 x 12'5). 
Monografía que esboza, por primera vez, la historia de este centro misional 
de la Orden franciscana, uno de los de fundación más tardía en las Indias. 
Basada en materiales inéditos de archivos peruanos prinCipalmente, siendo los 
de Arequipa y Moquegua los más aprovechados; utiliza también fuentes bi-
bliográficas. Tras un resumen histórico sobre la ciudad de Moquegua desde 
su fundación (1541 ?), narra el establecimiento de los franciscanos en ella 
(1746?), y la fundación y vicisitudes del Colegio Franciscano, así como de 
las misiones que de él dependieron y que se extendían por toda la región 
sudoriental del Perú. La historia del Colegio termina en 1825, al ser supri-
mido por decreto de Bolívar, pero el autor da noticias sobre la vida posterior 
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de los franciscanos en la ciudad hasta 1952. índice de capítulos. Dos mapas, 
uno de misiones y otro de la intendencia de Puno. - G. C. C. • 
11188. GONZÁLEZ DE 'LARA: Fray Junipero Serra, el evangelizador y fundador 
de la Alta California. - «Mauritania)), XXVII (1955), núm. 326, 10-11. 
Evocación de fray Junípero (1713-1784). - D. R. 
11189. TOBAR DONOSO, JULIO: Un nuevo mapa dé misiones ecuatorianas.-
«Boletín de la Academia Nacional de Historia)) (Quito), XXXV, núm. 85 
(1955), 72-115. 
Biografía del jesuita Juan Magnin (1701-1753). Enumera sus obras y estudia la 
denominada Cartesius Reformatus, transcribiendo la dedicatoria a la Academia 
Real de Ciencias Francesa, el proemio al lector y una carta dirigida a Carlos 
María de la Condamine dedicándole un ejemplar. Transcripción de la Breve 
Descripción, que trata de los usos y costumbres de las naciones vecinas al 
Amazonas; copia del mapa que le complementa. Bibliografía. - A. F. e 
11190. ROMERO, MARIO GERMÁN: El padre Antonio Julián y su libro «Trans-
formación de América)). - «Bolívan) (Bogotá), núm. 43 (1955), 463-475. 
Noticia biobibliográfica acerca de este jesuita español (1722-1790) que desa-
rrolló sus actividades misionales en Nueva Granada, entre los indios guajiros 
principalmente, y que fue profesor de la Universidad Javeriana. Expulsado 
por Carlos III,siguió escribiendo sobre América, y entre sus obras está la 
Trasformación de América, que se comenta en el presente trabajo con algún 
detenimiento. Bibliografía. - E. Rz. 
11191. ARCILA ROBLEDO, GREGORIO: La Concepción de Cuitiva en 1736. -
«América Española» (Cartagena, Colombia), XVII, núm. 59 (1955), 
345-357. 
TranscripCión, con comentario, de un documento fechado en 1736 en el que 
el franciscano José Quintana, cura doctrinero de la Concepción de Cuítiva 
en el valle de Sogamoso, hace una descripción del pueblo en general, con 
especial referencia a su vida religiosa. - E. Rz. 
11192. WHITAKER, A. P.: The inteHectual histOl'Y of eighteenth century Spanish 
America. - En «X Congresso Internazionale di Scienze Storiche)) 
(n.o 9793), 1, 187-206. 
Pone de relieve el aumento de la complejidad del problema del Enciclopedis-
mo hispanoamericano desde que parte de la historiografía reciente valora las 
ideas tradicionales católicas frente al intelectualismo filosófico. Concluye en la 
necesidad de separar la investigación sobre la ideología dieciochesca delftn 
teleológico propuesto generalmente: la. independencia. - J. V. V. El) 
11193. MIRANDA RIBADENEIRA S.I., FRANCISCO: La primera imprenta ecuato-
riana, su primer promotor, el primer impresor. 1775-1955. - Publica-
ción del Concejo Municipal de Ambato. - Quito, 1955.-66 p. (22 x 15'5). 
Monografía basada en extensa plataforma bibliográfica y en documentos publi-
cados y alguno inédito. Versa sobre el establecimiento de la primera imprenta 
ecuatoriana, establecida en Ambato (1754-1759) y luego trasladada a Quito, 
siguiéndose sus vicisitudes hasta el siglo XIX; datos biográficos sobre el jesuita 
José María Maugeri, que impulsó la creación de dicha imprenta, y sobre el 
hermáno Juan Adán Schwartz, su primer impresor. Bibliografía de obras im-
presas en dicho taller en el período 1755-1759, todas de carácter religioso, 
texto de una de ellas (pastoral del obispo de Quito Juan Nieto Polo del Águila, 
1757), y otros apéndices. índice general. - G. C. C. O-
11194. MEADE, JOAQUÍN: Datos para la Historia de la Imprenta en Querétaro.-
«Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
PúblicQ)) (México), núm. 43 (1955), 1 Y 8. 
Transcripción del expediente, procedente del Archivo General de la Nación, 
instruido acerca de la solicitud de D. José M.a Aguilar (1791) sobre que se le 
permita poner imprenta en Qu'erétaro y la oposición de los impresores de 
México. - A. F. 
11195. TORRE VILLAR, ERNESTO DE LA: Los costos tipográficos en 1811. - «Bo-
letín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
PúblicQ)) (México), núm. 4 (1954), 2. 
Datos acerca del precio de la impre,sión, trato a los obreros tipógrafos, cono-
cimientos técnicos requeridos para serlo, origen del' papel empleado en Mé-
jico, etc. Proceden de un documento del Archivo Histórico de Hacienda.-
E. Rz. O 
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1119f5. MOLINA y MORALES, ROBERTO: Et fundador det periodismo en El Sat-
vador. - «ECAlI (San Salvador), núm. 92 (1955), 137-144. 
Breve biografía del presbítero don Miguel José de Castro y Lara (1777-1829), 
que intervino en los movimientos emancipadores de El Salvador y fundó el 
primer periódico nacional (1824). - D. B. 
11197. CÉSAR CASTELLI, VALDEMAR: Un pedagogo colonial: Fray José Antonio 
de San Atberto. - «Revista Española de Pedagogía», XIII, núm. 50 
(955), 124-135. 
Expone la doctrina del obispo de Córdoba (Argentina) fray José Antonio (si-
glo XVIII) referente a la educación basada en el amor y desinteresada voca-
ción. Su labor en pro de la fundación de internados femeninos y enseñanza 
profesional. - E. S. 
11198. Escuelas de primeras letras en ta provincia de San Satvador (1799).-
«Anaqueles» (San Salvador), V, núm. 4 0953-1954), 57-60. 
Transcripción de un documento de Simón Tadeo de Tuero, contador de la 
provincia de San Salvador, dirigido al intendente correspondiente, que recoge 
una real provisión de Carlos IV para que los jueces de cada provincia envíen 
una serie de informes relativos a las escuelas del reino de Guatemala, y dando 
normas para uniformarlas. Es reproducción de «La Quincena)) de 1-VIlI-1905.-
E. Rz. 
11199. EYZAGUIRRE, JAIME: The Franciscan Teachers of Bernardo O'Higgins.-
«The Americas)) (Washington), XII, núm. 1 (1955), 43-49. 
Contiene datos sobre la fundación del Colegio para nativos en Chillán (1700) 
a cargo de los jesuitas, y sobre sus vicisitudes posteriores, sobre todo desde 
que fue encomendado a los franciscanos (1786). Poco después fue abierto a 
alumnos de raza blanca, y allí recibió su primera educación Bernardo de 
O'Higgins a partir de 1788; a ello se refiere la última parte del artículo. Con 
citas bibliográficas. - G. C. C. O 
11200. SERRATOSA QUERALT O. de M., RAMÓN: La cátedra mercedaria del Doc-
tor Eximio en S. Marcos de Lima. - «Estudios)) (Madrid), X, núm. 30 
(954), 513-514. 
Síntesis de los orígenes (734) de la cátedra mercedaria para explicar las 
doctrinas del P. Suárez en la Universidad de Lima. Es suprimida por la opo-
sición de Carlos !II a todo lo jesuita. - E. S. 
11201. VALCÁRCEL, DANIEL: Libro de oposiciones de ta Universidad det Cuzco.-
{(Anales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos)) (Lima), IV, 
núm. 9-10 (1953), 125-212. 
Continúa la transcripción reseñada en IHE, n.O 4661. Contiene actas de los 
años 1732 a 1763, con algunas notas paleográficas del editor.-G. C. C. O 
11202. CIGNOLI, FRANCISCO: Médicos y cirujanos de corsarios y bucaneros.-
«La Escuela de Farmacia)) (Guatemala), XVI, núm. 205-207 (955), 11-17. 
(Conclusión.) 
Conclusión del artículo reseñado en IHE, n.08 6449, 7725 Y 8871. Esta última 
entrega se refiere al siglo XVIII, y al final lleva una bibliografía que parcial-
mente deja mucho que desear desde el punto de vista histórico. - G. C. C. 
11203. GlRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El sabio Catdas y tos pintores botáni-
cos.-«Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 56 (1955), 
[34-36] . 
Discurso pronunciado en elogio del doctor D. José Celestino Mutis, director 
de la Expedición Botánica de Santafé, por el naturalista Francisco de Caldas 
en 1803. Trata de la labor de Mutis y sus discípulos, comparándolos con el 
inglés J. Rafael Smith y el español Manuel Salvador Carmona. Reproducción 
y transcripción de 2 providencias de 1817 sobre los sueldos de dicha expe-
dición.-A. F. 
11204. ROBLEDO, EMILIO: La expedición botánica y ta medicina en Colombia.-
«Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XX, núm. 73 
(1955), 199-216. 
Conferencia donde se hace un análisis detenido de la figura de José Celestino 
Mutis, estudiando sus ideas científIcas, en particular las relativas a la medi-
cina y su enseñanza en Colombia. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
11205. MIRó QUESADA SOSA, AURELIO: Ciudades del Perú. - «Ayacucho» (Aya-
cucho), IV, 'núm. 15 (1955), 22-23. 
Rápido esbozo histórico sobre la arquitectura civil de Huamanga en el si-
glo XVIII, haciendo especial mención de algunas de sus casas. - A, F. 
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11206. POSADA, EDUARDO: Los Por,tales. - «Hojas de Cultura Popular Colom-
biana» (Bogotá), núm. 56 (1955), (22-27]. 
Descripción y transformación a través del siglo XIX de los edificios, que for-
maban la plaza mayor de Santa Fe de Bogotá. 'Reproducción de un óleo de 
dicha plaza. - A. F. 
11207. BERLIN, HEINRICH: La Catedral de MoreHa y sus artistas. - «Anales 
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXVII, núm. 1-4 <1953-1954), 145-168. 
Datos acerca de la construcción de dicha Catedral y biografía de los arqui-
tectos que 'tomaron parte en ella y de los artistas que la embellecieron. Trans-
cripción del contrato de trabajo para el maestro Joseph de Medina (1741). Re-
producción de 8 obras arquitectónicas de Morelia. Documentación procedente 
del Archivo General de la Nación de Méjico y Archivos de Notaría de Oaxaca 
y de Morelia. - A. F. O 
11208. GARCÍA GUTIÉRREZ, JESÚS': La Virgen Santa María de Guadalupe en el 
catecismo. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia)) 
(México), XIV, núm. 1 (1955), 18-21. 
Breves noticias sobre varias imágenes de la Virgen de Guadalupe, fechadas 
en el siglo XVIII, de las que se acompañan fotografías. A modo de apuntes para 
Un tratado de iconografía guadalupana, cuya elaboración propugna el autor.-
G. C. C. 
11209. ORENDAIN, LEOPOLDO 1.: Los presuntos Rubens de San Juan de los 
Lagos. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 23 (1955), 43-46, 6 láms. 
Comenta y reproduce una carta, fechada en 1751, en la que se hace referencia 
a la compra de unos cuadros para la Colegiata de San Juan de los Lagos 
(Méjico), falsamente atribuidos a Rubens. - D. B. 
11210. MAZA, FRANCISCO DE LA: Las estampas de AlcolÍedo. - «Anales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 23 (1955), 69-74. 
Comentario y transcripción de un expediente inquisitorial, fechado en Méjico 
en 1799, relacionado con el platero y pintor José Luis Rodríguez Alconedo, 
con reproducción de seis de sus grabados. El documentos procede de la Bi-
blioteca de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. - D. B. O 
11211. ARANGO, JORGE LUIS: Un biombo del siglo ·XVIII. - «Hojas de Cultura 
Popular Colombiana)) (Bogotá), núm. 57 (1955), (37-39]. 
Descripción detallada del biombo mandado pintar a Feliciana Vázquez en 1738 
'por D. Fernando de Caycedo y Solabarrieta. escripción de Santafé, ciudad en 
que vivían ambos, con este motivo. - A. F. 
11212. POSADA, EDUARDO: Planos de Bogotá. - «Hojas de Cultura PopUlar Co-
lombianm) (Bogotá), núm. 53 (1955), (11-14]. 
Historia y descripción de los planos que se han hecho de dicha ciudad desde 
1791 a 1894. Se refiere especialmente al primero, levantado por el ingeniero 
don Domingo Esquiaqui y que un incendio destruyó en 1900. Reproducción del 
trazado por Carlos F. Cabrer en 1797. - R. C. O 
11213. VARGAS, MARCO TULlO: Incidentes sobre los bienes relictos del Capité,n 
Andrés López de Galarza. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLII, núm. 485-486 (1955), 196-204. 
Transcripción de un manuscrito de hacia 1775 -procedente del archivo de la 
Academia de Historia de Tunja-, que contiene algunas noticias sobre dicho 
Capitán, fundador de Ibagué (Colombia). - D. B. O 
11214. HERNÁNDEZ, ROBERTO: El fundador de MelipiHa y el Convento de San 
Agustín. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXI, núm. 51 (1954), 63-76. 
Datos anecdóticos sobre la fundación (1742) de la villa de Logroño de San José 
(Melipilla) por Manso de Velasco, siendo éste Gobernador y Capitán General 
de.Chile, y otros relativos a la creación del convento de San Agustín, primera 
iglesia edificada en dicha villa. Utiliza documentación inédita, cuya proce-
dencia no indica. - D. B. O 
11215. Documentos históricos sobre el antiguo Partido de Nicoya y su anexión 
a Costa Rica. De 1805 a 1847. - «Revista de los Archivos Nacionales de 
Costa Rica» (San José), núm. 1-6 (1955), 6-33. 
Transcripción de 21 documentos tomados de una copia hecha el año 1872 y de 
los cuales sólo interesan dos -de 1806 y 1807- para la historia del período 
de dominación española. - R. C. O 
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11216. UBIDIA RUBIO, LUIS E.: La erección de Otavalo en categoría. de viUa.-
«Museo Histórico» (Quito), VII, núm. 21 (1955), 104-110. 
Transcripción, con comentario acerca de los intentos emancipadores en Quito, 
de un documento dimanado de la Junta Superior de Gobierno, fechado a 
11-XI-1811, por el cual se eleva a la categoría de ciudades a varias villas 
y de villas a varios asientos, entre ellos a Otavalo. Esta situación no duró 
mucho, pues un año después las tropas realistas peruanas entraron en Quito 
y anularon todos los decretos de la Junta. - E. Rz. 'O 
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Obras generales 
11217. NOVOA, EMILIO: Las Sociedades Económicas de Amigos del País. La 
influencia en la emancipación coLonial americana. 
Cf. IHE n.O 10708. 
11218. Discurso que el Sr. Diputado en Cortes (de Cádiz) por la provincia de 
GuatemaLa, D. Antonio Larrazábal dijo en La sesión del día 29 de 
marzo de 1813 abogando por la libertad del comercio en las Colonias 
de España. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), XXVII, núm. 1-4 (1953-1954), 79-86. 
Transcripción de dicho discurso, que es un alegato en pro del comercio libre 
y contiene numerosos datos e ideas de interés sobre la situación política y 
económica de las Indias en los años iniciales de la Independencia. - A. F. O 
11219. Las actas de Independencia de América. - Edición y nota preliminar 
de Javier Malagón. Estudio de Charles C. Griffin. - Unión Panameri-
cana.-Washington D. C., [1955].-147 p. (35'5x28). 5 dólares. 
Contiene buenos facsímiles de las actas de Independencia (en su defecto, del 
manifiesto, declaración o documento análogo que puede considerarse como 
equivalente) de las 21 repúblicas americanas; el texto va seguido, cuando es 
necesario, de la correspondiente transcripción, hecha siempre en el idioma 
en que está redactado el correspondiente documento. La nota preliminar es 
una introducción de carácter histórico y crítico; el estudio, muy breve, se 
refiere más bien al contenido y filiación ideológica de los documentos. Por la 
poca difusión de algunos de éstos, resulta útil al historiador tenerlos reunidos 
en este volumen; los propósitos de la edición han sido principalmente divul-
gadores. índice general. - G. C. C. 
11220. HUMPHREYS, R. A.: The historiography of the spanish american re c 
voLutions. - En «x Congresso Internazionale di Scienze Storiche» 
(n.o 9793), 1, 207-223. 
Buen resumen de la evolución general de la historiografía reciente sobre la 
Independencia americana, con abundantes indicaciones a pie de página.-
J. V. V. • Ell 
11221. PARKER, FRANKLIN D.: Central America in engtish literature one hun-
dred years ago. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia» 
(Guatemala), XXVII, núm. 1-4 <1953-54 [impreso 1955), 257-263. 
Selección crítica de obras publicadas en el siglo XIX en inglés que hacen re-
lación a Centroamérica, señalando también las traducciones de cronistas 
españoles aparecidas en dicha época. - E. Rz. 
11222. BARRERA, ISAAC J.: EL héroe y el historiador. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de Historia» (Quito), XXXV, núm. 85 (1955), 51-71. 
Comentario sobre las Memorias de José Manuel Restrepo, historiador de la 
guerra de la Independencia, que estudia la política del Libertador y la de 
sus caudillos desde 1826 a 1830. - A. F. 
11223. PARRA PÉREZ, C[ARACCIOLO]: Nota sobre la guerra de Independencia 
en América Latina. - «Cultura Universitaria» (Caracas), XLVIII-XLIX 
(1955), 67-74. 
Ensayo sobre el método a seguir para el estudio de la Independencia de His-
panoamérica, considerando que deben analizarse en primer lugar las causas 
internas que condujeron a ella; es preCiso evitar también la generalización, 
tratando por separado cada una de las guerras que tienen por sí entidad 
propia. No se debe caer tampoco ni en el romanticismo ni en su extremo 
opuesto el excesivo cientifismo. No debe olvidarse en este estudio las causas 
sociales, económicas, comerciales, administrativas, etc., así como también debé 
valorarse la influencia extranjera en el movimiento emancipador. Finalmente 
es necesario considerar a las colonias como entidades políticas españolas y no 
indígenas. - E. Rz. , 0 
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11224 .. LETURIA S. J., PEDRO DE: Pío VII, León XII y la Emancipación Española 
[léase Hispanoamericana]. -- «Estudios» (Buenos Aires), núm. 468 
(1955). 24-30. 
Resumen breve, escrito con fines de divulgación, de las conclusiones obtenidas 
en varias monografías sobre el tema que el autor publicó entre 1924 y 1948. 
Y que se citan en el lugar correspondiente. Insiste en la génesis e interpreta-
ción de las Bulas de 1816 y 1824 sobre la Independencia de Hispanoaméri-
ca.-G. C. C. 
11225. GANDÍA, ENRIQUE DE: Las guerras de los absolutistas y liberales en 
América. - «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 (1954), 
407-431. . 
Exégesis en torno al libro de Marcos Beltrán A vila La pequeña gran logia 
que independizó a Bolivia (Cochabamba, 1948), aprovechada por Gandía para 
exponer un cuadro de la guerra civil en Sudamérica en vísperas de las ba-
tallas de Junín y Ayacucho. Concluye que los ejércitos realistas, pese a su 
clara superioridad, fueron destrozados por la lucha entre absolutistas y libe-
rales encabezados por Olañeta y La Serna, respectivamente, y sólo entonces 
pudieron ser vencidos por las fuerzas de Bolívar y Sucre. - G. C. C. 0 
11226. La estrategia y la diplomacia liberaron la América Meridional y Cen-
tralde la tiranía española y su genio creó un nuevo equilibrio en el 
Universo. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XV, núm. 47 (1955), 259-267. 
Comentario a las obras publicadas últimamente por la Sociedad Bolivariana 
en torno al tema enunciado en el título. - E. Rz. 
11227. GANDÍA, ENRIQUE DE: Política de 10sEE. UU. durante la guerra de In-
dependencia Iberoamericana. - «La Nueva Democracia» (Nueva York), 
XXXV, núm. 4 (1955), 14-18. 
Comentario en torno a la actitud de Norteamérica durante las luchas separa-
tistas iberoamericanas y las luchas europeas, haciendo especial mención a las 
ventajas territoriales y provechos que sacó de ellas. Llega a la conclusión de 
que aunque se mantuvo neutral con los separatistas materialmente, los ayudó 
moralmente al reconocer la Independencia. - A. F. 
11228. TORRE REVELLO, JosÉ: La propuesta de mediación inglesa para la pa- . 
cificación de América (1811-1812J.-«Trabajos y Comunicaciones). 
(Eva Perón), núm. 5 (954), 169-183. . 
Basándose en documentación inédita en relación con el tema, se estudia el 
desarrollo de esta misión inglesa, señalando el especial interés de la Gran 
Bretaña en obtener ventajas comerciales. Llega a la conclusión que si bien 
la mediación no se realizó en principio porque España estableció un plazo 
fijo para verificarla, y si en él no se había logrado un arreglo, Inglaterra 
debía cortar totalmente sus relaciones con las colonias hispanas; más tarde, 
al ser suprimida esta condición, la intervención de Inglaterra no tuvo lugar 
porque quería iniciar las negociaciones por Méjico, y España no podía tolerar 
que obtuviese privilegios comerciales en este territorio, que era la fuente 
principal de ingresos para la Corona. Bibliografía y documentación del Ar-
chivo General de Indias de Sevilla. - E. Rz. e 
11229. PUENTE CÁNDAMO, JosÉ A. DE LA: La misión del Marqués de Valle-Um-
broso y de Antonio Seoane. Notas para su estudio.-«Revista Histórica!> 
(Lima), XXI (1954), 426-457. 
Estudia minuciosamente tres informes de 1823 procedentes del Archivo Gene-
ral de Indias) del Marqués de Valle-Umbroso y Antonio Seoane, comisionados 
por el Virrey La Serna para justificar ante el Rey el motín de Aznapuquio 
y solicitar eficaces auxilios militares en la lucha contra los patriotas. En dichos 
informes ~que se transcriben en apéndice- se presenta la situación política 
y- militar del virreinato peruano desde el punto de vista español y un cuadro 
sobre la insurrección en Buenos Aires, Chile, Chuquisaca, Quito, Guayaquil, 
Panamá y el Perú. índice de otros documentos citados. Referencias bibliográ-
ficas. - D. B. e 
11230. BUSHNELL, DAVID: The Santander Regime in Gran Colombia. - Uni-
versity of Delaware Press (University of Delaware Monograph Se-
ries, 5).-Newark, 1954.-x+381 p. (23 x 15'5). 
Importante monografía acerca de tema tan serio y poco conocido como es la 
historia interna de los países que formaron la Gran Colombia, durante el 
período 1819-1827. Los temas de historia política y militar, preferidos por la 
historiografía de esta época, se tratan sólo de pasada, dedicándose en cambio 
veinte capítulos al estudio de la organización política, las reformas adminis-
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trativas, la orgariización· judicial, las finanzas públicas, problemas económicos 
y sociales, cuestiones referentes a la Iglesia y el ejército; como fondo, se 
delinea la evolución política interior de los territorios que comienzan a con-
solidar su independencia. La gran masa de documentación inédita en que se 
basa el libro, procede casi toda de varios archivos colombianos; el repertorio 
bibliográfico es muy completo. El autor no pretende haber elaborado una obra 
definitiva, pero cumple su propósito de ofrecer un buen cuadro general que 
sirva de base a nuevos trabajos de investigación sobre el periodo y materias 
estudiados. Buenos índices. - G. C. C. • • 
11231. LIRA URQUIETA, PEDRO: La organización de la Repúbtica en Venezuela 
y en Chile. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), XXI, núm. 51 (1954), 49-61-
Ensayo que traza un paralelo histórico entre Venezuela y Chile en el períodO 
que abarca desde la Independencia hasta la organización de la República 
<1810-1850).- D. B. 
11232. RAMA, C[ARLOS] M[ARfA]: Los movimientos sociales de América Latina 
en el siglo XIX. - En «X Congresso Internazionale di Scienze Storiche» 
(n.o 9793). VII. 366-369. 
Extracto de comunicación. Interesante intento de estructurar la evolución so-
cial hispanoamericana según tres zonas: América Mestiza, América de la 
Esclavitud Negra y América Blanca, y de buscar sus conexiones con los mo-
vimientos similares europeos. - J. V. V. 
11233. Lista de nombres del «Diccionario Biográfico Dominicano» de Temís-
tocles Ravelo. - «Boletín del Archivo General de la Nacióm> (Ciudad 
Trujillo), XVIII, núm. 85 (955), 173-180. (Continuará'> 
Publicación de dicha lista por orden alfabético. Este fragmento abarca desde 
la letra A a la F. -D. B. 
11234. VEGA, LUIS E.: Almirante Brion. - «Boletín Historial» (Cartagena, Co-
lombia), XL, núm. 121-123 (1955), 158-173. 
Biografía del holandés Luis Brion (1772-1821), destacando su actuación militar 
al lado del Libertador en las distintas campañas de la Independencia. ---:- A. F. 
Protagonistas de la Independencia. 
11235. FURLONG S. J., GUILLERMO: ¿Quién iué el precursor de la Emancipa-
ción americana? ¿El venezolano Miranda o el argentino Godoy?-,-
«Estudios» <Buenos Aires), núm. 468 (1955), 31-34. 
Exégesis de varios aspectos del libro de M. Batllori reseñado en IHE, n.O 3073, 
y referentes al exjesuita mendocino Juan José Godoy, que residió en Londres 
durante los años 1781-1785 y precedió allí a Miranda en sus intrigas separa-
tistas.- G. C. C. 
11236. PÉREZ VILA, MANUEL: Las «tragaderas» de un anónimo marino y de 
un moderno historiador. - «Revista de la' Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XV, núm. 47 (1955), 230-233. 
Pone de manifiesto los errores contenidos en el libro Recollection oi a service 
of three years during the war of extermination in the republics oi Venezuela 
and Colombia, by «An Officer of the Colombian Navy», Londres, 1828, utilizado-
por Madariaga en su Bolívar (cf. IHE, 1809 Y 5517). - E. Rz. 
11237. TERÁN GóMEZ, LUIS: Bolívar y la emancipación de la América Espa-
ñola. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XV, núm. 47 (1955), 246-249. . 
Comentario a la obra recién aparecida de Francisco A. Encina Liberación de-
la presidencia de Quito, virreinato de Lima y del Alto Perú, primero de un 
ciclo de cuatro ensayos históricos que llevan el epígrafe común de «Bolívar 
y la emancipación de la América Española»; con algunas consideraciones 'en 
torno a la figura del Libertador presentada por Encina. - E. Rz. 
11238. CRUZ HERRERA, JOSÉ DE LA; Cátedra de calumnias, ingratitud y odio 
contra el Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuelal) (Caracas), XV, núm. 47 (1955), 187-193. 
Refutación de la obra de Clements R. Markhan Historia del Perú (Lima, 1952)~ 
que, según Cruz Herrera, da una visión falsa y denigrante de la figura de Bo-
lívar.-E. Rz. 
11239. LEMOS, JosÉ MARÍA: Permanencia panamericanista en el pensamiento 
y obra de Bolívar. - ccInter American Foreign Trade» (New York). 11, 
núm. 10 (1954), 5 Y 50-51. 
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'Consideraciones sobre las dos grandes ideas de Bolívar.: la libertad y la uni-
-dad y sus consecuencias al intentar llevarlas a la práctica. - A. F. 
11240. LEMUS, JosÉ MARÍA: Simón Bolívar, Capitán de la CordiUera Blanca.-
«Síntesis» (San Salvador), núm. 9 (1954), 27-32. 
Divagaciones en torno al carácter, niñez y familia del Libertador (1783-1830).-
D.B. 
I 
11241. SISO, CARLOS: Datos de un incidente durante la tuteLa del niño Simón 
Bolívar. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 109 (1955), 
48-57. . 
Hace referencia a la escapatoria de Bolívar de casa de su tutor Carlos Pala-
cios, refugiándose en casa de su hermana María Antonia, así como a los trá-
mites legales que condujeron a depositar el niño en casa de Simón Rodríguez 
y su estancia en ella. - E. Rz. 
11242. NAVARRO, NICOLÁS EUGENIO: Un episodio divertido de la primera edu-
cación 'de Bolívar. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), XXXVIII, núm. 149 (1955), 3-59. 
Exposición y comentarios' sobre el primer conflicto conocido en la vida del 
Libertador: la fuga, a la edad de doce años, del domicilio de su tío y tutor 
Carlos Palacios (año 1795). El comentarista impugna la divulgada creencia del 
ascendiente que sobre Bolívar tuvo su maestro, Simón Rodríguez. Transcribe 
el largo expediente incoado por la Audiencia acerca del domicilio tutelar del 
muchacho, que quería vivir en casa de su hermana M.a Antonia. El documento 
se conserva en la Academia Nacional de la Historia (Caracas). - G. C. C. O 
11243. NAVARRO, NICOLÁS EUG.; Más luz sobre el destinatario de la «carta de 
Jamaica». - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XV, núm. 47 (1955), 179-181. 
Mediante una carta (que transcribe) de Henry Cullen a Bolívar, fechada en 
Falmouth a 7-V-1818, viene a corroborar su tesis de que Cullen fue el desti-
natario de la carta escrita por Bolívar desde Jamaica en 1815. El documento 
procede del Archivo de la Casa Natal del Libertador. (Véase IHE n.O 7860.)-
E. Rz. . . O 
11244. [GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR]: Cartas del Libertador. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XXXVIII, núm. 149 
(1955), 85-90. . 
Transcripción de nueve cartas de Bolívar, datadas entre 1819 y 1828, Y no in-
cluidas entre las publicadas por Vicente Lecuna. Proceden de diversos archi-
vos públicos y privados, que se mencionan. Versan sobre asuntos muy hete-
rogéneos, y no son demasiado significativas. - G. C. C. O 
11245. Después de la batalla de Pichincha. - «Museo Histórico» (Quito), VII, 
núm. 21 (1955), 162-200. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.O 6812. Se reproducen 24 docu-
mentos, fechados entre 1823 y 1824, en su mayoría dimanados de Bolívar, al-
gunos de Sucre, que hacen relación a la campaña del Perú. - E. Rz. O 
11246. PORRAS TROCONIS, GABRIEL; Bolívar en el Perú. - «Universidad de An-
tioquia» (Medellín-Colombia), núm. 122 (1955), 493-501. 
Con motivo del aniversario del nacimiento del Libertador, se hace una breve 
revisión de su actuación política durante los años pasados por él en P..erú 
0823-1826). Transcripción de párrafos de algunas de sus cartas. - A. F. 
11247. CADENA, MAX; La casa de Bolívar en Soledad. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XV, núm. 47 (1955), 182-186. 
Noticias acerca de la casa que habitó Bolívar en Soledad, cerca de Barran-
quilla; en los últimos días de su vida, así como de los documentos que en ella 
redactó (cartas y testamento). - E. Rz. 
11248. VÉLEZ SIMÓN, J.: EL Médico del Libertador. - «Boletín Historial» (Car-
tagena, Colombia), XXXX, núm. 121-123 (955), 106-109. 
Breve biografía del doctor francés Alejandro Próspero Réverend <1796-1881), 
haciendo especial mención a su actuación como médico de Bolívar y a los do-
cumentos relacionados con la muerte del Libertador, publicados por dicho 
doctor.-A. F. 
11249. FORERO, MANUEL JosÉ; Cartagena en presencia del Libertador. - «Amé-
rica Española» (Cartagena, Colombia), XVIII, núm. 60 (1955), 22-26. 
'Capitulo de la obra inédita Vida de BoLivar; sobre la acogida de Cartagena 
al Libertador y la entrevista entre él y Narváez. con los discursos de saluta-
ción de ambos. - A. F. 
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11250. ARAGÓN, ARCESIO: Bolívar y San Martín. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XV, núm. 47 (1955), 194-201.· 
Defensa de la figura del Libertador de los ataques sufridos, a través de plu-
mas argentinas y peruanas sobre todo, que lo presentan en oposición a San 
Martín. - E. Rz. 
11251. VIDAL UNDA, HUMBERTO: Dimensión humana de José de San Martín.-
«Revista Universitaria» (Cuzco, Perú), XLIII, núm. 106 (1954 [impreso 
en 1955]), 87-94. 
Discurso sobre la carrera militar, política y los valores morales del caudillo 
argentino San Martín. Transcripción de párrafos de sus escritos. - A. F. 
11252. YRARRAZÁVAL LARRAiN, JosÉ MIGUEL: San Martín, segú.n documentos 
de «Pub Líe Record Office» de Londres. - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXI, núm. 51 (1954), 5-48. 
Examina dichos documentos -en parte ya pUblicados-, que tratan de deter-' 
minados aspectos de las actividades de San Martín en las Provincias Unidas 
y en Chile: sus propósitos de someter a Chile a la tutela inglesa o a la sobe-
ranía de un monarca inglés; sus ambigüedades respecto al Perú; sus destem-
planzas en sus referencias a España y a los jefes de ésta; la exaltación de su 
propia actuación, etc. Apéndice documental y algunas referencias bibliográ-
ficas. - D. B. O 
11253. Anales del Instituto de Historia y Disciplinas Auxiliares. Tomo III. 
1950. - Ministerio de Educación de la Nación. Universidad Nacional 
de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras.-Mendoza, 1950 [Imp. 1954].-
ccxxIv+278 p. (26 x 18). 
Contiene numerosos documentos que se refieren a la Independencia de His-
panoamérica, especialmente a la acción del General San Martín como Gober-
nador Intendente de Cuyo durante los años 1814, 1815 Y 1816. Al final, íridice 
de documentos afines de 1815-1816 y otro del libro donde se halla asentada 
toda la correspondencia oficial perteneciente a los ramos de Gobierno y Ha-
cienda, 1816. Alguna bibliografía. - R. C. O 
11254. VILARDI, JULIÁN: San Martín y el General Brayer. - «Estudios» (Bue-
nos Aires), núm. 469 (1955), 23-25. 
Algunas noticias ,sobre episodios poco conocidos de la Campaña Libertadora 
de Chile y Perú, tomando como fuente informativa la «Exposición de la con-
ducta del Teniente General Brayer durante el tiempo que ha estado en Amé-
rica del Sud», redactada por el mismo San Martín, y la «Respuesta» de Bra-
yer.-R. C. 
11255. Ciento veinticinco años de la muerte del General Antonio José de 511,-
cre, Gran Mariscal de Ayacucho. - «Revista de la Sociedad Bolivaria-
na de Venezuela» (Caracas), XV, núm. 47 (1955), 153-167. 
Se recoge el homenaje de la Sociedad Bolivariana en el CXXV aniversario de 
la muerte de Sucre, presentándose varios trabajos de Cristóbal L. Mendoza, 
Simón Bolívar, Jesús Arocha-Moreno, J. M. Núñez Ponte y Manuel Pinto C., 
que tienen de común la exaltación de la figura del héroe de Ayacucho. - E. Rz. 
11256. Cau$a criminal seguida contra el coronel graduado Apolinar Morillo.-
«Museo Histórico» (Quito), VII, núm. 21 (1955), 201-240. 
Continúa la serie documental reseñada en IHE n.OS 3931 y 6814; presenta la 
transcripción de documentos relativos a la causa seguida contra los asesinos 
del general Sucre. - E. Rz. O 
11257. ZAWADZKI, JORGE: Tres predestinados y tres grandes ausentes. - llBo-
letín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali) , núm. 102 
(1955), 101-103. 
Brevísimos comentarios en torno a las figuras de Simón Rodríguez, Simón Bo-
lívar y Andrés Bello. - D. B. ' 
Argentina 
11258. LEGÓN, FAUSTINO J., y MEDRANO, SAMUEL W.: Las Constituciones de la 
Repú.blica Argentina.-Prólogo por Manuel Fraga Iribarne.-Ediciones 
Cultura Hispánica. - Madrid, 1953. - LXXXIV + 528 p. (21 x 15'5). 100 ptas. 
En la primera parte se hace un estudio de las Constituciones de la Argentina, 
a partir del Cabildo abierto de 25 mayo 1810, en que se manifestó por los crio-
llos la aspiración al constitucionalismo semiautonómico. Desde 1813 se perfilan 
instituciones tendentes al secesionismo y a la concentración de poder (Triunvi-
ratos, Directores supremos), hasta que la guerra contra Chile y Montevideo em-
pujó a la total independencia de la República del Plata (Congreso de Tucu-
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mán, 1816). Sigue el examen de las Constituciones argentinas hasta la reforma 
peronista de 1949. La segunda parte contiene la transcripción íntegra de 26 tex-
tos constitucionales o equivalentes, comenzando por el acta del Cabildo abierto 
de 1810, interesando para el conocimiento de la fase independentista los 9 pri-
meros. El prologuista hace notar que en el trasfondo de la historia argentina 
se descubre un proceso de integración social. - J. Mr. e 
11259. «Documentos interessantes para a hist6ria do Rio Grande». Papéis iné-
ditos existentes no Arquivo do Museu do Estado. - «Revista do Museu 
JÚlio· de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Grande do Sub (Porto 
Alegre), núm. 4 (954), 189-230. 
Serie de documentos de 1815 referentes a la independencia del Virreinato rio-
platense y a la posible repercusión de estas luchas en el territorio brasileño.-
R.C. O 
11260: STREET, JOlIN: La influencia británica en la independencia de las Pro-
vincias del Río de la Plata, con especial referencia al período com-
prendido entre 1806 'y 1816. - «Revista Histórica» (Montevideo), XXIV, 
núm. 70-72 (1955), 224-317. (Conclusión.) 
Continuación de lo reseñado en IHE n.OS 4679, 6767 Y 7871. Aquí se estudian las 
actividades británicas en las Provincias Unidas durante los primeros años de 
su independencia. Con un Apéndice que comprende interesantes documentos 
de· esos años, y al final una relación ordenada de las· fuentes y obras consul-
tadas y el material existente en archivos americanos y europeos. La obra, en 
conjunto, es importante. - R. C. • 
11261. GANDÍA, ENRIQUE DE: Los fines del 25 de mayo de 1810. - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia», CXXXVII, núm. 1 (955), 45-59. 
Sintetizando diversos trabajos publicados, defiende la teoría de que la reso-
lución del Cabildo abierto de Buenos Aires, creando una Junta popular, fue 
sugerida por el propio virrey Cisneros, poniendo en práctica las ideas que 
Martín de Alzaga había propugnado en 1809 para preservar América de una 
posible invasión napoleónica, y con el fin de derribar al grupo linnierista de 
franceses y criollos, que sólo aspiraban a mantenerse en sus puestos colonia-
les. La Regencia ·española de 1810 fue tenida .como ilegal por los cabildeños, 
ya ·que la apoyaban godoístas afrancesados. Resueltamente se pronuncia el 
autor por la sinceridad fernandista de los hombres de Mayo. Sin notas.-
~.~ 0 
11262. GARCÍA, FLAVIO A.: Los acontecimientos rioplatenses en 1817, según el 
Ministro Emeric Eltz. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 64 
. (1955), 41-45. 
Se incluyen fragmentos de dos oficios y la transcripción de otro, todos de 1817, 
tomados de la correspondencia enviada desde Brasil por el Ministro austríaco 
Emeric Eltz al Príncipe de Metternich. Tratan de las aspiraciones expansio-
nistas lusitanas, de las actividades del general Artigas y de un posible ofre-
cimiento de los territorios rioplatenses a favor de un Príncipe de la Casa de 
Austria.-D. B. O 
11263. GARCÍA, FLAVIO A.: Un informe de Vigodet en 1818. - «Boletín Histó~ 
rico» (Montevideo), núm. 64 (1955), 51-56. 
Datos biográficos sobre Vigodet (nació en 1764), último gobernador del Río de 
la Plata, y transcripción de un informe suyo -procedente del Archivo Ge-
neral de Indias (Sevilla)-, en el cual considera necesaria la cooperación lusi-
tana para llevar a cabo la proyectada reconquista de los territorios del Río de 
la Plata. - D. B. O 
11264. PEÑA, ROBERTO l.: El general Juan Bautista Busto y la política federal 
en 1820. - «Trabajos y Comunicaciones» (Eva Perón), núm. 5 (954), 
135-155. 
Estudio de las relaciones del general Busto, caudillo de la IndependenCia ar-
gentina y más tarde gobernador de Córdoba, con las provincias del interior 
en 1820, señalando la influencia decisiva de las ideas republicanas y federa-
listas de Busto en la evolución política del país. La Universidad de Córdoba 
:fue un factor importante en el contenido doctrinal de estas ideas. Documen-
tación del Archivo Histórico de Córdoba y del General de la Nación de Bue-
nos Aires. - E. Rz. O 
Bolivia 
11265. BETANcuR, BELISARIO: InteTpTetación socio-histórica de Bolivia. - «Pro-
meteo» (Bogotá), 1, núm. 5 (955), 32-40. 
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Breve ensayo que esboza una interpretación social y racial de la Independen-
cia boliviana, con algunas consideraciones acerca del indigenismo. - G. C. C. 
11266. TAMBOR MAYOR VARGAS: Diario de un soldado de la Independencia 
altoperuana en los vaLles deSicasica y Hayopaya. - Transcripción, 
prólogo y notas de Gunnar L. Mendoza. - Biblioteca «Universidad San 
Francisco Xavier» (Historiografía, D. - Sucre (BOlivia), 1952 [impre-
so 1953]. - 323 p. (23'5 x 17). . 
Transcripción de este diario incompleto, conservado en la Biblioteca Nacional 
de Bolivia y hasta ahora desconocido, que cubre los años 1816-1821 y refiere 
con extraordinario frescor y realismo las andanzas de una facción que luchó 
contra los realistas y se dedicó al pillaje en tierras de las intendencias de La 
Paz, Cochabamba y Oruro. Valiosísima muestra de un género historiográfico 
tan interesante como escaso, parece obra de un testigo de los hechos que narra 
y ofrece multitud de datos de interés. La extensa introducción del editor abor-
da los principales problemas de crítica interna que ofrece el documento, lo 
analiza en todos sus aspectos y ofrece una útil introducción geográfica e his-
tórica al mismo. Glosario e índices. - G. C. C. • 
Colombia. 
11267. NAVARRO Y NORIEGA, FERNANDO: Memoria sobre la población del Reino 
de Nueva España escrita en el año de 1814. Reimpresa ahora por vez 
primera con una introducción por Jaime Delgado. - José Porrúa Tu-
ranzas, Editor. - Llanes, 1954. - xVIII+31 p., 1 hoja (16'5 x 11'5). 
Tras una presentación temática y crítica de J. Delgado, se reimprime este va-
liosísimo y bien documentado resumen estadístico que apareció en Méjico, 
1820, y que ofrece fidedignos datos sobre partidos, curatos, núcleos urbanos 
y rurales y población de dicho virreinato en el año indicado. - G. C. C. e 
11268. GÓMEZ RESTREPO, ANTONIO: El Semanario de la Nueva Granada. '-
«Hojas de Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 56 (1955), 
[9-161. 
Trata del periódico «Semanario de la Nueva Granada», publicado por la Ex-
pedición Botánica y dirigido por Caldas. Transcripción del índice de los tra-
bajos contenidos en los 2 volúmenes (publicados 1808-1809) y de las memorias 
en número de 10 (pUblicadas 1811>. Transcripción de una carta de Caldas, 
procedente del Archivo de Jorge Luis Arango, que trata sobre la revolución 
de 1813. - A. F. O 
11269. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Heráldica nacional. Estudio documental.-
Publicaciones del Banco de la República. - [Bogotá], 1954 [1955].-:-
179 p. (24'5 x 17'5). 
Recopilación de documentos sobre la aparición y evolución de la bandera, el 
escudo y otros símbolos de la nacionalidad colombiana, a partir de 1810. Van 
acompañados de excelentes reproducciones, unas en negro y otras a todo co-
lor. El material, en parte inédito, procede principalmente del Archivo Nacio-
nal de Colombia. Aparte el valor heráldico y numismático de este trabajo, 
ofrece datos útiles para el historiador de la Independencia. índice general.-
G. C. C. .0 
11270. Vibrante Mensaje del doctor Ignacio de Herrera a la Junta Guberna-
tiva de la Confederación del Cauca. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca» (CalO, núm. 102 (1955), 173. 
Transcripción de dicho mensaje, fechado en 1811. - D. B. 
11271. ALMEDA, JOSEPH: Ecos del memorable sitio de 1815. - «América Espa-
ñola» (Cartagena, Colombia), XVn, núm. 57 (1955), 198-201. 
Transcribe una información periodística de aquellos días, pUblicada en un 
periódico de Nueva York; su autor, capitán de un buque norteamericano, fue 
apresado en aguas de Cartagena de Indias por las fuerzas realistas de Mori-
llo.-G. C. C. O 
11272. RAMÓN, JUSTO: Atisbos sobre una constitución. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), XLII, núm. 485-486 (1955), 144-156. 
Conferencia. Exposición y comentariQ de la Constitución de la provincia de 
Pamplona (Colombia) en 1815, precedidos de un resumen de los sucesos polí-
ticos y militaren que la antecedieron. - D. B. 
11273. JIMÉNEZ MOLINARES, GABRIEL: Los Mártires de Cartagena de 1816 ante 
el Consejo de Guerra y ante la Historia. - «Boletín Historial» (Carta-
gena, Colombia), XXXX, núm. 121-123 (1955), 174-179. 
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Transcripción parcial del proceso seguido contra dichos individuos, incluyen-
do la sentencia.-A. F. O 
11274. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Manare (Boyacá). - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), núm. 102 (955), 159-163. 
Recoge brevemente algunos episodios bélicos ocurridos en la provincia de Ca-
sanare durante la Independencia de Nueva Granada. - D. B. 
11275. HAMILTON, J[OHN] P[OTTER]: Viajes por el interior de las provincias 
de Colombia. - Prólogo de Antonio Alvarez Restrepo. - Publicaciones 
del Banco de la República (Archivo de Economía Nacional, 15 y 16).-
Bogotá, 1955. - 2 tomos: 176 p. Y 135 p. (22 x 17). 
Reedición y primera traducción castellana de esta obra publicada en Londres 
en 1827. En ella se recogen las impresiones de los viajes realizados a través 
de Colombia durante los años 1824 y 1825 por el coronel Hamilton, primero 
agente confidencial y más tarde enviado y ministro plenipotenciario de Gran 
Bretaña cerca de la república de Colombia. Con estilo periOdístico que le 
presta cierta modernidad, se presentan una serie de escenas de las que unas 
veces el autor ha sido testigo y otras le han narrado personas que las presen-
ciaron. Además de las noticias que da sobre la vida, costumbres y situación 
de Colombia en aquella época, proporciona otras en relación con la reciente 
campaña libertadora, aunque predomina en ellas el tono anecdótico.-E. Rz. e 
11276.. BATElVIAN, ALFREDO D.: Tres grandes nombre·s. - «Hojas de Cultura Po-
pular Colombiana» (Bogotá), núm. 53 (955), [23-291-
Datos biográficos sobre Benito Osorio (1792-1848), Benedicto Domínguez (1783-
1868) y Joaquín Acosta (1800-1852), quienes tomaron parte en la independen-
cia de Colombia y fueron directores del Observatorio Astronómico de Bogo-
tá.-D. B. 
11277. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: Don Joaquín Camacho. - «Bolívar» (Bogo-
tá), núm. 43 (1955), 429-462. 
Después de hacer algunas consideraciones acerca de la colección documental 
existente en la Academia Colombiana de la Historia y que García Samudio 
consideró el Archivo de Camacho, el autor considera de importancia secun-
daria estos documentos para el estudio de la vida de este prócer de la inde-
pendencia colombiana. Traza a continuación un esbozo de la biografía de 
Joaquín Camacho <1766-1816), centrándolo principalmente en su actividad en 
torno a la Universidad de Santa Fe cuando la expedición de Humboldt y 
Bonpland, y más tarde en el terreno de la política, en el bando independen-
tista (1810-1816),· y su muerte a manos de los realistas. Bibliografía y docu-
mentación de archivos colombianos. - E. Rz. e 
11278. GARCfA VÁSQUEZ, DEMETRIO: El Prócer José Joaquín Fernández de Soto, 
representativo genuino y vocero del Cabildo de Buga, en 1810. - «Bo-. 
letín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, núm. 102 
(1955), 91-100. 
Exaltación de la figura del doctor Fernández de Soto, quien representó a la 
ciudad de Buga (Colombia) durante la etapa insurgente y republicana. Datos 
biográficos y genealógicos del mismo. Se transcriben las Credenciales de las 
Ciudades Confederadas del Cauca a dicho doctor, documento inédito de 1811, 
procedente del archivo del autor del artículo. - D. B. O 
11279. GIRORZA, TELMO: Una biografía de Andrés María Rosilro y Meruelo.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), nú-
mero 102 (1955), 178-186. 
Breve comentario de la obra del doctor Horacio Rodríguez Plata sobre Rosillo 
Meruelo <1758-1835), que tuvo una intervención destacada en la emancipación 
de Colombia. - D. B. 
11280. GONZÁLEZ SABARIEGOS, ROSARIO: Un americano al servicio de España: 
Don Pedro de Urquinaona y Pardo. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XXXVII, núm. 148 (1954), 339-351. 
Esbozo biográfico sobre este criollo bogotano, autor de varios conocidos escri-
tos sobre la política peninsular e indiana de su época, con noticias de interés 
sobre sus relaciones con Monteverde y sobre los acontecimientos venezolanos 
en los últimos años de dominio realista en el país. Basado en un proceso que 
se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. - G. C. C. e 
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Costa Rica. 
11281. CARTÍN GONZÁLEZ, LUIS: Presbítero Don Florencia del CastilLo. - «Re-
vista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José), núm. 1-6: 
(1955), 5. 
Breves noticias biográficas 50bre este sacerdote (I778-1834), que tuvo la re~ 
presentación de Costa Rica ante las Cortes de Cádiz. - R. C. 
Cuba. 
11282. CASTAÑEDA, ORLANDO: José GüeH y Renté. Una figura de leyenda de 
nuestra historia. - «Revista de la Biblioteca Nacionaln (La Habana), 
VI, núm. 2 (955). 195-207. 
Breve esbozo biográfico de José Güell y Renté (1818-1884), poeta y político 
cubano que fue Senador del Reino por la Universidad de La Habana. Algunas 
referencias bibliográficas. - D. B. 
11283. GAY-CALBO, ENRIQUE: Las «Crónicas de la guerra de Cuba». - «Revista 
de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VI, núm. 2 (1955), 74-94. 
Breve resumen y comentario de los dos primeros cuadernos de «Crónicas de 
la guerra de Cuba», publicadas por su autor, Nicolás Heredia, en el periódico 
cubano «El Fígaro» en 1896. En dichas crónicas se recogen -al parecer obie-
tivamente- los sucesos políticos y militares de la contienda. - D. B. 
11284. RODRÍGUEZ EXPÓSITO, CÉSAR: Médicos en la vida de Martí. - Prólogo 
del Dr. Armando J. Coro. Palabras preliminares por Gonzalo de Que-
sada y Miranda. - Ministerio de Salubridad y Asistencia Social (Cua-
dernos de Historia Sanitaria, 8). - La Habana, 1955. -75 p., 37 láms. 
(23 x 15). 
Reportaje sobre los médicos que tuvieron relación directa con Martí, no sólo 
desde el punto de vista profesional, sino como colaboradores suyos en la causa 
por la independencia cubana. Recoge además algunos datos biográficos de Martí 
poco conocidos y conceptos y apreciaciones de éste acerca de la medicina y los 
médicos. Notas bibliográficas y apéndice con el certificado de defunción de 
Marti. Fotografías de los médicos citados en el artículo. - D. B. 
11285. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Documentos sacramentales ·de alguno¡; 
cubanos ilustres. - «Revista de la Biblioteca Nacionaln (La Habana), 
VI, núm. 2 (955), 209-221. (Continuación.) 
Continuación de lo reseñado en IHE n.08 3786, 6783, 7733 Y 7880. En este frag-
mento se transcriben los documentos sacramentales de los cubanos siguientes: 
Claudio José Brindis de Salas y Garrido 0852-1911), Ignacio Cervantes y Ka-
vannagh 0847-1905), Pablo Desvernine y Legrás (1823-1910), Carlos Alfredo 
Peyrellade y Zaldívar 0840-1908), Antonio Raffelin y Roustán de Estrada 
(1786-1881) y Nicolás Ruiz Espadaro (1832-1890). - D. B. O 
11286. Antonio Maceo en Monte Cristy. - «Boletín del Archivo General de' 
la Nación» (Ciudad Trujillo), XVIII, núm. 85 (1955), 166-169. 
Transcripción de una carta y varios testimonios enviados por Federico Gui-
llermo Juliao G. al Director del Archivo de la Nación, en 1953. Contienen da-
tos sobre la estancia del general cubano Antonio Maceo (1848-1896) en la ciu-
dad de Montecristi. - D. B. e 
11287. Tres proclamas revolucionarias de 1873. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Ciudad Trujillo), XVIII, núm. 85 (1955), 181-186. 
Transcripción de dichas proclamas, de las que son autores diversos generales 
de los ejércitos nacionales dominicanos. - D. B. 
Ecuador 
11288. Una fecha inolvidable y de gloria. - «El Chimborazo» (Quito), IV,. 
núm. 22-25 (1955). 44. 
Rehabilitación de la memoria de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, uno de los 
personajes del episodio revolucionario de 1809. - A. F. 
11289. De los procesos seguidos contra los patriotas del 10 de agosto de 1809.-
«Museo Histórico» (Quito), VII, núm. 21 (1955), 1-49. 
Transcripción del alegato que presentó en defensa de su causa el Dr. Manuel 
Rodríguez de Quiroga, abogado de la Real Audiencia de Quito, que estuvo 
complicado en la formación de la Junta del 10 de agosto de 1809 .. -E . .Rz. Q 
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11290. LARREA, CARLOS MANUEL: Discurso pronunciado en la sestan solemne 
del 1 Concejo en el CXXXIlI aniversario de la batalla de Pichincha.-
«Museo Histórico» (Quito), VII, núm. 21 (955), XXXVIII-LXIX. 
Brevísima síntesis de la historia de Quito, seguida de una descripción más 
detallada de la batalla de Pichincha, que dio la autonomía al Ecuador, con 
especial referencia a la figura de O'Leary. - E. Rz. 
Gua.temala 
11291. Apuntamientos sobre Agricultura y Comercio del Reino de Guatemala, 
que el Dr. Antonio Larrazábal, Diputado en las Cortes Extraordinarias 
de la Nación por la misma Ciudad, pidió al Real Consulado en Junta 
de Gobierno de 20 de octubre de 1810. - «Anales de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala)) (Guatemala), XXVII, núm. 1-4 
0953-1954), 87-109. 
Descripción geográfica de dicha provincia, con noticias acerca de la población, 
.sociedad, agricultura y comercio de Guatemala. Incluye 21 artículos con peti-
ciones diversas. - A. F. O 
11292. SÁENZ DE SANTA MARiA, CARMELO: Centenario de la muerte del canó-
nigo Dr. D. Antonio Larrazábal. - «Anales de la Sociedad de Geogra-
fía e Historia de Guatemalm) (Guatemala), XXVII, núm. 1-4 (1953-
1954), 58-71. 
Conferencia sobre la bibliografía y biografía de dicho canónigo (1769-1853), 
con especial mención de su intervención como diputado de las Cortes de Cá-
diz y como representante de la Federación ante el Congreso Bolivariano en 
Panamá.-A. F. 
Méjico 
11293. CARUSO, JOHN ANTHONY: The Liberators of Mexico. - Pageant Press.-
New York, 1954. - 6 hojas, 342 p. (21 x 14). 4'50 dólares. 
Contiene biografías de Hidalgo, Morelos e Itúrbide, siendo esta última la de 
mayor extensión. Han sido construidas sobre una bibliografía extensa (en la 
que falta alguna obra importante) y sobre docume,.ntos éditos, sin aportación 
de nuevos materiales. El relato de estas tres vidas que jalonan la independen-
cia mejicana está lleno de dramatismo, viveza y humanidad, y se lee' como 
una novela. El libro es excelente como trabajo de divulgación; ha sido co-
rrectamente elaborado; pero el historiador puede apreciar en él algunos fa-
llos de detalle, debidos quizás al deseo por parte del autor de hacer su libro 
interesante y dramático. Tres ilustraciones, índices, notas y repertorio biblio-
gráfico. - G. C. C. . 
11294. CASTILLO LEDÓN, L.: Hidalgo. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicQ)) (México), núm. 43 (1955), 
1 Y 7. 
Fragmento de un libro; versa sobre la postrera visita de Hidalgo a Querétaro 
.para ultimar los .preparativos de la rebelión mejicana y la alarma de los .con-
jurados al saberse descubiertos. - A. F. 
11295. Declaración de Independencia del Congreso de Chilpancingo. - «Bo-
letín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público)) (México), núm. 43 (1955), 1. 
Transcripción de dicha declaración, del 6 de noviembre de 1813. - A. F. 
Panamá 
11296. GOYTIA, VícTOR F.: Las Constituciones de Panamá. - Prólogo de Ma-
nuel Fraga Iribarne. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1954.-
LXVI+823 p. (21 x 15'5). 125 ptas. 
Proclamado el constitucionalismo en Panamá (811), para una mejor vincula-
ción a la Metrópoli, el istmo fue, entre 1821 y 1826, el núcleo de la Gran Co-
lQmbia o Confederación americana a que aspiraba Bolívar. El fracaso del Con-
greso Anfictiónico (1826), que decidió la parcelación en repúblicas de la Amé-
rica hispana, hizo que Panamá anduviera vacilante durante todo el siglo XIX 
entre la sumisión a Colombia y la propia independencia, que consiguió de-
finitivamente en 1902. Las Constituciones panameñas o bolivarianas se repro-
ducen intercaladas, con comentarios histórico-jurídicos, pero no se' ofrece otro 
texto respecto a la fase de la Emancipación que un decreto (en nota: págs. 18 
a 34) de la promulgación de la Monarquía constitucional de Cundinamarca 
(1809). La exposición de la obra, un tanto confusa, viene aclarada gracias a 
la introducción geohistórica del prologuista. - J. Mr. e 
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Paraguay 
11297. CARDOZO, EFRAIM: La Princesa Carlota Joaquina y la Independencia 
de! Paraguay. - «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 (1954), 
359-383. 
Destaca cómo las pretensiones de dicha princesa y los intentos de intervención 
portuguesa en Paraguay -con este motivo y el de buscar la cooperación 
paraguaya para introducirse en la Banda Oriental- precipitaron los aconte-
cimientos que ocasionaron la emancipación de dicho territorio (1811). Sobre 
documentación publicada y alguna inédita, procedente de los archivos de 
Asunción, Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo. Notas bibliográ-
ficas. - D. B. 0 
Perú 
11298. PAREJA PAZ-SOLDÁN, JOSÉ: Las Constituciones del.Perú (Exposición, 
crítica y textos).-Prólogo de Manuel Fraga Iribarne.-Ediciones 
Cultura Hispánica. - Madrid, 1954. -1.076 p. (21 x 16). 150 ptas. 
EstUdio histórico-constitucional completo, cuyas fuentes descubre en los de-
rechos norteamericano y francés. No obstante se considera (cap. 4) la actitud 
de los diputados peruanos en las Cortes de Cádiz (Felíu, Ostolaza) y el influjo 
de la Constitución española de 1812 en el Primer Congreso de la Indepen-
dencia' del Perú, en 1823 (debate Monarquía-República, soberanía nacional, 
liberalismo individualista). Texto íntegro de las leyes fundamentales perua-
nas (o de sus meros ensayos) hasta, 1933. En el prólogo, son expuestas las 
constantes geohistóricas del Perú (territorio, sociedad, economía), y un resu-
men orientador del desarrollo político en el siglo XIX, así como sus antece-
dentes coloniales. - J. Mr. e 
11299. NEUHAUS RIZO-PATRÓN, CARLOS: Reflexiones sobre la Independencia 
de! Perú. - «Letras» (Lima), núm. 50-53 (1954), 176-203. 
Estudia determinados aspectos y circunstancias de la independencia peruana. 
Analiza los movimientos revolucionarios anteriores a 1821, que demuestran 
su carácter individualista o de élites; señala el determinismo demográfico 
como factor importante en el fenómeno independentista; examina la actitud 
peruana, y más concretamente la limeña (fidelista), ante la emancipación, la 
cual se precipitó por la invasión napoleónica en España; no considera de 
importancia primordial el factor económico, y destaca, por último, la preemi-
nencia de lo ideológico sobre lo bélico. Notas bibliográficas. - D. B. 0 
11300. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Las conspiraciones del Conde de la' Vega 
del Ren. - «Revista Histórica» (Lima), XXI (1954 [impreso en 1955]), 
355-425. 
Detenido estudio en torno a las actividades de este aristócrata limeño du-
rante el período de la Independencia, señalando su vinculación a varios inten-
tos revolucionarios. Llega a la conclusión de que su postura, si bien en un 
principio tuvo cierto matiz .constitucionalista, más tarde fue francamente 
separatista de la madre patria. Bibliografía abundante y documentación iné-
dita de los Archivos General de Indias de Sevilla y Riva-Agüero de Lima, 
parte de la cual se transcribe en un apéndice. - E. Rz. • 
11301. DENEGRI LUNA, FÉLIX: Memoria militar del general Pezue!a (lS13-1SÚ). 
"«Revista Histórica» (Lima), XXI (1954 [impreso en 1955]), 164-273. 
Precedido de un extenso prólogo, se publica el diario militar del general Pe-
zuela, manuscrito existente en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. 
La Memoria, que comienza en forma de diario para continuar luego como 
una Memoria militar, relata los sucesos ocurridos en el ejército realista del 
Perú desde que tomó su mando Pe zuela hasta las vísperas de la campaña que 
culminó con la batalla de Viluma, que marca el fin de la campaña libertadora 
del Perú emprendida por los argentinos a través del Alto Perú. En ello radica 
la importancia de este documento, inédito hasta ahora, pues son escasos los 
documentos y textos que sirvan de fuente para el estudio de esta campaña, 
además de presentarnos valiosos datos para el conocimiento de la persona-
nalidad de Pezuela. Esta Memoria debió tener' una segunda parte que se ha 
perdido. La transcripción, que se ha hecho respetando lo más posible la orto-
grafía original, va anotada cuidadosamente por Denegri Luna, que en el 
prólogo que ,antes hemos aludido examina la bibliografía publicada en relación 
con el tema, fuentes documentales inéditas para el estudio del autor de la 
Memoria y estudio del manuscrito. Se reproducen en facsímil las dos primeras 
páginas y cuatro láminas que acompañan al documento. Esta edición viene 
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a completar la del diario militar del virrey en los años 1816-1821 (Sevilla, 1947), 
y es riquísima en datos.:- E. Rz. . e 
11302. VARGAS UGARTE S. J., RUBÉN : Fragmentos de la «Memoria» de Rodir.-
«Revista Histórica» (Lima), XXI (1954 [impreso en 1955]), 458-487. 
Se publica la última parte de este manuscrito existente en la Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid, en el cual el Brigadier Rodil presenta en forma de 
Memoria las principales operaCiones realizadas por él en la defensa y gobierno 
del Callao, estando fechada el mismo día de la entrega de la fortaleza a las 
tropas independentistas (23 enero 1826). La transcripción va precedida de un 
comentario en el que se esboza la figura de Rodil y se enjuicia desfavora~ 
blemente su gesta defensiva del Callao. Después de la redacción de este 
trabajo ha aparecido una edición de la citada «Memoria» (IHE n.O 7894).-E. Rz. 
11303. LASTRES, JUAN B.: La cultura peruana y la obra de los médicos 
en la Emancipación. - Editorial San Marcos. - Lima, 1954. - 499 p. 
(24,5 x17,5). 
Extensa monografía destinada a analizar la labor -que se revela importante-
de los médicos en la emancipación peruana, tanto en el aspecto profesional 
dúrante las· campañas militares como en el aspecto ideológico y político de la 
formación de· una conciencia nacional. Basada en extensa bibliografía citada 
a pie de página, y en un grupo de documentos procedentes del Archivo 
Histórico-Militar del Perú, casi todos los cuales se transcriben en apéndice al 
final del libro, en número de 123. Los principales temas tratados son: situa-
ción de la medicina y la cirugía en Perú a comienzos del siglo XIX, fundación 
del Colegio de San Fernando para su enseñanza (1808), la Sanidad militar en 
varias batallas de la Independencia, epidemiología, botiquines y hospitales, 
intervención de los médicos en la Sociedad Patriótica de Lima y en el Con-
greso Constituyente, y una serie de estampas biográficas de figuras de la me~ 
dicina y de la Independencia peruanas: José Pezet, Félix Devotti, Alcedo, 
Geraldino, Santos Montero, etc., y especialmente Hipólito Unanue, al que se 
dedica todo un capítulo como «forjador de la peruanidad». Índices de capítu-
los y alfabético de autores. Varias ilustraciones decorativas. - G. C. C. • 
---TÚ04. BARRIGA, VíCTOR·' M.: Poesías populares con temas históricos. - «Fénix» 
(Lima), núm: 9 (1953 [impreso en 1955]), 413-423. 
Transcripción de varias poesías anónimas, que se refieren a la llegada de San 
Martín al Perú (1820) y a la victoria. de Goyeneche en Huaqui. - G. C. C. 
11305. LASTRES, JUAN B.: Félix Devotti. - «Revista Universitaria» (Cuzco, 
Perú), XLIII~ núm. 106 (954), 168-182. 
Estudio de la actuación del doctor Félix Devotti (1760?-1828) desde su emigra-
ción de Italia a Lima, como médico, escritor y participante de la indepen-
dencia. Transcripción de parte de sus escritos. Bibliografía. - A. F. O 
Puerto Rico 
11306. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Las Constituciones de Puerto Rico. - Edicio-
nes Cultura Hispánica. - Madrid, 1953. - 553 p. <21 x 15). 100 ptas. 
Estudia los diversos regímenes especiales previstos por las Constituciones 
españolas del siglo XIX para la isla de Puerto Rico: representación efectiva 
de los isleños en las Cortes de Cádiz, extinción del Consejo de Indias, dis-
criminación absurda de 1837 (anulada en 1868), creación de una Dirección, y 
luego (850) de un Ministerio de Ultramar, manumisión total y definitiva de 
los esclavos bajo la Primera República, y la marcha hacia la autonomía du-
rante la Restauración, lograda en 1898, en vísperas del ataque norteamericano. 
El autor se refiere, después, a la fases de la ocupación norteamericana. Algu-
nas notas estadísticas. En la segunda parte se reproducen numerosos textos 
legales (Constitución de 1876, proyectos de autonomía, etc). Copiosa biblio~ 
grafía. - J. Mr. ~ 
Santo Domingo - Haití 
11307. LUGO LOVATÓN, RAMpN: Estudio crítico del Juramento Trinitario rec 
cordado por Félix María Ruiz. - eeBoletín del Archivo General de la 
NacióDlI (Ciudad TrujilloJ, XXVIII, núm. 85 (955), 111-123. (Con-
tinuará. 
Reedición del trabajo publicado en la obra Sánchez, vol. n, Biblioteca Domi-
nicana, 1948, serie 2.", págs.-390-403. Estudia dicho juramento, que fue enviado 
por Ruiz a don Federico Henríquez y Carvajal en la correspondencia soste-
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ni da entre ambos <1889 a 1892), y concluye en que su fórmula no se ajusta ,a 
la primitiva. - D. B. 
11308. [LuGO LOVATÓN, RAMÓN]: Sentencias penales de la época haitiana 
de 1822 a 1831. - «Boletín del Archivo General de la Nacióml (Ciudád 
Trujillo), XVIII, núm .. 114 (1955), 66-79. , 
Continuación de las transcripciones reseñadas en IHE n.OS 4731, 6844, 6845 
v 8941. Se reproducen seis sentencias de 1825 y' 1826 por delitos diver-
sos. - E. Rz. O 
11309. [LuGO LOVATÓN, RAMÓN]: Sentencias penales de la época haitiana, 
de 1822 a 1831. - «Boletín del Archivo General de la Nacióml (Ciudad 
Trujillo), XVIII, núm. 85 (1955), 157-165. 
Continuación de lo reseñado en IHE n.os 4731, 6844, 6845, 8941 Y 11308. La's 
sentencias que se transcriben son de 1826, - D. B.' O 
11310. CHIRIBOGA NAVARRO, ANGEL ISAAC: Alexandre Pétion. - «Boletín de la 
Academia Nacional de Historia» (Quito), XXXV, núm. 85 (1955),121-128. 
Discurso en que se hace un breve recorrido sobre la época de la emancipación 
de Haití y se estudian las relaciones políticas del presidente Pétion con Bolí-
var.-A. F. . 
Uruguay 
11311. GARCÍA, FLAVIO A.: Del Montevideo contrarrevolucionario de 1814.-
«Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 64 (1955), 8-40. 
Precedidos de un comentario del momento histórico y de dos breves biogra-
fías de los protagonistas principales -don Miguel de Sierra y Donasteve 
<1763-1827) y don Jacinto Romarate (murió en 1835)- se transcriben veinte 
documentos sobre la Junta de Guerra del 21 de abril de 1814 y la capitula-
ción de Romarate. La documentación procede de la Sección de Manuscritos 
de la Biblioteca Nacional de Madrid y del Museo Alvaro Bazán del Viso del 
'Marqués, dependiente del Museo Naval de Madrid. - D. B. O 
11312. GARCÍA, FLAVlO A.: De la controversia hispano-lusitana sobre la Pro-
vincia Oriental. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 64 (1955), 
46-50. 
Traducción de un artículo de 1817 subscrito por «Un brasileño establecido en 
Londres» y publicado por «P. N. Rougeron lmprimeur de S. A. S. Mad. la Du-
chesse Douaniere d'Orleans». Se refiere a la actitud del Brasil respecto a la 
ocupación y posesión de Montevideo y la Banda Orienta1 por parte de las 
fuerzas portuguesas. - D. B. 
Venezuela 
11313. GRASES, PEDRO: EL primer Libro impreso en VenezueLa. Edición facsí-
mil del Calendario Manual y Guía Universal de forasteros en Vene-
zuela para el año de 1810. - Ediciones del Ministerio de Educación.-
«Biblioteca Venezolana de Cultura» (Colección «Andrés Bello»). - Ca-
racas, 1952. - 100 p., 32 láms. (21 x 15). . 
Se trata de un impreso hoy existente en el British Museum de Londres, y 
cuyo texto y facsímil son reproducidos íntegramente, además del prospecto 
aparecido en la Gaceta de Caracas el 27 de octubre de 1809: calendario ordi-
nario, con los aditamentos de tipo eclesiástico (santoral y curia) y políticos 
<Consejo de Indias, Junta Suprema y Gubernativa del Reino y de sus Colo-
nias de América, y una enumeración completa de las autoridades de la pro-
vincia de Caracas). Un resumen de la' historia de Venezuela por el escritor 
coetáneo Andrés Bello. El autor y editor ha hecho un estudio preliminar, des-
tacando el valor histórico y bibliográfico de esta fuente. - J. Mr. O 
11314. «El Colombiano» de Francisco Miranda. - Publicaciones de la Secre-
taría General de la X Conferencia Interamericana (Colección Historia, 
núm. 1). - Caracas, 1952. - 82 p. (23'5 x 15'5). 
Reproducción fotográfica (anotada) de los cinco números aparecidos en Lon-
dres (1810) del periódico «El Colombiano», publicado por Miranda y un grupo 
de amigos para incitar a los sudamericanos a separarse de España, aprove-
chando la crisis de la Junta Central. En el prólogo se hace hincapié en los 
antecedentes históricos. -J. Mr; O 
11315. EL Publicista de Venezuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la . 
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Historia» (Caracas), XXXVII, núm. 148 (1954), 361-373, Y XXXVIII, 
núm. 149 (1955), 60-73. 
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Transcripción de este periódico oficial, publicado por orden del Congreso Ge-
neral de Venezuela, y del que sólo se conocen 22 números. Van en estas dos 
entregas los números editados en 4 y U de julio de 18U, y en números suce-
sivos de la revista irán apareciendo los restantes. Ofrecen datos sobre las 
actividades de dicho congreso, y en el segundo figura el texto de la Consti-
tución de 5 de julio del mencionado año~ - G. C. C. O 
11316. BELAUNDE GUINASSI, CÉSAR: Una síntesis de la vida del general Trinidad 
Morán. - {(Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
, cas), XXXVII, nÚID. 148 (1954), 310-323. 
Texto de una conferencia que resume la vida de dicho general venezolano, 
que luchó desde 1810 a las órdenes de Bolívar en Venezuela, Colombia, Ecua-
dor y Perú. Reedición del texto ya pUblicado en {(Revista del Centro de Estu-
dios' Histórico-Militares del Perú» (Lima), IV, núm. 6 (1951). - G. C. C. 
11317. BETANCOURT y GALÍNDEz, L. R.: Don Fernando de Peñalver, primer 
gobernador de Carabobo. - «Cultura Universitaria» (Caracas), XLVIII-
XLIX (1955), 116-122. 
Breve biografía de este patriota venezolano (1765-1837), con especial referencia 
'a sus actividades políticas y diplomáticas durante la guerra de Emancipación 
y en los primeros años de Venezuela independiente. - E. Rz. /' 
. -::-,l! 
11318. IRIBARREN-CELIS, LINo: Esquema y síntesis de una ciudad venezolana.-
({Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 109 (1955~, 97-101. 
Hace referencia a Barquisimeto y se recogen noticias principalmente del papel 
de esta ciudad en la guerra de Independencia. - E. Rz . 
. OTROS TERRITORIOS 
'Asia y Oceanía 
11319. Catálogo de la Biblioteca Central Militar (Mapas y planos). - «Boletín 
de la Biblioteca Central Militan> (Madrid), 2.'" época, nÚID. 12 (1954), 
233-267. 
Fragmento del mencionado catálogo (cuya publicación se inició en los núme-
ros 1, 2, 5, 6 Y 8 de este Boletín), que reseña casi 600 mapas y planos de cons-
trucciones militares del siglo XIX utilizadas por el ejército español en diver-
sos lugares de las islas Filipinas. Referencias útiles para el historiador, por 
la información que proporcionan. - G. C. C. 
11320. GAYO ARAGóN O. P., J[ESÚS]: Catálogo de los impresos filipinos con-
sm·vados en los archivos de la Provincia del Santísimo Rosario de 
Filipinas y de la Universidad de Santo Tomás. - «Unitas» (Manila), 
XXVIII, núm. 1 (1955), 115-153. (Continuación.) 
Continuación de este trabajo publicado en los núms. 2, 3 Y 4 del año 25 de 
esta revista, aparecidos en 1952. Este número comprende 16 fichas bibliográ-
ficas de impresos fechados entre 1738 y 1740, con noticias sobre ellos, comen-
tarios e incluso transcripción de algunos trozos. El interés del trabajo radica 
en que comprende algunos impresos de colecciones particulares y otros des-
conocidos hasta hoy. - E. Rz. 
11321. GAYO O. P., JESÚS: Rarezas bibliográficas en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Santo Tomás. - «Unitas» (Manila), XXVIII, núm. 1 (1955), 
184-192. 
'Texto de una conferencia que da noticias de libros impresos entre los siglos xv 
y XIX, c,onsiderando con mayor detenimiento los del, siglo XVI y señalando las 
materias que abundan más en cada siglo. - E. Rz. 
11322. PÉREZ, GILBERT S.: España en la heráldica de Filipinas. -' «Nvmisma», 
11, núm. 3 (1953), 67-71, 8 figs. 
Trata de los recuerdos de España en los escudos de las ciudades y provincias 
de Filipinas y sus sellos oficiales, en los que los elementos hispanos se cruzan 
con otros locales. En el núm. 3 de la revista, el artículo va a nombre del doc-
tor P. l. de Jesús, pero en el núm. 5 (pág. 52) se enmienda este error ad-
virtiendo que es del doctor Gilbert S. Pérez. - J. Ll. O 
11323. ORTIZ VIVAS, RICARDO: Reflejos del mundo hispánico en los sellos de 
correos. Filipinas. - «Boletín de la Academia Iberoamericana de His-
toria Postal», IX, núm. 29-30 (1953), 75-79. 
Breves noticias de la historia de Filipinas, en especial durante los siglos XVI 
y XIX, como comentario a algunos sellos de correos conmemorativos de, suce-
sos o figuras históricas. - M. Ll. 
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11324. GONZÁLEZ O. P., JosÉ MARÍA: Un misionero diplomático. Vida del Padre 
Victorio Ricci. En el tercer centenario de su primera entrada en 
China (1655-1955). - Ediciones Stvdium (Colección Semblanzas, nú-
mero 10). - Madrid, 1955. - 95 p. (20 x 14). 18 ptas. 
Biografía del citado misionero (nacido en Florencia en 1621; muerto en Fi-
lipinas en 1685), que distribuyó sus actividades apostólicas,·y alguna vez po-
líticas y diplomáticas, entre China y Filipinas. Aunque los propósitos del 
autor parecen ser principalmente divulgadores, ha manejado una extensa 
bibliografía, y aporta datos inéditos procedentes de archivos de Manila, Roma 
y Sevilla. Al final, repertorio de obras del P. Ricci, bibliografía e índice de 
capítulos. - G. C. C. e 
tb25. - LÓPEZ JAENA, GRACIANO: Brief description of and general observations 
on local government in the Philippines. - «Philippine Social Sciences 
and Humanities Review» (Quezon City), XVIII, núm. 2 (1953), 195-214. 
Versión inglesa de un artículo que bajo el título «Breve reseña y considera-
ciones acerca de las instituciones filipinas» fue publicado en un tomo de 
«Artículos varios» del autor (Madrid, 1891). Éste era un criollo filipino del 
grupo de los «propagandistas» que por entonces clamaban en España por la. 
adopción de reformas políticas y administrativas en Filipinas. - G. C. C. . 
11326. ARSENIO MANUEL, E.: Informe sobre las islas Batanes (1775-1780).-
«Philippine Social Sciences and Humanities Review» (Quezon City), 
XVIII, núm. 2 (1953), 99-124. 
Transcripción castellana de un expediente enviado por el gobernador de Fi-
lipinas al rey en 1780; hoy conservado en los archivos de Quezón City. Incluye 
informes de interés histórico y etnográfico sobre dichas islas y sus aborígenes, 
subscritos por fray Matías Suárez, fray Juan Fernández y por el comerciante 
español Joaquín Melgarejo. El expediente fue incoado para iniciar una labor 
misional en las islas. - G. C. C. e 
11327. BANTUNG, JosÉ P.: El servicio postal de Filipinas durante el período 
español: 1565-1898. -:- «Boletín de la Academia Iberoamericana de His-
toria Postal», IX, núm. 29-30 (1954), 37-50, 5 láms. 
Estudio detallado de la organización del servicio de correos en Filipinas a 
partir de su adhesión a la U. P. U. (1874): precio del franqueo, funcionarios en 
cada provincia, etc. Reproduce y transcribe una carta de Legazpi (1565) pro-
cedente del Archivo de la casa de Alba. - M. Ll. O 
11328. BANTUNG, J. P.: Etapas memorables en el desarrollo del servicio de ~ 
correos en Filipinas. - «Boletín de la Academia Iberoamericana de 
Historia Postal», IX; núm. 29-30 (1954), 51. 
Breves datos sobre este tema desde 1565 a 1954; los más interesantes se re-· 
fieren al siglo XIX. - M. Ll. 
11329. ESTRADA, ANTONIO: El correo hispano-filipino. - «Boletín de la Acade-
mia Iberoamericana de Historia Postal», IX, núm. 29-30 (1954), 36. 
Rápida visión de este servicio en Filipinas desde su instauración en forma 
regular en 1764 hasta 1953. - M. Ll. 
11330. FERREIRA, GODOFREDO: Relacao da viagem de um correio do Vice-Re! 
das Indias Orientais a Sua Majestade, expedido de Goa no primeiro de 
janeiro de 1608. - «Boletín de la Academia Iberoamericana de Historia 
Postal», VIII, núm. 26-27 (1953), 102-104. 
Transcripción y comentario de un texto en italiano sacado de un manuscrito 
de la Biblioteca Vaticana. Explica la naturaleza y cometido de estos correos 
que, viajando por tierra, servían de enlace entre la India y la Península: 
Mediante el análisis de una serie de documentos de la Torre do Tombo se 
intenta identificar al correo citado en el manuscrito. -lt1:. Ll. O 
11331. Actas de la Sociedad de Postas Generales de Luz6n. - «Boletín de la 
Academia Iberoamericana de Historia Postal», IX, núm. 29-30 (1954), 
54-56. 
Transcribe actas de tres sesiones celebradas por la Sociedad en 1864; hay 
algunos detalles de interés para conocer la organización y funcionamiento de 
los correos en el interior de la isla. - M. Ll. 
11332. PHELAN, JOHN LEDDY: Pre-baptismal instruction and the administration 
of baptisme in the Philippines during the Sixteenth Century. - «The 
. Americas» (Washington), XJI, núm. 1 (1955), 3-23. 
Estudio documentado sobre bibliografía y documentos impresos, acerca de las 
prácticas bautismales en Filipinas, desde la expedición de Magallanes hasta 
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fines· del siglo XVI. Destaca el influjo de la experiencia misional adquirida por 
las órdenes monásticas en Nueva España, el papel preponderante de los' agus-
tinos,-Ias características locales de la administración del bautismo .. los princi-
pales proplemas sociales y misionales con ella relacionados. Da cifras de con-
versos y se refiere a la llegada de los jesuitas, cuyas actividades misionales 
comenzaron sistemáticamente en el archipiélago a partir de 1590. - G. C. C. e 
11333. CASTRO, P. AGUSTÍN MARÍA DE: Misioneros agustinos en eL Extremo 
Oriente. 1565-1780 (Osarío Venerable). - Edición, introducción y notas 
por el P. Manuel Merino. - C. S. I. C., Instituto «Santo Toribio de Mo-
grovejo». -Ediciones Jura. -Madrid, 1954. -xL+518 p.+1 hoja, 9lác 
minas (22 x 12). 100 ntas. 
Compendio de noticias históricas relativas a la Provincia Agustiniana del San-
tísimo Nombre de Jesús de Filipinas, escrito en la segunda mitad del siglo XVIII 
por fray Agustín María de Castro, y que ahora nos presenta el P. Manuel 
Merino· O. S. A., añadiendo introducción y notas. Recoge las biografías de los 
misioneros agustinos que evangelizaron la provincia entre los años .1565 a 1780, 
completando la obra con una serie de catálogos, relaciones e índices, de inte-
rés para conocer la historia religiosa, científica y misionera.· Enumera, además, 
una serie de trabajos literarios escritos por los misioneros. - E. A. . • 
11334. BANTUNG, JosÉ: La Universidad de Sto. Tomás de Manila como avan-
zada de La Hispanidad en eL Extremo Oriente. - «Boletín de la Aca-
demia Iberoamericana de Historia Postal», X, núm. 32 (955), 9-13. 
Conferencia. Resumen de la historia de esta Universidad y mención de sus 
alumnos que han destacado en los diversos campos de la vida Filipina: 
eclesiásticos, militares. políticos, médicos: Cita bibliográfica. - M. Ll. 
'=~11335. VEYRA, JAIME C. DE: «The Lagda». - «Philippine Social Sciences and 
Humanities Review» (Quezon City), XVIII, núm. 3 (1954), 287-326. 
Versión inglesa de una especie de «catón cristianOl) en 22 capítulos, posible-
mento escrito por el jesuita Pedro de Estrada, que bajo el citado título se 
publicó con fines misionales y civilizadores en el idioma de los nativos de Ley te 
y Samar. La primera edición data de 1734. Las reglas de urbanidad y de moral 
cristiana dadas en este catón tuvieron considerable influencia entre los na-
tivos. - G. C. C. 
11336. RODRÍGUEZ O. P.: Chronicle of PhiLippine Pharmacy during the Spanish 
period .. - «Unitasl) (Manila), XXVIII, núm. 1 (1955), 5-75. (Conti-
nuación,) 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.O 7913. En el presente número se 
estudian: 1.°, las diversas reformas y normas relativas a educación dadas por 
el gobierno español con respecto a Filipinas entre 1867 y 1870, con especial 
referencia a las de Moret, establecimiento del Instituto Filipino y transfor-
mación de la Universidad de Filipinas; 2.°, fundación de la Facultad de Far-
macia y sus actividades y desarrollo a lo largo del último cuarto del siglo XIX. 
Se publican planes de estudios, relación de licenciados, reglamentos, relación 
de rectores, etc. - E. Rz. e 
11337. DÍAZ-TRECHUELO y L. ESPÍNOLA, MARÍA LOURDES: Manila española: notas 
sobre su evolución urbana. - «Estudios Americanos» (Sevilla), IX, nú-
mero 44 (955), 447-463. 
Breve resumen del 'desarrollo e historia de dicha ciudad, desde su fundación 
(1571) hasta el final de la dominación española. Es sólo un anticipo del libro 
«Arquitectura española en Filipinas», cuya próxima aparición anuncia la 
autora. Incluye un plano de la Manila colonial. - G. C. C. 
África 
11338. GARCÍA-BAQUERO; MANUE.L: León eL Africano y la cartografía. - «Archi-
vos del Instituto de Estudios Africanos», VI, núm. 27 (1953), 31-56. 
Resumen biográfico de León Africano, marroquí originario de Granada (muerto 
después de 1527), cuya fecha de' nacimiento (fines del siglo xv) se intenta 
aclarar. Relación de los conocimientos geográficos sobre África, desde Estra-
bón, autores árabes, españoles y portugueses; y análisis de los datos de León 
Africano y de los mapas de los siglos XVI-XIX que se basan en dichos da-
tos.-D. R. 
11339. VIAL DE MORLA: Las explotaciones en África de la Sociedad Española 
de Africanistas y Colonistas en eL último tercio del siglo XIX. - «Áfri-
ca», XI, núm. 152-153 (1954), 378-381. 
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Descripción y breve comentario de las expediciones, de 1878-1886, a Marrue-
cos, Sáhara, Guinea y Abisinia. Datos biográficos de los componentes, de los 
resultados de las expediciones, entre ellas la segunda de Gatell, la segunda 
de Iradier, la de Bonelli, etc. Con indicaciones bibliográficas. - D. R. 
11340. RICARD, ROBERT: Una cita franco-africana de Jovellanos (1791) -«Ta-
. muda», IIl, núm. 1 (1955), 122-124. 
Jovellanos se refiere a la Histoire de l'Empire des Cherifs en Afrique, sa 
description geographique et historique ... París, 1733, 2 vols. - J. V. 
11341. GONZÁLEZ ECHEGARAY, RAFAEL: Las comunicaciones marítimas con el 
Africa española.':'" «Africa», XI, núm. 154 (1954), 454-456. 
Sobre los buques que sirvieron o sirven las líneas de Marruecos, Sáhara y 
Guinea. - D. R. 
11342. LLEÓ DE LA VIÑA, ANTONIO: El aspecto económico en las comunicacio-
nes euroafricanas a través del estrecho de Gibraltar. - En «Las co-
municaciones euroafricanas a través del estrecho de Gibraltar», vol. U 
(n.o 9930), p. 89-114. 
Conferencia. Destaca el desarrollo económico de Africa del Norte aportando 
varias estadísticas de 1938 a 19!H. - E. G. 
11343. Resumen estadístico del Africa española. - Dirección General de Ma-
rruecos y Colonias y C. S. 1. C. Instituto de Estudios Africanos. - Ma-
drid, 1954. - xv+578 p. (23'5 x 16'5). 100 ptas. 
Contiene toda clase de datos referentes a meteorología, economía, demografía, 
cuestiones sociales y sanidad de los territorios españoles de Africa. Años 1947 
a 1952.-E. G. O 
11344. MORENO MORENO, JosÉ A.: Origen y vicisitudes del antiguo reino de 
Moka. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos», VI, .núm. 27 
(1953), 7-30. 
Estudio sobre los orígenes (antes del siglo xvI) de este reino de Fernando 
Poo. Historia de los avances españoles en la isla, y relación con el rey Moka, 
que vivió en la segunda mitad del siglo XIX (murió en 1899), cuyo reinado se 
analiza. Notas sobre sus sucesores y las relaciones que mantuvieron con España 
hasta 1952. - D. R. . O 
11345. MORENO· MORENO, JOSÉ A.: Viejos cementerios fernandinos. - «Archi-
vos del Instituto de Estudios Africanos», VI, núm. 26 (1953), 79-87. 
Datos sobre los cementerios de Fernando Poo en los siglos XIX y xx y enume-
ración de personalidades enterradas: Notas sobre la ocupación inglesa de .la 
isla <1827-1832). Plano indicando la situación de los cementerios (católicos y 
protestantes). - D. R. O 
11346. CENCILLO DE PINEDA, MANUEL: Argelejo, adelantado de Africa. - «Afri-
ca», XI, núm. 152-153 (1954), 385-386. 
Evocación del conde de Argelejo, que en 1778 tomó posesión de la bahía de 
San Carlos (Fernando Poo) en nombre del rey de España. Notas sobre los 
avances de España en América y Africa. - D. R. 
11347. GONZÁLEZ ECHEGARAY, CARLOS: Exploradores españoles en el Golfo de 
Guinea. - «Africa», XI, núm. 152-153 (1954), 382-384. 
Somera enumeración de los sucesivos viajes de exploración realizados desde 
1831 a 1927, con indicación de los componentes y de los resultados alcanza-
dos.-D. R/ 
11348. MAJÓ FRAMIS, RICARDO: Las generosas y primitivas empresas de Ma-
nuel Iradier Bulfy en la Guinea española. El hombre y sus hechos.-
C. S. 1. C., Instituto de Estudios Africanos. - Madrid, 1954. - 213 p., 
1 lám. y 1 hoja plegable (23'5 x 17). 55 ptas. 
Biografía del explorador Iradier 0854-1911) y noticia de sus viajes al golfo 
de Guinea (en 1875-76 y 1884), en el segundo de los cuales consiguió la adhe-
sión a España de muchas tribus de la región del Muni. Tres capítulos dedica-
dos a diversos aspectos de la zona explQrada por Iradier, conocidos a través 
de su obra Africa Tropical. - R. O. e 
11349. IRADIER URQUIOLA, MANUEL: Manuel Iradier Bulfy, explorador español 
de la Guinea, en su aspecto íntimo. - «Africa», XI, núm. 152-153 (1954), 
387-389. 
Evocación de la personalidad del explorador, nacido en 1854. - D. R. 
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11350. Iradier explorador de Africa. Conferencias pronunciadas en el Instituto 
de Estudios Africanos con motivo de su ·centenario. - C. S. 1. C., Ins-
tituto de Estudios Africanos. - Madrid, 1954. - 54 p. (24 x 17'5). 20 ptas. 
Se desglosan las conferencias de interés histórico. - R. O. 
11351. IRADIER [URQUlOLA1, MANUEL: Centenario de D. Manuel Iradier Bulfy, 
explorador en Africa. - En «Iradier explorador de Africa» (n.o 11350), 
p. 23-35. 
Conferencia sobre la vida y la personalidad de Iradier. - R. O .. 
11352. MAJÓ FRAMIS, RICARDO: El ánimo heroico de D. Manuel Iradier en la 
• primera expedición a Guinea. Los escritos y la caracterización del 
hombre. - En «Iradier explorador de Africa» (n.o 11350), p. 5-21. 
Conferencia en la que se relata la actuación de Iradier en su primer viaje a 
Africa (1875-1876), según datos que se hallan en una biografía de mayor en-
vergadura (cf. IHE, n.O 11348). - R. O. 
11353. MAJÓ FRAMIS, RICARDO: Las empresas africanas de Manuel Iradier.-
«Africa», XI, núm. 152-153 (1954), 390-393. 
Notas acerca de las dificultades, preparativos y realización de los dos viajes 
0875-76 y 1884) de Iradier a Guinea. Mapas de sus exploraciones. - D. R. 
11354. RAMÓN ALVAREZ, HERIBERTO: Un interesante perfil de Iradier. - «Áfri-
ca», XI, núm. 154 (1954), 463-465. . 
A base de documentos inéditos, refiere la actividad de Iradier y su esposa, 
en julio-agosto de 1876, desempeñando las escuelas de niños y niñas indíge-
nas, respectivamente, en Santa Isabel. Fotografía de partes firmados por 
ellos. Datos sobre las materias de la enseñanza. Quizás esta actividad siguiera 
más allá de las fechas indicadas. - D. R. O 
11355. Homenaje al explorador Iradier en Vitoria y Bilbao. - «África», XII, 
núm. 157 (1955), 23-25. 
Noticias de los actos celebrados con motivo del centenario del nacimiento del 
explorador (1854). - D. R. 
11356. MORENO MORENO, JOSÉ A.: Viejas figuras coloniales: Bengoa. - «Áfri-
ca», XI, núm. 152-153 (1954), 394-396. " 
Notas sobre la labor de Pedro A. Bengoa (m. en 1916) desde su llegada a 
Guinea, hacia 1887. - D. R. 
11357. GONZÁLEZ ECHEGARAY, CARLOS: Bibliografía lingüística de los territorios 
españoles de Guinea. - «Archivos del Instituto de Estudios Africa-
nos», VI, núm. 27 (1953), 57-82. 
Presentación y publicación de 120 fichas bibliográficas (obras generales y por 
lenguas), incluyendo obras escritas en lenguas indígenas. índice de auto-
res.-D. R. 
Ii358. RAMÓN ALVAREZ, HERI8ERTO: Las lenguas vernáculas en la instrucción 
de los indígenas de Guinea. - «África», XI, núm. 149 (1954), 230-233. 
Notas acerca de la utilización de las lenguas indígenas en la enseñanza, y 
sugerenCias acerca de ello. Estadísticas y gráficos del censo escolar (1942).-
D. R. 
11359. RAMÓN ÁLVAREZ, HERIBERTO: El problema de la orientación, iniciación 
y enseñanza profesional en Guinea. - «Cuadernos Africanos y OrIen-
tales», núm. 29 (1955), 27-37. 
Consideraciones sobre el estado actual del problema, los errores de este en-
foque (justificando el porqué) y sugerencias para la solución del proble-
ma.-D. R. 
11360. GONZÁLEZ ECHEGARAY, CARLOS: Cómo se prepara una Ivanga. - «Áfri-
Ca)), XI, núm. 151 (1954), 333-336. 
Detallada descripción de este baile popular de los indígenas de Guinea (Cf. 
¡HE, n.O 4748). - D. R. 
11361. LARREA PALACÍN, ARCADIO DE: Algunas costumbres y mitos de los bu-
jebas de nuestra Guinea continental. - «Archivos del Instituto de Es-
tudios Africanos», VII, núm. 28 (1954), 35-66. 
Conferencia, sin notas. Ritos y costumbres sobre el nacimiento y la muerte, 
ritos propiciatorios y mitos del pueblo bujeba, asentado en la costa de la 
Guinea española. - D. R. . 
11362. HERNÁNDEZ PACHECO, EDUARDO: Exploración del país africano frontero 
a Canarias. - «África», XI, núm. 156 (1954), 554-558. 
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Notas sobre la ocupación del territorio en el siglo xv, exploración y factorías 
modernas (siglos XIX-XX), en especial de la expedición a !fni de 1934 y la 
de 1941. - D. R. 
11363. ÁLVAREZ AMADo, FERNANDO: Expedición al territorio de Ifni en 1933.-
«África», XI, núm. 155 (1954), 515-517. 
Notas sobre la reorganización del gobierno del Sáhara en 1932, la situación 
en aquellas fechas y la expedición militar (componentes españoles e indígenas, 
itinerario, hechos, resultados) en la que intervino el autor. - D. R. 
11364. MALDONADO, EDUARDO: XX Aniversario de la ocupación de Ifni. -
«África», XI, núm. 149 (1954), 222-224. 
Evocación del hecho y del coronel Oswaldo Capaz, jefe de la operación.-D. R. 
11365. MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Contribución al estudio del censo de po-
blación del Sáhara Españolo-Prólogo de Julio Caro Baroja.-C.S.I.C.-
Madrid, 1954. - 68 p., 2 láms., 5 estados pleg. (23'5 x 17). 20 ptas. 
Ensayo metodológico para el estudio de la pOblación del Sáhara español ba-
sado en la estructura racial indígena. Análisis de las familias que integran la 
veintena de cábilas que totalizan los 30.000 habitantes de dichos territorios. 
De interés para la etnografía. - E. G. 
11366. CARO BAROJA, J[ULIO]: Una visión etnológica del Sáhara español.-
«Ar<;hivos del Instituto de Estudios Africanos», VII, núm. 28.(1954), 
67-80. 
Conferencia. Notas sobre la campaña realizada por el autor en 1952-53, y 
detallado estudio de las unidades sociales (asentamiento, propiedad y riqueza 
-sólo de animales. apenas hay propiedad territorial-, expediciones guerre-
ras, etc.). - D. R. O 
11367. COLA ALBERICH, JULIO: El «Aain» en el Sahara. - «África», XII, nú-
mero 158 (1955). 66-68. 
Notas sobre la creencia en el «'ayin» (mal de ojo) y medios de evitarlo entre 
los indígenas del Sáhara. - D. R. 
11368. DOMÉNECH LAFUENl'E, ÁNGEL: Vidas saharianas. Mohammed Fadel Ben 
Mamin. - «Mauritania». XXVII (955), núm. 330, p. 103-104, y núme-
ro 331. p. 131-133. 
Notas sobre la ascendencia sinhacha y sobre la vida (1797-1870) de este mís-
tico, teólogo, fundador de la cofradía Fadeliyya. - D. R. 
Marruecos 
11369. GARCÍA FIGUERAs, ToMÁs, Y FERNÁNDEZ-LLEBREZ, JUAN L.: La zona es-
pañola del protectorado de Marruecos. - C. S. 1. C. Instituto de Es-
tudios Africanos (Manuales del África española, 11). - Madrid, 1955. 
210 P., 6 láms. (25 x 15). 60 ptas. 
Trabajo de síntesis, articulado en las siguientes partes: el medio físico, el 
medio humano, vida intelectual, la historia y lo político, la administración y 
el medio turístico. Sin aparato crítico. - J. R. 
11370. BORRÁs, TOMÁs: Enrique Arqués, primer marroquista. - «África», XI; 
núm. 151 (1954), 340-342. 
Evocación de las actividades y publicaciones de Arqués en Marruecos. - D. R. 
11371. VALDERRAMA MARTÍNEZ, FERNANDO: Las záwiyas de Tetuán. II: La Zá-
wiyat al-'Abbásiyya. - «(Tamuda», 11, núm. 2 (1954), 358-359. 
Estudio epigráfico de las inscripciones de este oratorio construido en 1184/1770. 
En sus inmediaciones tuvo lugar la tertulia de Pedro Antonio de Alarcón.-J. V. 
11372. VALDERRAMA MARTÍNEZ, FERNANDO: Las zá'Wiyas de Tetuán. III: La za.-
wiyat al-Násiriya. - «Tamuda», 11, núm. 2 (1954), 360. 
Este oratorio se construyó antes de 1102/1691. Estudio epigráfico. - J. V. 
11373. VALDERRAMA MARTÍNEZ, FERNANDO: La mezquita y la fuente de sídí al-
Sa'id'i, patrono de Tetuán. - «Tamuda», 111, núm. 1 (1955), 128-132. 
Estudio epigráfico de las inscripciones de dicha mezquita cuyo patrón, al-Sa'idi, 
parece ser que vivió entre 1228 y 1254. La mezquita fue construida por el bajá 
Ahmad al-Rifi, cerca 1737. De interés por los personajes en ella enterrados: 
Muhammad b. Muhammad al-Hachch y Muhammad al-Mustafá b. Ya'is, que 
desempeñaron cargos de importancia en la administración del Protectora-
do.-J. V. O 
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11374. BACAICOA ARNÁIZ, DORA: Datos sobre eL asedio de MeHUa en 1679.-
«Tamuda», IlI, núm. 1 U955), 107-111. 
Publica una certificación del Archivo Histórico del Protectorado dada a favor 
del capitán Nuño Carlos de Villavicencio y en torno al mismo da algunos 
datos sobre el asedio en cuestión. - J. V. O 
11375. GARCÍA FIGUERAS, TOMÁs: Datos miLitares sobre Ceuta en el año 1771.-
«Tamuda», 111, núm. 1 (1955), 111-116. 
Publica documentos de interés militar procedentes de su Archivo. - J. V. O 
11376. YAQUE LAUREL, JosÉ A.: El viaje de una misión española a Mequínez 
el año 1800. - «Africa», XII, núm. 158 (1955), 63-65. 
Publica una relación anónima (conservada en El Escorial) de una misión 
médica a Marruecos, en 1800, integrada por un médico, un farmacéutico, un 
intérprete y un monje jerónimo. - D. R. O 
11377. MOHAMMAD.lBN Azzuz HAQUIM: El rogui de Gumara el Haila. El Sultán 
de Tuyyet. - «Africa», XI, núm. 156 (1954), 576-577. 
Noticias del aventurero que se proclamó Sultán de Tuyyet, en 1916. - D. R. 
11378. GARCÍA FIGUERAS, ToMÁs: Figuras del Marruecos contemporáneo. Mu-
ley Ahmed ben si Mohammed Raisuni. XXXVIII: Dificultades con el 
cherif hasta la muerte del general Jordana (marzo 1917-noviembre 
1918).-«Africa», XI, núm. 154 (1954), .457-462. (Continuación.)' 
Cf. IHE n.O. 1815, 4745 Y 7916. Resistencia de Raisuni a cumplir el pacto de 
Jotot y actitud del Gobierno español ante ello, ordenando a Jordana que 
procurara mantener el «statu qUO». Visto principalmente a través de Jordana, 
que era contrario a esta política y abogaba por cambiarla. - D. R. O 
11379. ARQUÉS, ENRIQUE: Zona de influencia en vez de Protectorado. - «Cua-
. dernos de Estudios Africanos y Orientales», núm. 27 (1954), 9-17. 
Considera que Marruecos es «zona de influencia» (tal como se llamaba el Bo-
letín Oficial de la Zona de influencia española en Marruecos, desde su fun~ 
dación en 1913) y no Zona de protectorado (denominación del Boletín desde 
diciembre de 1918). - D. R. 
11380. CORDERO TORRES, JosÉ MARÍA: La influencia española en Marruecos: 
lo' que permiten y lo que prohiben las estipulaciones internacionales 
de 1912. - «Cuadernos Africanos y Orientales», núm. 29 (1955), 53-59. 
Insiste en las ideas de Arqués sobre Marruecos «zona de influencia» española 
(cf. IHE, n.o 11379), analizando los acuerdos franco-españoles de 1912 y pos-
teriores. - D. R. . 
11381. MOHAMMED IBN Azzuz HAQUIM: Hacia üna posible autonomía de la 
zona jaHfana. - «Cuadernos Africanos y Orientales», núm. 30 (1955), 
35-40. 
Insiste en las ideas de Arqués (IHE, n.O 11379) y Cordero Torres <IHE, n.O 11380). 
Ideas acerca de cómo pOdría realizarse esta autonomía. - D. R. 
11382. BENÍTEZ CANTERO, V.: El nuevo gobierno marroquí de la zona jaLifiana 
y sus funciones. - «Cuadernos Africanos y Orientales», núm. 29 (1955), 
9-15. 
Notas acerca de la reorganización del gobierno jalifiano (fines de 1954 y prin-
cipios de 1955) y de los nuevos ministros. - D. R. 
11383. MOHAMMAD IBN Azzuz HAQUIM: Beneficencia y acción social en Ma-
rruecos. - «Cuadernos de Estudios Africanos y Orientales», núm. 27 
(1954), 21-40. 
Notas sobre la beneficencia de España en el Marruecos español desde 1928, 
con datos de los presupuestos de 1953 y 1954. Notas sobre la acción social: 
pistas, plantaciones, viveros, paradas de sementales, escuelas, etc., y sobre 
beneficencia habus y particular. - D. R. 
11384. MOHAMMAD IBN Azzuz HAQUIM: Refranero agrícola de Gumara. - «Cua-
dernos de Estudios Africanos y Orientales», núm. 28 (1954), 65-68. 
Recopilación de 41 refranes agrícolas de esa región del Marruecos español, y 
breves notas sobre el calendario agrícola de dicha región. - D. R. 
11385. Estadística del comercio exterior en la zona del Protectorado Español. 
Año 1954. - Alta Comisaría de España en Marruecos. Delegación Ge-
neral. Servicio de Estadística. - Tetuán, 1955. - 141 + 12 p. (24 x 17). 
Resumen estadístico de las actividades económicas del Protectorado durante 
el año 1954, seguidas de un repe.rtorio alfabético para la clasificación de las 
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mercancías de acuerdo con la nomenclatura estadística utilizada. Hay datos 
referentes a la balanza comercial y al intercambio con España que compren-
den los años 1912 a 1954. - E. G. O 
11386. RODA, RAFAEL DE: Lo social en Mm·ruecos. Nivel de vida y presupuestos' 
famitiares. - «África», XI, núm. 151 (1954), 343-345. 
Consideraciones sobre la imposibilidad de aplicar en Marruecos el método de 
presupuesto personal. Sólo es posible hacerlo con el presupuesto familiar.-
D.R. 
11387. CARO BARaJA, JULIO: Reflexiones sobre el feudalismo bereber. Los' 
señoríos del Nun y el Drá. - «África», XII, núm. 157 (1955), 8-11. 
Recoge y comenta opiniones acerca del «feudalismo» de los «grandes caídes»· 
actuales, que para algunos datan de siglos anteriores, y sintetiza los poderes 
que se ejercen en Marruecos. A base de León Africano y Mármol Carvajal, 
autores del siglo XVI, traza el mecanismo social de la vida de las poblaciones 
del Nun y del Drá a fines del siglo xv y principios del XVI, aludiendo a las 
relaciones con España: vasallaje a los Reyes Católicos. - D. R. 
11388. ABBOU, Is. D.: Musulmans andalous et judéo-espagnols. - Éditions An-
taro - Casablanca, 1953. - 432 p. (23 x 15). 
En esta obra, dividida en tres partes fundamentales -musulmanes españoles,. 
judíos en España y en Marruecos-, el expresidente de las comunidades israe-
litas de Rabat y Casablanca, nos ofrece una visión de conjunto sobre las. 
vicisitudes históricas de los judíos españoles y norteafricanos en relación con 
los pueblos musulmanes de dichos territorios. Por su estrecha conexión con las 
vivencias personales del autor, la última parte de su trabajo constituye una 
interesante aportación al estudio sociológico de los judíos en Marruecos. Véase 
IHE n.O 9268. - D. C. R. O 
11389. BAENA, MIGUEL: Un moralista popular marroquí del siglo XVII;' Ab-
derrahman el Mechdub. Su vida y su obra. - «África», XI, núm. 150 
(1954), 275-276. 
Publicación de algunas máximas gnómicas atribuidas a este personaje de AI-
cazarquivir (m. 1674-75). - D. R. 
11390. Diario de un Misionero octogenario: t P. Betanzos. - «Mauritania», 
XXVI (1954), núm. 319, p. 128-129; núm. 320, p. 151-152; núm. 321, 
, p. 175-176; núm. 322, p. 199-200; núm. 323, p. 222-223; núm. 324, 
p. 247-248; núm. 325, p. 272-273; XXVII (1955), núm. 326, p. 4-5; 
núm. 327, p. 26~27; núm. 328, p. 51-52; núm. 329, p. 74; núm. 330, 
p. 99-100; núm. 331, p. 122-123; núm. 332, p. 147-148; núm. 333, p.I71-
172; núm. 334, p. 195-196, y núm. 335, p. 220-221. (Continuación.) 
Cf. IHE, 4742. Prosigue la publicación del diario de actividades del P. José 
María Betanzos, en Marruecos. Estas entregas abarcan de diciembre de 1930 
a junio de 1935. -.D. R. 
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11391:'"'" PÉREDÁ ROIG~ CARLOS: Selecciones del Marruecos íntimo:~ {(África>;, 
XII, núm. 158 (1955), 57-59. . 
Notas sobre las costumbres y ritos del nacimiento y de la lactancia. - D. R. 
11392. BENÍTEZ CANTERO, V.: Algo sobre la infancia de la mujer marroquí.-
{(Cuadernos de Estudios Africanos y Orientales», núm. 26 (1954), 41-50 .. 
Notas folklóricas sobre el tema. - D. R. 
11393. MOHAMMAD IBN Azzuz HAQUIM: Etnografía y folklore de Gumara d 
Haila. - «Mauritania», XXVII, núm. 330 (1955), 106-107. 
Notas sobre el mundo sobrenatural, magia, amuletos, cultos naturistas y su-
persticiones. - D. R. 
11394. Quinta Exposición de pintores de Africa. - C. S. l. C., Instituto de Es-
tudios Africanos. - Madrid, 1954. - 191 p., 7 láms. (24'5 x 16'5). 50 ptas. 
Miscelánea dedicada a tal Exposición: Convocatoria, catálogo de obras ex-
puestas y relación de las premiadas. Tres conferencias, de Leopoldo Torres 
Balbás, con el título Unidad artística de Al-Andalus· y Berbería en el siglo XIII, 
Luis Morales Oliver y José Francés. Artículos aparecidos en diversos perió-
dicos con tal motivo. La exposición en Barcelona y otra conferencia de 
J. Francés. - R. O. 
